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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
A S U N T O S 
D E L D I A 
Ln nuevo caso de brujería. Y 
Hemos perdido la cuenta, 
brujos, hechiceros, adivinado-
re5 pitonisas, espiritistas. . . 
Donde no hay fe. se entroniza 
Superstición. Es éste un fenóme-
no que se produce en todas par-
tes y en todas las épocas. 
Se castigará a los brujos sor-
prendidos ayer en un barrio de 
Mananao, y el castigo, por seve-
ro que resulte, será justo; pero 
ha bastado en otros casos y bas 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
SERVICIO COMPLETO OE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
í en éste para poner re medio 
RESUME\ DE LA SITUACION 
Sacudida Tlolentamente por los asal-
tos aliados en los extremos norte y 
sur del frente de batalla de la Picar, 
día, la linea alemana está cediendo ya 
lo largo del OIse el enemigo se reti-
ra, al parecer, precipitadamente. 
Sigue siendo fuerte la presión alia-
da en todo el frente y a menos que el 
enemigo pueda detener la embestida, 
principalmente en el sur, las ganan-
cías trritoriales que obturo durante 
el afio actual e&tán en franco camino 
de ser borradas. Además, si una u otra 
de las ofensiTas de los Alaidos logra 
romper las líneas enemigas, hasta la 
antigua Línea de Hindenburg estará 
en peligro. 
Por el sur los franceses están ayan-
zando sobre un frente de treinta mi-
llas al este y al oeste de Noyon, de-
bilitando así la línea alemana alrede-
dor de Roye, hacia el norte y haden 
zado este no en dirección al este vn j temente, en un desafío, con el Chica- de Ja organización del Empréstito en 
un frente de seis millas Iterando <i go y no ha podido jugar desdi' enton- tre los ciudadanos americanos natu 
arance hasta dos millas de profnudi- i ees. El presidente de los Piratas, Mr. rales de países extranjeros. 
tienen 
ido pesar una grare amenaza sobre la 
l Urrihle mal, para atenuarlo si- ¡ línea Veste-Aisne, por medio del cru-
ce del río Allotte y del canal Oise.AIs-
ne al noroeste de Soissons. 
Al norte del Somme, al trarés del 
Ancre haata Mercatel, los Ingleses sos-
tienen el arance obstinadamente des-
pués de haberse apoderado de Albert Moría.': Mo 
y de cinco mil prisioneros. Al sur de .el ii^terno. 
la curra formda por el Ancre han cru- I A(hms, se 1' donó una mano reden 
quiera.-' 
Las dolencias sociales 
también su profilaxis. 
U de la brujería y demás ni-
gromancias adivinatorias es senci-
llísima, y se encuentra en el As-
tete: 
"No creer en agüeros ni usar 
de hechicerías o cosas supersticio-
ías." 
Pero los "hombres conscientes," 
en nombre de la civilización e in-
vocando los "intereses superiores 
de la cultura" (con c y con k) 
peren que se arrincone el Cate-
cismo de la Doctrina Cristiana. 
Y así anda todo, o casi todo. 
dadu 
Jíoyon, el pivote o punto fundamen-
tal de apoyo de las líneas alemanas en 
Picardía, todarfa se sostiene, pero ta 
dudad y las alturas que la rodean 
están ya bajo el fuego de los caño»» s 
franceses. Al oeste de Noyon los fran-
ceses se hallan sobre el Dírette en una 
extensión de casi cinco millas. Al Oise 
en su arance, han llegado sobre nn 
frente de quince millas al sur y al es-
te de Noyon» habiendo cruzado ya el 
río por rarios pantos. 
Tan precipitada fué la retirada de 
los alemanes al sur del Oise que no 
pudieron destruir todos los puentes 
construidos sobre el río y también 
abandonaron mucho material de gue-
rra y doscientos cañones. 
^ar de su rlaje de dos meses ai frente 
de batalla en Francia. 







Se nos dice que de un momen • 
lo a otro tendrá la Secretaría de 
justicia que resolver un* consul-
la sobre asunto de interés, 
.íigunos jueces municipales s" 
BEBE ABAMS BESCAXSARA TRAJí-
QUILO 
Pittsburgh, Pa. Agosto 28. 
El pltcher Babe Adams, dd l'itts-
burph, el famoso Club de la Liga >Ta-
donal de Base Ball se halla actual-
raerte cu tan.ino de su g Anja de Mont 
dande se propone pasar 
Dreyfus, ha concedido al pitcher una La Unión de damas católico-eslora-' cnando habló con un oticial alemán 
Ucencia por el resto de la temporada ' ras celebró ayer una Junta acordando prisionero acerca de ios hechos que 
y le ha asegurado que al reanudarse suscrlbirso por $100,000 y hücer una obligaron a los Estados Unidos a to-
la rida intensa del base ball, después actira campaña entre sos asociados mar parte en el gran conflicto, el ofi-
de la guerra, rolrerá a contratarlo pa-: cuando empiece la propaganda por eUclal alemán le contestó que él ni los 
ra el Pittsburgh. 
RAPIDO BESEN VOLVIMIENTO 
>Vashington agosto 23. 
Biecinueye de las yeinte fábricas 
projedadus para la produedóu de cu 
Empréstito. 
SIGNOS BE BESCOMPOSK ION 
Washington agosto 23. 
Un despacho oñdail de Suiza redbi-
reñas y mecanismos de retroceso están dof ^ ^ la8 « t e " V f Í T a , V t - • 
H*JZ*„„A¿Z ..„._!.„ micidio contra los oficiales del E.ier- mjeilto 
completamente ftermJnadas, según 
anuncia hoy el Burean de Artillería «to están aumentando de modo alar-
% u i S a d f d 8 p r V d " : ^ : r.istrlac<,s'han r s b í 
montos v las otras el «n n»r líMí es- a los ^c^168 ane en uso de Ucencia 
r ^ v ^ t t . 1 0 0 - I^^ÍTAT 1,ET,N SIE,N-
E L CUARTO EMPRESTITO BE LA 
LIBERTAD 
había oído, concluyendo con estas pa-
labras: —"Se nos ha engañado.^ 
Respedo de su rísila a un campo 
de prisioneros dice Mr. Me Gmw aue 
entre los prisioneros alemanes los haj 
de diecisiete a cuarenta y ancre años 
con expresión de cansancio y «bati-
Washington agosto 23. 
Aunque la apertura del Cuarto Em-
préstito de la Libertad se halla tofla-
ría a un mes de distancia, algunas 
LO QUE DICE UN VOCAL DE LA DI-
RECTIVA DE LOS CABALLEROS 
DE COLON 
Nuera York, agosto 23. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueya York, agosto 23. 
Las acciones de la "Cuba ( nne Sn-
gar." dedinaron ay«r 3¡4 de punto 
en una renta de 200 de ellas. 
LA BOLSA 
Dice el resumen del Journal de Wall 
Street: 
"El abatimiento del mercado conti-
nua. Los ralores de empresas de cur-
tidos fueron los más faroreddos, pre 
V A L G A M E 
D I O S 
(Por ETA CJlJTEL) 
Varios asuntos escarabajean en mi 
pluma, hace ya muchos días ¡pero la 
pluma sufre también colapsos como 
el organismo. La mía se leranta al-
gunas mañanitas resuelta a departir 
con los lectores, pero los atropellos 
de vidas más estimadas que la propia, 
sujetas por su debilidad a inesperadas 
sacudidas, contienen la buena volun-
tad torciendo el cauce de mis horas. 
Vamos a ver si hoy puedo recoger 
Un tema que sobresale por su esen-
cia mortifícadora. 
El corresponsal de un diario haba-
nero que sin ser español deprime 
tanto a España como si lo fuera, nos 
pone .como estropajo de codna con la 
ecuanimidad reconocida en todos nues-
tros amables detractores. 
Pasemo ,̂ sin rozarlas, la mayor 
parte de sus avinagradas, fermenta-
das censuras Las doctas plumas de 
Los soldados alemanes ignoran aún'sentando supremada en su cntizacióu tstos escritores que no encuentran 
las causas por las cuales los Estados en alza. Los bonos de la Libertad su- asunto fuera del manoseado tópico. suscripciones do centenares de miles . 
de doliars se han comprometido ya por Unidos ingresaron en la guerra, se- bieron 3.12 puntos cotizándose a 103 C01?0 dios dicen, de maltratar a Es oolecitiridades de lengna extranjera gún manifiesta Mr. J . J . Me Grayy, y medio. Se efectuaron algunas rentas 
en diferentes partes de la República, miembro de la Birectira de los Caba. 
según declara Mr. Hans Ráeg, director»lleros de Colón y que acaba de regre (Continúa en la CINCO) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L A G U E R R A P O D R I A D U R A R M U C H O S A N O S M A S S I N Q U E 
S E A G O T A S E N L O S R E C U R S O S D E L A S N A C I O N E S A L I A D A S 
Los que estudien la Hacienda Públi-
ca de los peÍRes beligerantes, on la 
actual gu? n- tienen un vastíd; i0 
<•>»r>TM> iK r.Sm telón. 
'J ves ;=;on los fe, andes pn láft>üia ¡ que 
; ngiíttei xa, Franc-At y loo .¿.ótacios Lal-
i V¡L ¡dos, a cuyos países concretamos nues-
a mscriDir en el lloro tro examen de impuestos y emprésti-
«1 Registro Civil el acta de ma-!tos, han resuelto ya o tienen plantea-
W religiosos efectuados des-|tla en cste momento Reso luc ión . 
L j i • i> i I Por 110 parecemos árida la materia 
Fiiesde los tres primeros días d * | fcScribimos estas líneas, porque a la 
er sido promulgada la ley del .postre, la guerra la perderán aquellos 
¡ L , - ^ j I países que no han pjrestado intensa 
torció, por entender que, ven- -atención a materia tan importante 
(1 ) LA REDISTRIBUCION DE LOS E M P R E S T I T O S . — ( 2 ) HAY QUE E V I T A R L A EMISION DE PAPEL MONEDA.-
VIA A MUCHAS NUEVAS ESFERAS DE CONTRIBUCION 
¡un negado lib 
b ese plazo de 72 horas, ya di-
a ley está en vigor respecto a 
Jlgunos de sus efectos. 
U lev del divorcio no empeza-
5a 'Cg¡r hasta que pasen treinta 
as desde su promulgación; así 
10 Preceptúa su último artículo. 
"-Verdad, se contesta—pero 
f¡1 la misma Gaceta Oficial que 
Promulgó la ley del divorcio hay 
¡trasancionada por el Jefe del Es-
'o. estableciendo que las leyes 
^rán en Cuba "a los tres días 
su promulgación, si en ellas no 
^spone otra cosa." 
otra cosa se dispone en la 
del divorcio, puesto que el le-
^ h a fijado el plazo de 
fü* días. 
-pero no se trata de la ley 
como procurarse el dinero para prose-
guir la guerra sin detrimento de su 
vida económica y organizando con lu-
jo sus ejércitos. 
lo.—Es el primer Jalón de un bri-
llante camino financiero el hacer lo 
que se ha llamado la Redistribudón 
"de los impuestos y empréstitos para 
que por muchos años a que alcance 
la guerra no venga el agotamiento de 
los recursos para proseguirla-
Es frecuente el oír decir a los que 
no han saludado estas cuestiones, más 
Interesantes que la novela mejor urdi-
da, "la guerra no puede seguir por 
•más tiempo", los países en ella empe-
íñados se van a arruinar." 
Ya veremos como viene el equilibrio 
financiero y la aparente paradoja de 
aumentar los gastos sin que llegue 
un día la ruina, queda conjurada. 
2o.—Es el segundo problema el cu-
brir todas las necesidades y esos gas-
tos, que se cifran por miles de mi-
llones, sin llegar a la exagerada emi-
sión de papel moneda que trastrueca 
sus funciones y desacredita las finan-
zas del país que la empleó. 
3o.—Hasta quienes, hoy exentos, 
hay que extender los impuestos. 
Son de gran actualidad estas cues '.vorcio—se arguye de nuc-
5 "o de la validez legal de los • tienes en los Estados Unidos y 
«Jóos canónicos. so están resolviendo con gran pa .triotismo en el Congreso convocado en | vos. 
j esa valldez la ha Ô tos días de la canícula por ser 
î 10 ̂ sapai ccer precisamente la tan apremiantes, que no ceden a las 
oue d ^ . Puosamente ia i coraodi;1ades de los congresistas, ni a 
• \r i emPezar a regir» a ; Ir consideración de estar ahora agita-
ir̂ nta días de promulgada. . . ido todo el país para las elecciones del 
* * * I otoño. . • ".x, ,. 
p i Quieren los Estados Unidos pedir 
hay. a nuestro juicio otro : .S.OOO millones a los impuestos y otros 
^ ^ l o en favrxr A 1 idece más a los Empréstitos; y cum-
>0jticncn _ , 0r dte ,os que');liendc con los mnadatos del estudio 
v w r a l a 
E resolverse en el senti-|derpaís esas, al parecer, fabulosas su 
mas. 
No habrá que tildar tío hoscos a los 
republicanos de ios Estados Unidos, 
porque quieran hacer' capital político 
de las discusiones que surjan, porque 
al fin no discreparán de la obra pa-
triótica del Gobierno en punto a fi-
nanzas de la guerra, que está estricta-
mente ligada con la portentosa leva de 
7 millones de hombres, tomando la ci-
fra por lo bajo, en las próximas se-
manas para terminar victoriosamente 
la guerra. 
Creen los Republicanos tener a su 
alcance argumentos de peso, que 
bien presentados al pueblo por los 
candidatos de su partido en las pró-
ximas elecciones pudieran trocar en 
mayoría de 25 a 50 Representantes 
la minoría que hoy tienen en la Cá-
mara. 
Con presentar claramente a los elec-
tores las equivocaciones que suponen 
ha sufrido el Gobierno en la cons-
trucción de aeroplanos, y por qué los 
Impuestos han gravado con injusticia 
más a los Estados del Norte que a 
los del Sur de ia Unión, creen lograr 
el triunfo en las urnas. El impuesto 
que creen debe gravar al algodón y 
la revisión de las tarifas aduaneras 
son también pretextos de discusión y 
de oposición en las plataformas elec-
torales que van a presentar, según 
proclaman, los republicanos, por más 
que no se opondrán a la aprobación 
de los proyectos del Gobierno respec-
to de los impuestos de guerra y el 
aumento del ejército. 
(lo.) La Redistribución del dinero 
para los gastos de la guerra. Para 
atender a ellos los gobiernos piden al 
pueblo la suscripción de empréstitos 
y el pago de impuestos ya aumentan-
Ido los existentes o creando otros nue-
le reembolsa pau- sulta que no se empobrece «tfno que 
hace la redistribución de sus ganan 
esa rioLfli uccionei, 
latinam ent i el ^ 
Respecto de ioá, hripaesios citemos'tíla8 ^ pâ pel del Estado nue a ?u vez 
un ejemplo de cualquiera gran in- «f3 ongen de beneñcios por el Interes 
dustrla para ver el círculo que re- ae esos Bonos. 
corren los ingüesos y los Impuestos. Pero ^mente se levantasen las 
Elegimos el más gravoso por la cuaji- car?a3 del ^ ^lr, lfttSne-
tía, el de los beneficios de guerra que Tra- á* los Empredito. a 
los ingleses llamaron "excess profits" , cu>'a susonpción forzosa a nadie se 
o sea exceso en los beneficios compa-! Pue(?e compeJer, se cometería' una m-
rándolos con los que tenía el indus-I íustlC1?'' las? n0 se .re-
trial antes de la guerra. Si en ios, Par^an P01" viOT«e\ eS°S ™' 
cuatro años que precedieron al con- Puest(>s' co™0 ^ de benefidoa de gue-
fllcto armado ganaba un 20 por ciento irra' P ^ a todos lcys hatttan-
por ejemplo, sfe le sigue computando tesde P1̂ 3- . 
esa ganancia ahora o se le nja hasta' Sl el ^ ^ o tuviese que safragar 
que 'loa gastos de la guerra solo tomando dinero por los empréstitos, entonces 
un 10 por dentó en vez del 20 
ganó; y de todos los beneficios que 
haya obtenido después de la guerra 86 empobrecería tanto que llegaría a 
en la industria sobr© ese 2" "o ese n0 PO^r P̂ ar los intereses y la 
10 por ciento, le retiene el Estado un amortización; y por eso recurren a 
, ías contribuciones e impuestos en In-
por ciento según lo que se esta-i gIaterra 6n una proporción de 34 por so 
bleció en Inglaterra hace más de u n ^ ^ ^ ^ el año económlco de 1917.18 
ano y que el Secretario de Hacienda 
Me. Adoo acaba de presentar al Con-
greso. De suerte que si el industrial 
gianó este año 100 millones (la Steel 
Corporation ha ganado 190 milones 
estte año y dnco carniceros empaque-
y de 50 por ciento en los' Estados Uni-
dos; lo que quiere decir que en In-
glaterra el 66 por ciento de los gastos 
necesarios diel presupuesto nacional se 
obtuvieron por los Impuestos y el 34 
por ciento por los impuestos y con tadores de Chicago 140 millones en ¡trlbuci en los TJnidos 
los tres últimos anos) y ant*, de la en el mÍ3ni0 añ fué j les 
guerra ganaba 20 millones, ,se le des-
cuentan estos como beneficios 7 sobre 
esos 80 millones restantes ha de pa-
gar el 80 por ciento o sean r.í millo-
tes lo que se pidió al país en Em-
préstitos y en impuestos. 
Para que esíe aspecto tranquilizador 
de obtención de los Ingresos del Pre 
í!!Laa uff*0 ^uedáind0,6 c™ao .1Ve- supuesto contilnúe, es preciso qule to 
neficio liquido los primeros ?0 millo-
nes mas la diferencia entre SO y 64 
es decir 16 millones más que unidos 
a los 20 dejan una ganancia de 36 
I millones. 
Claro está que se suman todos los 
gastos habidos en la industr»^ para 
deducirlos de los benefidos y que los 
do el mundo trabaje y que las indus 
trias prosperen; y por otra porte que 
pana en la persona de sus hijos, sien-
ten el morboso placer de describir-
nos mirando hacia nosotros con cris-
tal invertido, pues así se hacen la 
ilusión de que nosotros los admiramos 
en cristal de aumento. 
Dice el corresponsal: "Los espaJlo-
les son enemigos de los árboles." 
—¡Caray, caray! ¡Qué diría Lence, 
Un donoso periodista gallego de Bue-
nos Aires! 
En el país de los Guarda-Montes 
cuando los montes públicos eran del 
Estado; en la nadón donde crecen y 
procrean el olivo, el naranjo, el cho-
po, la encina, el nogal el avellano, 
el abundantísimo castaño, el almen-
dro, y además el roble, el pino, el abe-
dul y la hermosa variedad de fruta-
les que producen fruta para exportar 
y hartarse; en donde esto se tiene 
y cultiva y conuerva, no puede haber 
quien sea enemigo del árbol. 
Aldeanos se cuentan por \niles y en 
mi país, que esperan a que se les cai-
gan los cangros (dgas) de los techos 
antes que cortar un humeiro (abedul) 
o. Log países mal organizados 17 esto por cariño al ári)ol, porque 'i 
( 3 ) LOS IMPUESTOS PUEDEN LLEGAR TODA-
Ya llega en Inglaterra a 40,000 mi-
llonee de pesos su deuda, lo cual quie-
re decir que por cada familia llega a 
5.000 peaos y por cápiía a 1,000. 
linanderamenf,«j como Rusia, añOá 
anteg de la Revolución de Marzo de 
1917, han creído que era más llano 
el emitir papel del Estado a medida 
que lo exigían las obligaciones del 
Presupuesto de la guerra, sin fijarse 
que el billete, el signo fiduciario, en 
tanto tiene valor en cuanto represen-
ta en su totalidad o en gran parte 
el depósito doe oro o plata que, depo-
el depósito de oro o plata que, depo-
sitado en el Banco de Estado, lo res-
Pero cuando se traspasa ese límite 
viene su depreciación, las gentes no 
lo aceptan, y hay que imponer la 
circulación forzosa, que ha em-
pobrecido tanto a la nación, no cau-
sarían grandes estragos si no hubie-
(Continúa en la CINCO) 
GOBERNACION 
AHOGADO 
Ei Gobernador de pinar del Río ha 
comunicado que en la laguna Santa 
María, barrio de Barbacoa, n̂ aquel 
término, aparedó ahogado el menor 
Juan Royal y Paz, de 19 añ >s domi-
ciliado en la Habana y vecino acci-
dental de Pinar del Río, adonde había 
ido a visitar a un tío suyo. 
JUGANDO AL PROHIBIDO 
En la calle Humilladero, de Puerto 
Padre, fueron sorprendidos jugando 
los gastos del mismo no sean tan exa- prohibido, José Seguí. Santo? Le-
gerados que encareciendo la existen-1 .desma Vázquez, Prisciliano Santos, 
cia no deje m 
próstilos con 
argén para suscribir em- "Sot", Antonio Estrada Lorenzo, Au-
tos ingresos. 'tonio Velzal Fernández. FeLptí García 
De ahí el reiterado y firme empeño 
de los gobiernos de mantener en jus-
iavo a  i lJ,,  i
la consulta que se i previo para ello quieren recorrer el 
, c ' 7 t <<amino trillado ya por Inglaterra. 
' Secretaria de J u ? - 1 * ™ ^ por Francia, para obtener 
SPOD'51̂  
9 d e ^ 
C ̂  procede inscribir en el 
Mde que 
^ ahora, 





as leyes eran de 
eim obl,8ato"o pasados (U 
^Tros días de su p ^ I ^ J ^ - ^ T T ^ ^ ^ 
D e M a t a n z a s 
Matanzas, 23 de agosto 
Anoche privóse de la vida dSparár-
dose un tiro con un revólve" el ciuda 
El suscrlptor del Empréstito o como mentes en los gastos bajo la forma 
dicen en los Estados Unidos el com- por ejemplo de formación de nuevas 
prador de Bonos del Estado, cosas que Compañías con los beneficios a otras 
dicen lo mismo, emplea para ello en derivaciones fraudulentas, 
sana Inversión financiera, el producto | Ah(>ra bi)311. ^ 0 el que 
de su renta o ingresos por sueldos Bonos que puede muy bien ser es© 
o jornales, manteniendo su capital ín- mismo rico industrial, no lo hace con 
tegro. El Estado le paga el h-terés de su capital sino congas ganancias, re-
empleados del Fisco escudriñan los ¡tos límites el encarecimiento de la 
libros de los industriales y comer- vida. 
o:ia,ntles para evitar los indebidos au- ' . \ 
L a P e r t u r b a c i ó n C i c l ó n i c a 
OBSERVATORIO > \( ION Al, 
10 a. m. 
Por cablegrama de la Dirección de 
Water Burea de los Estados Unidof . 
¡de las 8 p. m. de ayer, recibido esta 
mañana, se confirma nuestro pronós-
tico de que la perturbación del Mr/ 
Caribe pasó al medio dai por el Sur 
de las Islas Barbadas, con rumbo pro-
bable W.N.W. Y por cablegrama de 
la mañana de hoy dice que no ha te-
nido nuevos inofrmes sobre esa per-
turbación, la que probablemente se ha-
lla ahora a 350 millas al W.N.W. de 
Barbada, dirigiéndose hacia el Canal 
de Yucatán. 
Luis G. Carbón di. 
LA MISION BRITANICA 
Se activan los trabajos de repara-
dón que vienen realizándose en el 
Palacete de la Secretaría de Estado, 
a fin de que estén terminados en los 
primeros dias del mes de Septiembre 
próximo, en que llegará a esta capital 
'a Misión Británica. 
De terminarse esos trabajos, el 
banquete con que se obsequiará a 
fiir Maurice Busnen y sus acompa-
ñantes, se efectuará en la espléndi-
da terraza del referido Palacete, 
La Misión Británica desembarcará 
por el pescante de la Punta, frente 
al Parque de Luz Caballero. 
En lugar del té que se pensaba 
dar en Palacio el día de la llegada 
de la Misión, de 5 a 7 de la tarde, se 
proyecta ofrecer una gran recepción. 
Muñoz, Lorenzo Justininni, Zoila Es-
trada y otros individuos que logra-
ron fugarse. 
A U L T I M A H O R A 
EX SIBERIA 
Londres, Agosto 23. 
lia stropas aliadas que operan sobre 
d río TJssuri. al norte de Vladivostok, 
han tenido que replegarse después do 
un combate con los bolshevihi. 
prescripción aca-
o- ^>dÍf,c?se' acortando el 
dí** q u ' \ ' T ' Serán ^ 
n J 5 hayan de transcurrir 
^ que' Promulgadé 
1 W 
. --.^uigciaas, riJan las 
desd,e cuándo deb 
ación > 
' lt Vewte días' P 0 ^ e 
-odl?o Civil debe 







^ al r'A-pxiés de P««»i! -
^ s e ' ^ 0 Civil vigente 
Publico en la Gaceta. 
S4. Dícese que estaba enfermo 
empleado de los rearo Camles Unl-
dr Anoche estuvo de paso en f^a ^ J -
dad el señor Presidente de la Repd-
bli.-a quien venía de Varadero en el 
cañenero "Hatuey." 
E L CORRESPONSAL. 
Pasados veinte días de publica-
da la modificación, las leyes que 
se promulguen serán obligatorias 
a los tres. 
No se trata de un distingo, de 
una controversia bizantina; puei 
de la forma en que la consulta se 
resuelva depende la condición le-
gal de algunas familia? 
S E E S P E R A N S E I S G R A N D E S C A R G A -
M E N T O S D E C A R B O N M I N E R A L 
CARBON MINERAL 
Seis grandes cargamentos de car-
tón mineral, llegarán a nuestro puer 
to do uu momento a otro. 
VIAJEROS 
Del Norte han llegado el señor 
Carlos de Zaldo, (hijo), el capitán d"-
ln Marina americana Mr. J. N. Wag-
ner, la señora Doty, perteneciente " 
la familia del hacendado señor Blon-
da y otros. 
HURTO DE VINOS r DESERTOR 
A las autoridades de la Aduana se Sc ha notificado a la Capitanía del 
ha denunciado un hurto de vinos '< Puerto ia deserción de Claudio Mu-
roalizado en los muelles de Regla I™1" tripulante de un vapor español, 
de una partida allí depositada que He-
gó recientemente de España. ARROZ 
Ha llegado a la Habana un carga-
Tambien se ha promovido una j mentó de 4,100 sacos de arroz, 
queja por haberse depositado otro | < 
cargamento de vinos en un local de LESIONADO A BORDO 
os muelles generales, donde las pi-1 Trabajando en un vapor surto en 
1 as sufren algún daño por efecto del i puerto, sufrió lesiones graves en un 
PARTE OFICIAL BEITA.MCO 
Londres, Asrosto 23. 
El Ministerio de la (xnerrn anunda 
que se está librando unn violenta ba-
talla en un frente de veinticinco mi-
llas, entre Libón s y el río CaJeoL 
En el frente del Lys ios Ingleses han 
aranzado ligeramente. 
PARTE OFICIAL FI1AX FS 
Oficialmente se ha publicado que 
entre d Oise y d Aisne las tropas 
íiancesas avanzaron anoche su linea 
hasta Guny y Font-Saint-Mard. 
E l P r e s i d e n t e 
e n " E l C h i c o " 
sol que reciben, con peligro de que i pie Gi jornalero 
e] vin0 ae pique- vecino de Regí'- Ricardo 
Esta madrugada regresó da Vara-
dero el sefioor Presidente de la Repú-
blica, a cuya residencia veraniega do 
ln finca "El Chico", acudió el Secreta-
rio de la Presidencia, doctor Montoro, 
esta mañana. 
Entreo tros asuntos a despachar con 
el Jefe del Estado, llevó el doctor 
Montoro el informe 
Instrucción Pública en relación con 
la lev del retiro epcolar. y el proyecto 
de mensaje para devolver al Congreso 
Vázquez, la citada ley, con determinados repa-
'ros. 
han plantado sus abuelo ,̂ lo han víf-
to crecer sus padres, y a su sombra 
so han sentado ellos, allindandO' (pas-
tando) el ganado o en las horas de 
bies ta. 
Si se dijese que hace falta estimu-
lar la replantación de los montes mu-
nicipales, yo asentiría por ser amante 
idólatra del árbol, pero quizás en este 
caso se irrogarían perjuidos al labra-
dor y éste protestaría de que ocupa-
sen un terreno del cual extrae la ma-
teria prima para el abono y el ali-
mento del ganado lanar, cabrío y has-
ta de las yeguadas, puê  el ganado ca-
ballar procrea sin atenciones ni cuida-
dos de nadie en lo que llaman corros 
que vale decir cercos, cuyos cercos no 
están cercados y solo están constitui-
dos por la agrupación de bestias que 
a veces trashuman lentamente sin 
que se desperdiguen las hembras del 
harén, siempre obedientes a los re-
linchos y a los pasos del sultán en-
greído. Estos montes pelados que pro-
ducen abono y también combustible, 
además del pasto, son una bendición 
para el aldeano. Emplea este com-
bustible en las cocinas y lo emplea 
en el horno, pues los toxos (aulagasl 
y las gancellas matillas leñosas pare-
cidas a la carqueixa (carquexia) 
prestan al horno temple y perfuma 
especialísimos que gana el pan en 
sabor y cochura. 
En mi país se sabe por el olor la 
casa en donde están codendo el pan 
y este olor penetrante, exquisito, pro-
viene de los montes que no tienen Ar-
boles. 
Hay que medir las conevnlendas 
con el mejor criterio. 
E l cronista que nos acusa de no 
amar los árboles, juzga de toda Dspa-
(Continúa en la CUATRO) 
U n f i l á n t r o p o 
a s t u r i a n o 
Desde Oviedo nos comunican el 
sensible fallecimiento del señor don 
Ricardo Cutre, natural de Colunga. 
quien—además de grandiosa fortuna 
a sus herederos—deja una respetable 
cantidad para obras benéficas en As-
turias, habiendo, a tal efecto, entre-
igado ya sus herederos 7 albaooas 
ciento cinco mil pesetas al Asilo de 
ancianos Desamparados de Oviedo, 76 
mil al Asilo de Huérfanos del Fres-
no. 25 mil a la Casa de Jóvenes Arre-
pentidas, (Adoratrlces) y 20 mil a 1» 
Asociajclón de Caridad-Domlcinaría 
Ovetense. 
Total de lo repartido, sólo en la 
Capital, cuarenta y cinco mil pesos 
(145.000). 
Aún piensan sus familiares y here-
deros distribuir nuevas cantidades en-
tre otros asilos neceeitadoa de la Pro-
vincia. 
Es de alabar, pues, el rasgo gene-
roso, caritativo y noble del señor Cn-
tre, así como el recto proceder de sua 
familiares, que Inmediatamente i m -
plen a la letra la última voluntad 
del desaparecido beiuefactor de los 
pobres. 
De desear es que 
el extinto y be-
del Secretarlo de r.emérlto S . Cutre fen^ muchos 
taderes y que el A yn n t a m i en to 
tense capitalino, para estímulo de su 
cesivos fUántropoB, ^ .el mod° „ 
perpetuar en forma deblaa su memo 
ría. t 
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B A T U R R I L L O 
Respondiendo a la propaganda quo 
desde hace algunas señianas se hace 
en ciertas localidades de Oriente y las 
Villas por la candidatura presidencial 
del general Rafael Montalvo. ya en 
la Habana se han constituido comi-
tés y se inician los trabajos prepara-
torios 
posteriores merecieron a nuestro Mi-
nistro en Francia. 
Queda complacido mi comunicante. 
El juez municipal de Bo'ondrón y 
su secretarlo, volv.ehdo de celebrar 
un matrimonio, íucron acometidos en 
aunque no si'rá hasta 1920 la ¡el camino por una pareja de soldados 
lenovación del poder ejecutivo. En el de los encargados de garantir el or-
campo conservador, puis, gana te-
rreno osa candidatura^ mientras pa-
iccen aletargadas, si no definitiva-
mente muertas, otras que se echaron 
a volar hace dos años. 
Reclamo desde ahora el reconoci-
miento de ini previsión, pues hace 
meses ya que anuncié en esta sección 
que el sucesor del general Menoqal 
será su amigo 
den y la vida, y golpeados con los 
machetes. Algunos colegas protestan 
indignados del hecho, gravo por ser 
los agredidos funcivnarios públicos, 
pero no tan grave hecho como la 
muerte del joven Alonso en el Marlel, 
ni como el asesinato de dos ancianos 
en Orlente. 
Y sin embargo... ;q"é dura suele 
parecer la ley militar a los mismos y colega, el conduerio 
del admirable Central Habana. Por i alegas protestantes! 
algo y para algo somos viejos y | " 
seguimos con Interés no exento de i En El Triunfo publican una dollcn-
serenidad la marcha de los asuntos i te carta varios enfermos del Sanatc-
públicos. I rio La Esperanza, ratificando las que-
L% colega, inconforme ion ostas ías de algunos periódicos por esca-
tendenclas de la opinión conservado- tcar la sobrealimentación a lí; punto 
ra, apelaba el otro día a no sé qué «"e toque en Baturrillo del lunes 
incidentes y no sé qué culpabilidades Tengo entendido Que la Direct va 
del culto candidato en la actitud equi- ^1 Sanatorio solicitó del Ejecutivo 
vocadisima del moderantismo; olvi- crédito supletorio del presupuesto 
dando que moderados intransigentes l'onjue. dada la carestía de la leche, 
de entonces, causantes pnncipalísi-I ^ huevos y los pollos, resulta insufi 
mos del yerro de don Tomás inscri-
biéndose como rectario, y de la obs-
tinación de don Tomás no admitiendo 
transacciones patrióticas, y del peca-
do gravísimo do no haber nombrado 
un presidente interine para evitar 
la intervención americana, hacen hoy 
papel" importante, dirigen los actos de 
la agrupación, y resultan limpios de 
culpa y admirados por los casl-mo-
derados que les siguen. 
En cambio, Montalvo ha vivido es-
tos doce años apartado de la política 
partidaria, alejado de los comités, con-
sagrado a la agricultura y la Indus-
tria azucarera, solidificando una íor-
luna creada para sus hijos y evitando 
que un gran pedazo de tierra cubana 
y un gran venero de producción pa-
saran también a ser propiedad de un 
trust no residente. 
Sobre las torres del Central de 
Montalvo y Ajuria puede flotar diarla-
mente la bandera de la estrella soli-
taria. Y si el candidato presidencial 
debía alguna culpa por su actuación 
durante el moderantismo, la ha/ paga 
do al bien de su país; en tanto otros 
hicieron entonces y siguen haciendo i 
labor de asambleas, sin poner W- Jj apendicular? 
fuerzo granne ni chico en la obra de 1 
nacionalización del territorio. > 
cíente la consignación de 55 centavos 
diarios - por enfermo; y creo que la 
Secretaría de Hacienda ha puésto a 
disposición del doctor Seva la suma 
concedida, a fin de no Interrumpir 
la curación de los pretuberculosos. 
He pedido datos; si no estoy equi-
vocado publicaré la ascendencia de 
lo que debe haber concedido el Pre-
sidente para esa atención preferente. 
De Remedios se quejan al Director 
de Subsistencias de lo excesivo do 
los honorarios médicos en aquella ju-
risdicción, i 
Por asistir a un parto normal, 50 
duros. SI el esposo de la parturienta 
les un obrero o un empleadillo, ¿qué 
remedio sino apelar a una partera sin 
título y exponer a la parturienta a 
morir de septicemia puerperal? 
Por una visita al campo; 6 duros 
por legua de camino. SI el enfermo 
es un sitiero miserable o un hijo 
de un jornalero de la colonia, ¿qué 
remedio sino apelar al brujo de las 
cercanías o Intentar en vano la cu-
ración con infusión de hleroas y ben-
diciones de la madrina, aunque se 
trate de una fiebre tífica o de un có-
tas las cuales fueron todas aproba-
das. 
Pero como corresponden dos pues-
tos solamente a cada provincia, éstos 
pe adjudican a las dos opositoras que 
más alta calificación obtengan, fué 
una de las agraciadas la gentil seño-
rita, de Cienfuegos. Margarita Can-
tero y Suárez, hermana de nuestro 
querido compañero en el periodismo 
Carlos Cantero. 
Margarita tuvo como profesora a 
U cultísima señorita Isabel Bergara, 
a cuya afamada preparación debe el 
haber triunfado en los exámenes. 
También tuvo por maestra en el 
curso de canto, piano y solfeo a su 
señora madre la distinguida profeso-
ra de música Aurea Suárez viuda di 
Cantero. 
Reciba la señorita Cantero nues-
tras más sinceras felicitaciones qu' 
nacemos extensivas a sus dignas 
profesoras, que deben sentirse orgu-
Jlosas de su discípula." 
Lo propio decimos ,enviando since-
ro parabién al dlstinguidó compañerj 
Carlos Cantero. 
PROFESORA 1NTKHINA 
Parad esempenar ¡iiterinamente la 
plaza de Profesora de Estudios Pe-
dagógicos en la Normal para Maes-
tros de Pinar del Río, ha sido nom-
brada la señorita doctora Rosa Her-
nández Doval. 
Ayer fué remitida la orden de la 
Normal respectiva para que dé pose-
sión a la señorita Hernández Doval 
con fecha dos de Septiembre próxi-
mo. 
Í I C « « l í ^ 
Ocurrí, 
DE 
Admirador de la ciencia y simpati-
j , , zador y amigo de numerosos maestros 
í_0,.„8e A i í ^ ^ l e n el arte de curar, siempre he di-
cho que la inmensa mayoría de los 
| médicos cura de gratis a Innumerables 
pacientes; más de un doctor piadoso 
hasta socorre a la miserable familia 
Montalvo; no es él mi ideal para la 
alta magistratura nacional: tal vez 
me costaría trabajo citar más de un 1 
nombre o dos a mi juicio casi per-
fectos gara Presidentes. Simplemente 
observo, deduzco, y procuro dar a ̂ a-
da uno lo que merece. 
Ique visita. 
Pero ¿no es verdad que falta hu-
manidad y conciencia, cuando uno 
dice al desolado cliente, si no tienes 
Al señor Nicolás Pérez, que desds j CincUenta duros, no salvo a tu mu 
Guanabacoa me escribe jer; si no me garantizas seis duros 
El doctor Martínez Ortiz no puede1 por legua, no salvo a tu hijito? 
realizar ahora su promesa de publi-
cación de la segunda parte de su II- Con motivo de los honores oficiales 
bro "Los primeros años de indepfn-j tributados a la viuda legal del Insig-
dencia", porque ha vuelto a la ca- i nie patricio Bartolomé Masó, el repre-
rrera diplomática y se halla en el I sentante Sebastián Planas, discípulo y 
extranjero cumpliendo su misión. ¡amigo del gran patriota oriental, ha-
Por tanto hemos de esperar has ! ce en El Triunfo una declaración para 
•ante para conocer el Juicio que la'mí sensacional: la señora López Chá-
revueltt de agosto y oíros hechos vez fué la esposa de Masó ante la re-
^ ^ ^ J \ ^ [ f l ^ ^ S a t i s f a c e 
L o h a y e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r 
B A T E S , es marca de calzado que llena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la múlt iple variedad de tipos que produce. 
B A T E S , es el calzado que tiene una horma para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca amplitud, gran comodidad y mucha duración en calzado de trabajo. 
E N C A D A P O B L A C I O N D E C U B A , H A Y U N A A G E N C I A D E B A T E S 
J) a qué aula 
oyente. 
III.—A la solicitud 
^ S i c e ^ R e 
™ t e , y l í a e e r t i r ? ^ 
que se declarft i cLa<̂ n nwS ^ I'*1 h 
raiTv% . buena'-?5 ' 
P r e S í e V ^ 
dad de oyente p a r f ^ ^ e n J 
«xprese su co^S * ^ 
do la instancia. ú' "«SvíS 
V.—SI el director do i 
estuviere conforme en Q¿ curra, el Peücionario! J ^ 1 » «í 
pedente aj Inspector ^ lra 61 «• 
quien lo archivará 1 ^ 
interesado ]a r Z ^ T ! ^ 
y r - S I el m a ^ V ^ i t l n 
motivo para no deŝr ^ ^ 




Sl l i , 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
J o s é R o d r í g u e z . 
MONTE Í59. ~ TELEFONO A 1434. 
H A B A N A 
ligión y la ley; la compañera amada ¡de la manigua, y le cuidó, le amó y le 
durante 26 años, la que unió su suer-
te a la del solitario de la Jagüita des-
A g r i c u l t o r e s 
R u e d a s de Z u n c h o Ancho (6") para C a r r e t a s 
Ctrretai con Rueda* de Zunche Ancho o Estrecho 
Carros da Cuatro Ruadas para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A INMEDIATA 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s ! 
A L M E N 
f 
41 
consoló después del Zanjón y después 
¡de Baire, es doña Francisca Rosakr,, 
I para quien el señor Planas pide la 
atención del Gobierno, porque es po-
bre. 
No lastima el infamante i la memo-
lia de la áfeñora López Chávez; no 
Icifce por culpa de cuál fué la separa-
| ción de los cónyuges; cabe pensar 
j que el caudillo contí^jo aquellos se-
jgundos amores mientras luchaba por 
i la patria y no se sintió con valor 
¡para abandonar en la paz a bu com-
pañera de peligros en la guerra. 
tDios sabe qué causas mediaron...! 
Es sensible, empero, que aparez-
can en la historia íntima de los gran-
des hombres ciertos lunares. Dios de-
bía hacer que los que son héroes 
y apóstoles y objeto de la glorifica-
ción colectiva, cruzaran por los panta-
nos de la vida como el ave simbólica 
de Díaz Mirón, sin haberse mancha-
do ni por sus manos ni por las aje-
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C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
" S H E L L T E X " 
Un nuevo periódico me visita: La 
baceta del Comercio. Y en eu número 
2 publica el retrato y uno de los ad-
mirados trabajos jurídicos del doctor 
Ricardo Alemán, "el aguilucho que 
I tanto promete", según frase que ya' 
tuvo el gusto de escribir haciendo jus-
ticia a su talento y cultura. 
De estos "pinos nuevos" como Ri-
cardo Alemán, tleaen gran necesi-
dad los campos de mi patria; hartos 
jagüeyes y bejucos trepadores les pue-
blan y esterilizan ya. 
J . U. ARAftBUBÜ. 
JÍEUNION Di: DIHM T01ÍES 
INSTITUTOS 
La reunión de Directores de insti-
tutos Ideada por el señor Secretario 
de Instrucción Pública para unificar 
diversos particulares de la enseñan-
za secundaria se ha convocado para 
el próximo lunes, día 26. 
A las cuatro p. m. 
PROFESOR SUSTITUTO 
Parad esempeñar provisionalmente 
la Cátedra de Gramática y Literatu-
ra en la Normal para Maestros de 
Pinar del Río, ha sido nombrado el 
doctor Jesús Saiz de la Mora. 
El doctor Salz 8e la Mora sustitui-
rá durante el próximo curso acadé-
mico al Profesor doctor Valdés Co-
dina, que va a Europa, becado. 
El doctor Salz de la Mora deberá 
posesionarse de su cargo el día dos 
del próximo mes, 
DE LA ífOKKAL MATANCERA 
Sigue la espera-
E l doctor Kiel nada Informa a la 
• Acaso el regreso del Gobernador! de| Inspector del Distrito7pro^ 
Provincial sirva para orillar las difi- ao1f, Supermtenden^a P'Ovmci?.! m. 
cultades que allí debe haber hallado l ^ f ^ ^ 
el señor Inspector General de Es-
cuelas Normales. 
Entre tanto, los sufridos aspiran-
tes a las cátedras, esperando, 
Y va de rato. 
¿toe 
Urrcni 
explicará ese motivo al 
la escuela, al devolver i» 
negando su consentimiento 81 
VIL—En el caso de fc-Ji 
terlor si el director se *?1 *• 
con las razones expuesta» '?J , , 
maestro, devolverá la soSUdír,1i 
ticionano, negándole la a H 
ro si no considerase w* ^ *'' '* 
tantes a i^lPedI?S^^SaS;! í ¡ 
oven te a la escuela nnH r - 6n ̂  
el parecer de í o í ^ r S a S r í 
la misma enseñanza, por si a S í 
ellos quiere recibir en .u a í f t ? 
teresado; y Sl algún m a S t ^ ^ 
tare. 0 el lector quisiere a ^ S 
a la suya, comunicará al scUdbüi 
que no puede concurrir 
pide ir. sino a la que Se i6 indi ™ 
el interesado aceptase el cambio al 
rector tramitará el expediente'en ! 
forma qu se Indica a continuacMn, 
VIII.—Una vez cumplidos los p«. 
deptos de las reglas anteriores i 
¡director de la escuela, por rwM 
CIRCULAR SOBRE OYENTES 
La admisión de oyentes en las au-
iaj, públicas de instrucción primaria 
se regulará en el curso próximo por 
'a siguiente: 
CIRCULAR NUMERO C 
1917 a 1918 
Habana, 10 de agosto de 191S. 
El secretario que suscribe, en uso 
de las atribuciones que le coufieire el 
artículo 263 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y oído el parecer de 
la Junta tré Superintendentes, ha te-
'nido a blenvdlctar las siguientes bus-
que se solicita, y al efecto, acoupat». ] 
(Pasa a la ULTIMA.) 
sefls aprobadas con plaza, faltando 
ios datos'de Oriente. 
Las opositoras que han conquista-
do ya el Ingreso por la puntuación 
obtenida, son: 
Camagiiey^-una. Señorita Ana Ma 
ría Naranjo Betancourt. 
Habana.—Dos. Señoritas Albertina'trucclones para la admisión de oyen 
iiolívar Echevarría y Francisca Oíe-jtea en todas las aulas de instrucción 
lia Gálvez y Hernández. primarla de la República, cualquiera 
Pinar del Río,—Una- Elba Acostaique sea la enseñanza qu© en ella se 
y Alvaree. profese: 
Santa CIara.-Dos. María Gutiérrez JTE] P ^ 0 1 ^ 0 ^^^irá r,u soli-García y Margarita Cantero Suárez. cItU+d ? de la a ^ n„ «cfo rtuírv.o <-̂ u ouaiw.. pretenda aslstir como oyente. i 
nn Pnmn^n , a; na i ^ * solicitud hará constar el de un compañero, leemos lo alguien-jlnteresado: a) BU8 nombreS y apelli-
"" idos; b) edad; c) naturalidad; d) clu-
"En los exámenes de oposición pa-jdadanía; e) estado; f) domic.'lio; g) 
ra el ingreso en el Kindergarten, que !ocupación actual; h) si posee algún 
recientemente se celbraron n Santa 1 certificado de maestro u otro título; 
Clara, sep resentaron nueve señorl-'I) si ha ejercido o-no el magisterio y 
" L a 
La casa que brinda a wted In 
ijiayores ventajas para adquirir | 
ARTICULOS DE REGALOS. 
Oiiispo, 85. 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJrfe de lom Negociado! d* iUitM / 
PateBte». 
Baratillo, 7. alto».—Teléfono A-»»< 
Apartado número 796. 
Be hace cargo de los sigulentei tnw-
Jos: Memorias y planos de InjfMS cltud de patentes de lnyf"ci6V!SS de Marcas. Dibujos y Cliché» de fW"] Recursos ü» Propiedad Intelectual, -. ro.. i 
Informes periciales. Con.ulwi 0" 
Beclstro de marcas y P J ^ M 




P O R L A S O F I -
C I N A S 




DE INGRESO EN LA NORMAL 
KINDERGARTEN 
De los exámencf, verificados en las 
piovinclas de la República para cu-
brir las plazas de alumnas normalis-
as de Kindergarten resulta que hay 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de k ciencia y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION D E LENTES. 
LO QUE NO SE V E BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sí* conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejes que le engañen. 
CÜ633 lít.-K 
, D I N E R O 
1 1 A l 8 1 o A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
B a s c o Prestotar le de 
Cuba, S. A. 
Consolado y San MíooeL 
Teléfono M-2000 
Dr. A. ü . Casariego 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga", 
Vías urinarias. Eníermedades de 
tefioras. 
Consultas de 12 a 6. 






























C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G u o n * 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. — 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GUON", no en balde alumbró a España ent 
t **u k- ^ a,lora alumbrará a Cuba Bella. ^, to cíoD** 
También hay íhorlzos de "La Farola de Gijón". secos, en rima que se venden sueltos o en law 00 
Se venden en la Bodega de la esquma. 
Unicos Representantes para la Isla de ^ J 3 * ' A.794& 
' S S r . S M A R C E L I N O G A R C I A S S * 
íl 
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pesteilos d e A r t e y d e C r i t i c a . " 
, Krn de Gíralt debimos ocu- |exámenefl que así como el mundo físl-
I)eest! ^ mucho..- La Que nos- co congerva siempre cantidad Idéntl-
*&09 na es su segunda edición, ca de materia y energía, asi también 
' el mundo mora! conserva i-iempre la 
misma cantidad de bien y de mal, de 
•VidO y de Virtud. Y dn nr-n̂ rrln /.ot. 
Í ^ T r e 8 nuestra mesa como si 





p libro de 
Jifciouario- , ¡-en él a^una cosa, 
^ • a P S 2 n apunte, y lo dejamos 
raíiD08 z Y de eatas conver-
j a nuemantenemos con él salió 
î01163̂  hiciéramos amigos, y sallo 
t l ^ tratáramos nosotros cor 
tí «u9 onfianza". Por otra parte el 
-entera ^ J " énero es de una actua-
íbro de esi; ^ntinUa, y cuando quie-
^ufse^'ate de él, se llega a tlem-
fO-' -n abundaban mucho las co-
^ 'He máximas, de observacio-
jccciones ^ taS) v aún paSaron au-
de aia historié que no hicieron 
l r nue la de recog-er ciertos 
i^^ hpI ingenio que prodigaban 
Antaño, fueron famosas U 
(«^ JL-o colección de dichoo 
^ propios de Gilíes Menage: la 
fi?DW >n/ o colección de dichos 
^ propios del cardenal Pe-
^ ta Escaligeriana. o colección 
dichos 
^ S ' y se 'bu^ la gloria y la 
-«or recovecos más ásperos... 
ello obedecer a que estas 
y de virtud. Y de acuerdo con 
esta conclusión, apunta este corola-
rio: —No hay ningún pueblo ni más 
feliz ni mejor que otro Se ve, pues, 
que es este libro "una profesión de 
fe" y que todas las tesis que contie-
ne se organizan en sistema. 
Pero observamos inmediatamente 
que el autor se contradice: él quiere 
ser optimista; y esta su conclusión 
es pesimista Además, las premisas 
de su estudio, dice que las deriva de 
la historia; y las deriva más bien do 
una interpretación personalísima de 
los sucesos históricos. Aún entendida 
la historia como la entiende Nordau, 
"el conjunto de los episodios de la lu-
cha humana por la existencia", es 
preciso dividirla en periodos diferen-
tes, dominados los unos por la luz, 
anegados los otros en la sombra. Y 
en todas partes y en todos los tiempofi 
se descubren en el hombre los mia-
mos pedazos de barro: pero ni en to-EscaligericuiJ'. " -̂ ŵv̂ —̂ Uí̂ 0 jicuov.ua uo-nu; pero ni en co-
ajenos y proploa de Jasé das partes ni en todos los tiempos 
TÎ Ío-o fin RA fífinlina de <1ivn PRfA hnt'rr» lrlÁnHr«o ír,-r\nT+<,nnio 
]l̂ s de los Ana, que parecen **£L v fáciles en realidad se 
^ L difíciles, porque son gracejo 
^ Irfume concentrado. Y de la 
tildad de los escritores de hoy, 
[fpídieran escribir estas palabras de 
^ífniuy hábiles para hablar, pe-
a la vez son incapaces de decir 
ífeltan sin embargo Fray Candi-
; a milenes tientan estas coleccio-
!.. v en cuanto cogen un dicho c 
i n un pensamiento, lo anotan en 
nauel encuna pared, en el puño 
i; la camisa... - Mas padecen la des-
uda los frailes de este tamaño de 
Sr enamorados de sí misinos, y de 
Za maravillas todo lo que se les 
STde la punta de la pluma: y lo 
tuvo este barro Idéntica importancia, 
ni se le dejó tenderse por encima 
del espíritu con las mismas liberta-
des. Hoy, abolidas las leyes perma-
¡nentes de la pasada concepción de la 
historia, se dice del hecho histórico 
que es siempre único y particular. Y 
nuestra interpretación deduce de estos 
hechos consecuencias que pueden 
enunciarse de este modo: en el mun-
do moral no existió nnaca la misma 
cantidad de mal y bien. Y ningún pue-
blo posee la misma felicidad y la mis-
ma virtud eme otro. Y un mismo 
pueblo puede en un- momento gozar 
todas las virtudes y las mayores fe-
licidades, y en otro, caer vencido ba-
jo los peores vicios y las más gran-
des desgracias... 
Nosotros no podemos Igualar el 
ciudadano de Esparta v al ciudadano 
de Sibaris: ni a la Roma de Quintio 
Cincinato con la Roma de Nerón: 
ni a la Italia del siglo XVI con la 
-atan en volúmenes que pudieran España del siglo X V I . . . Nosotros no 
imarse Candilianas, y son éstas tan 
geru y tan fútiles, que a veces ha-
n reir y a veces tener lástima al au-
g En esta obra de Gíralt, conglo-
-frado de Ideas, de sutilezas, de jui-
él confiesa que algunas espigui-
'las recogió en sus lecturas; pe-
t la parte mayor, inmensamente ma-
del extraordinario acervo, la ha 
v„|ido en sus campos y cacado de 
¡u trojes; y no hay una de sus afir-
aciones que no pueda discutirse; pe-
son todas tan originales, tan agu-
h y tan sobrias, qup es imposible 
íDaruna que no haya merecido ser 
xrlta... 
ENTES 
sré :rial i, auitu 1 
no A-W»* 
196. . lentei tn» 1ventc!. SM-16n Ê íW .s de mweu •sos í« 
patentó» « 
i marcti »• 
Y eftas afiniiaciones de Gíralt no 
a collares informes, ni "se agrupan 
montón: cuando parecen collares, 
u piedras que componen cada uno 
íoo del mismo color, la mirma labra, 
misma naturaleza... Para compo-
itn libro, el autor pasó los ojos 
iWor del espíritu y alrededor do <smi: estudió lo que estaba fuera 
él; penetró en lo que estaba den-
sdeél. Y vino a deducir de estüí 
P I Ñ A T A S 
Acabamos de recibir un nuevo 
Nítido de los más caprichosos mo-
La S e c c i ó n X " 
Obispo, 8 5 . H a b a n a . 
podemos aceptar la conclusión de Gí-
ralt, por considerarla opuesta a la 
Idea de progreso, contraria al Ideal de 
perfección y sacada de principios de 
que no puede sacarse. Y aún así, re-
leemos esta obra por su fecundidad, 
por su nobleza, a vece?, por bu hu-
morismo, y a veces por su belleza. La 
llena la justicia plenamente: la signa 
la verdad como una luz. Presenta los 
problemas más abstrusos con perfecta 
Fencillez, los coge por las aristas, les 
descubre facetas ignoradas y sobre su 
cbscuridad pone en solo cuatro líneas 
cuatro rayuelos de sol..-
E l autor es un carácter: en él, la 
voluntad hizo milagros; y lo arrancó 
de la nada, y le proporcionó triunfos 
magníficos: porque le dió una cultu-
ra tan intensa como extensa; le per-
feccionó el ingenio, que era ya so-
berano de por sí; le hizo observador 
sagaz que hace caudal de todos los 
detalles: y una vez le dió la idea 
de recoger los relámpagos' que lo 
cruzaban el alma y le cegaban loa 
oios y formó un haz de destellos 
J C. CABAL. 
A>sí_í/scjo 
AOOIAR lió 
CALZADO PARA ELEGANTES 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L DE C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
The Kimbo 1 
óhoe 
E x c l u s i v a : 
silencio para aliviarse y personas 
que no pueden conciliar el sueño a 
las horas en que han de dormir pre-
cisamente. 
Además, tenemos entendido que Ia 
Jefatura Local de Sanidad—que con 
tanto acierto y pericia desempeña 
nuestro querido amigo el doctor Ló-
pez del Valle—prohibe la crianza de 
animales dentro del recinto urbano. 
El Alcalde Municipal doctor Varo-
na Suárez, tan celoso de la cultura de 
urbe; el doctor López del Valle, que 
impone siempre severamente el cum-
plimiento de los preceptos sanitarios, 
y el recto y pundonoroso Capitán de 
Policía de la demarcación, señor 
Campiña, harán—estamos seguros de 
| ello—cuanto sea oportuno y conve-
! niente para que el vencindario—dig-
j n0 por todos .rtmeeptos atención— 
no se vea atropellado en^su derecho 
a vivir higiénica y tranquilamente, 
con las garantías que no faltan en 
ninguna población culta y progre-
sista 
Trasladamos a las tres menciona-
das autoridades estas justificadísl-1 
mas quejas para que no permitan ! 
que continúe en lugar tan poblado, i 
esa multiplicación de Chantecler, | 
que al mismo Rostand molestaría. 
MARINA. 
H u r t o y a t e n t a d o 
Los vigilanteg 1042, justo Arocha, 
y 81, Julio Castro, condujeron a la 
tercera estación de policía a Miguel 
Castell Muñoz, vedno de Desampa-
rados 30, por acusarlo el primero de 
haberle hecho agresión al tratar de 
•detenerlo en la esquina de Barcelona 
y Amistad, a petición del cantinero 
del café que allí existe, nombrado 
Aquilino Martínez y Rey, poi'Qae en 
unión de otro sujeto que logro ru-
garse, sustrajeron de dlebajo de una 
mesa un garrafón conteniendo ron 
Bacardi, cuyo valor estima en doco 
pesos. 
Tanto el vigilante Castro como Aro-
cha, recibieron lesiones al tratar de 
reducir a la obediencia al detenido, 
j Este ingresó en el vivac, a la dispo-
i sición del señor Juez de Instrucción 
' de la sección segunda. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Escándalo intolerable 
Con mucha frecuencia llegan a 
nuestra Redacción las quejas de al-
gunos vecinos del Paseo de Carlos III 
y de la calle de Subirana, que se 
ven obligados a soportar con bene-
dictina paciencia el escándalo que se 
produce diariamente en un corral de 
gallos establecido contra todos los 
preceptos de la higien», atentando a 
U tranquilidad y al necesario repo-
so de los vecinos, en un solar que se 
halla en una de las esquinas que for-
man las dos citadas calles-
El Paseo de Carlos III es una Im-
portante vi3" pública, donde hay am-
plias y lujosas residencias que se ba-
ilan ocupadas por familias muy res-
potables; en ia parte en que coin-
cide el Paseo con Subirana, todos los 
alrededores están urbanizados, y vi-
ve allí un numeroso contingente 
personas. 
Parece, pues, que no es ese el lu-
gar más apropiado paYa criar y pre-
parar gallos de lidia. Otros sitios 
habrá, seguramente, donde la vasta 
Cultos. La Congregación del S. Co-
razón do María celebrará en felén los 
correspondientes al 4o mes, teniendo 
a continuación de la Misa la junta 
mensual. El Circular en los Caimelitas 
del Vedado. 
Cera rizada, lazos, lirios, coronas, 
etc., para la Plrimera Comunión; de-
vocionarios de todas clases y para to-
dos los cultos católicos, incluso el 
excelente "Memorándum del Cristia-
no," publicado poco ha: Santiago Ra-
mos Alonso, O'Reilly 91. 
CALENDABIO. Mañana, San Bar-
tolomé apóstol; Santos Tolomeo, Jorge 
i y Román, mártires;; San Patricio con 
>iy. -i • nrra' fesor y Santa Aurea, virgen y mártir. 
, . ,„ » - . - í Celebran pues mañana su santo los xegión de cantores matutinos pueda! BaTt(>Iog. per0 ^ log d6 b chl.ca 8Íno 
emitir sus más agudas notas sin per- ]os de B grande. Para distinguir unos 
.uicio ni escándalo. ;de otros, puede siervir el tumbaburros 
Dícennos que 
se encuentra 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanguean adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador • ' 
O E 
en Galíano y Neptuno tiene la Libre-
ría Cervantes. 
Los Tolooneos, tocayos de loa reyes 
griegos de Egipto, así llamados, y del 
astrónomo que ideara el sistema geo-
céntrico y de un profesor de guitarra 
que yo conozco, se distingnen por tres 
cosas generalmente; por los andares 
cuando están en el lecho; por la fina 
ropa interior que en Prado 19 le com-
pran a E l Oapitoho; y por el calzado 
chic que á prueba de bomba les ven-
de La Bomba en la Manzana de Gó--
mez. 
Los Jorges de mañana son gente se-
ria y distinguida a quienes ni rn bro-
ma se les puede tirar de la oreja. Que 
son serlos lo prueba el que apenas se 
ríen, y que son distinguidos lo dice el 
i en el barrio donde \ de la Academia, y para escribirlos ¡ alhaíar sus lares con muebles de Ros 
el ruidoso establecí-' como Dios manda La Ortografía ¿o,7 Npvoa (Galiano y San José) y con 
miento, hay enfermos que necesitan ia mano, de Roldán, libros ambos que 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s , u n i d o s a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s e n l a e l e c c i ó n d e l e n t e s , 
e s lo q u e o f r e c e m o s a u s t e d . V e n g a e v ; r n o s . L a c o n s u l t a n a d a le c u e s t a . 
S A N I T U B 
1̂ UNICO pi-eservatlvo SEGURO para ©vitar las enfermedad*» SH-
^ AS. El -UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico da 
Mwina do Guerra Americana 
tramiten bajo sobre cerrado, folletos expllcattrt». 
Sü NOMBRE Y DIRECCION A LA AGENCIA GENERAL El? COBA 
S i l u e t a , S ó 1 / ^ F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
r i ^ a , g a f i t a b e : o r o 
o 4815 alt 
3IAEAYI1L0S0 DJEJíTRIFICO. 
E G Y P T I E N 
(Polvos Egipcios) 
1>IE>TES BLAIÍCOS Y ESMALTADOS 
BOCA SANA. SDí MAL OLOB, 
ENCIAS EESISTENTES. 
""«ckE K̂enta, ^ S ^ r i a Americana, Zanja y Galiano y en las far-
surtidas. 
A R O I T I C A DE W O L f E 
U N I C A L E G I T I M A 
d e p o s i t o g e n e r a l ? 
G u a r d o a g o s t a 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
L A G A F I T A D E O R O ' , O R e i l l y 1 1 6 . H a b a n a . 
c alt fit-S 
lámparas, jarrones y objetos de arte 
de La Vajilla (116 de Galiano.) 
Romanes no conozco ninguno aquí. 
Los Patricios apenas se dan. porquo 
no son fruto de nuestra época. Aureas 
sí veo por ahí muchas, luciendo un 
cargamento de oro en la cabeza, en 
el tronco y hasta en las ramas. Son 
las que compran sus sombreros en La 
Mimí, los sombreros más adornados y 
llamativos que salen de esa tienda 
del 33 de Neptuno. 
ARTE T MODAS. Ganz. Este nota-
ble pianista, tan aplaudido ya por no-
sotros, volverá en breve a deleitarnos 
con su arte exquisito, desde la Sala 
Espadero dleil Conservatorio Nacional. 
Entre los representantes del arte de-
corativo de la figura humana, figuran, 
aquí en primer término los señores 
Cuervo Sobrinos, pro Veedores da 
nuestro gran mundo en el ramo de jo-
yería opulenta. De ahí que tea tan 
grande la expectación que hov existe 
por ver qué tesoros de nqueza y do 
arte hay en ese bello local de San 
Rafael y Aguila, que a maniera de 
lámpara, de Aladino, habrá de mos-
trarse pronto a nuestra vista. 
Bohemios. Esta linda zarzuela, cu-
yo solo coro vale por toda una ópera 
va esta noche en la primera tan-
da del Nacional.—A propósito de ópe-
ra, la casa de modas y novledades que 
con este nombre priva en e' 70 de 
Gaüiano, continúa obteniendo el favor 
de nuestras damas con sus vestidos. 
N3 en lujo, ni en elegancia, ni en ba-
ratura qute también es condición Im-
portante, pueden ser superados, se-
gún oigo, los vestidos que al Nacio-
nal, al Jal-Alai y al baile m.is mo-
desto, llevan el sello distintivo de La 
Opera. 
PENSAMIENTO. El fruto que nos 
alimenta y regala y la flor que noa 
recrea y perfuma, son elementos pri-
mordiales de nuestra vida. Por eso 
quien a la vez que de flores, nos pro-
vee de semillas agrícolas, merece to-
da nuestra gratitud. Tal sucede con 
la casa Langwlth, del 66 de Obispo. 
ZAUS. 
Bouquet de Noria. Ces-
to», R&moa, Coronas, Cnr 
ees. ote 
Rosales. Plantas 4o Sa-
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc. etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAQ 
Tdéfonc Automático: HtSt, 
J d ^ a a U c d M l H l l i ^ 
PAGINA CUATRO MARIO 0 £ L A MARINA Agosto 23 de 1918. 
H A B A N E R A S 
E n e l P r o t ó n 
Anoche. 
Jueves de moda. 
Gran entusiasmo en el Jai-Alai, so-
bre todo al decidirse el primer parti-
do, que fué emocionante, que mantu-
vo al público en hilaridad constante 
al observarse la acometividad de los 
pelotaris. 
Nuestras mujeres aplaudían con )a 
misma fuerza que el más decidido sim-
patizador. 
Ha logrado imponerse el deporte 
vasco entre el elemento femenino. 
Asisten ya al "frontón," invariable-
mente, las más conocidas familias de 
la sociedad habanera. 
La fiesta de anoche tuvo este aspec-
to elegante, al ser ocupados los palco» 
todos por damas distinguidas. 
Vayan nombres. 
Señoras: 
Cristina Montoro de Bustamante, 
Isolina Colmenares de Vizoso, María 
Usabiaga de Barrueco, Olga Seiglie 
de Gómez Mena, Nicolasa Zabala de 
Uerandi. Conchita Toraya de Ruz, 
Viviana Lezama de Valle. Vivita Ro-
dríguez de Pino, N«na Arenas de Las-
tra, Emilila O'Nagthen de Chomat, 
Esperanza Lasa de Montalvo, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Angelina Arenas de Ledón, Clara del 
Campo de Arenas, Maggíe Orr de 
Aróstegui, Cheita Aróstegui de Pedro-
so, Teté Robelín de Torruella, Blan-
quita Fernández de Castro, Carlotica 
Fernández de Sanguily, María Luisa 
Lasa de Sed|no, Conchita Fernández 
de Armas, Sarita Larrea de García 
Tuñón. 
Un grupo de señoritas: 
Nena Valle, Conchita Fernández de 
Castro, Cuquita Soto Navarro, Nena 
Sedaño, Carmelina Laurrieta, Tula 
Reyes, Elena Sedaño, Angelita Mora. 
Y Aurelia y Nalia Aróstegui. 
Se hacían comentarios, al salir, de 
la labor de los pelotaris. 
Forman un cuadro excelente. 
C R E M A D E C A F E , 
¡¡El helado de la e s t a c i ó n ! ! •— E x q u i s i t a y Tonificante. 
1 A R O R C U B A N A " , | A 4 2 Q 4 
G A L I A N O Y S . J O S E . ( I A JL Jm( K J J L 
A r e t e s d e C o r a l e s 
T O N O S B L A N C O Y R O S A , M U Y B O N I T O S 
L o s a r e t e s d e c o r a l e s , h a c e n l a p r e n d a q u e m á s 
a l e g r a l a c a r a f e m e n i n a . 
T e n e m o s t a m b i é n c o l l a r e s d e c o r a l e s , m u y p u -
l i d o s y b r i l l a n t e s . 
" f E N E C l A " , 9 6 . - T e l . A-3201. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E r m i t a d e A r r o y o 
A r e n a s 
£1 día 25 del mea de Asoato do 1918, a las 10 a. m., su Hxceleucia Monseñor Pedro González Estrada, Ilustre Obispo de la Hubana, bendecirá soleuineaninte el Estandarte de Jesús Nazareno del Res-cate en su Ermita de Arroyo Areuus 
La Comisión recaudadora se coiuplace en invitar a usted a la ceremonia que será apadrinada por la señora Esperanza Alcocer de Capilla y el señor Ingeniero Joaquín Capilla. 
PROGRAMA: 
Misa de Ministros. Sermón, a cargo de Monseñor Alberto Méndez, Canónigo Ar-cediano, Secretario de Cámara y Go-bierno del Obispado de la Habana Solemne bendición del Estardarte. 
TRIUNFA EL CATOLICISMO EN HO-
LANDA 
La reina Guillermina encargó al dlpu-tsdo, señor Moiués, jefe del Partido Ca-tMlco, la formación del Gabinete. 
OTRO TRIUNFO EN LONDRES PROCESION CATOLICA EN LONDRES Saliendo de la Catedral de Westmlns-ter y dirigiéndose al Suntuario de Nues-tra Señora de Lourdes, más de veinte uní católkos, entre ellos su Eminencia el¡ Cardenal Arzobispo, formaron la gran- j diosa procesión. Después de muchas' centurias, la Isla de todos los Santos, la tierra coirvertida a la verdadera fe por los sudores de San Agustín, la pa-tria del venerable Beda y Santo Tomás Becket, volvió a presenciar una d3 las más conmovedoras ceremonias de la íe católica. 
Numerosos edificios unían el blanco y gualda de la bandera pontificia a los colores nacionales; y se veían con fre-cuencia duranta el trayecto bellísimas reproducciones de la Gruta d« Lourdes. Cruz, altar, ciriales, pendones de las pa-rroquias, numerosqs contingentes da soldados de los ejércitos aliados con ban-deras desplegadas, cánticos y plegarias, cánticos y plegarias a la Virgen Inma-culada, el rosario y la letanía laure-tana, rezados alternativamente en fran-cés y flomeuco, entreteglendo sus guir-naldas de rosas por la metrópoli protes-tante, las calles cuajadas de muchedum-bre, no solamente atenta, sino llena de respeto y veneración, todo esto formó una espléndida manifestación de piedad cató-lica que hará sentir sus prodigiosos afec-tos al mismo tiempo que dejará honda e imperecedera Impresión en las almas. 
En tiempos no muy lejanos, no podía celebrarse ni Misa, ni alto alguno del culto, ni público, ni privado castigándo-se severamente a los infractores-. 
Como ven nuestros lectores, ya ha si-do posible celebrar una procesión, rezar el santo Rosarlo y lo más grandioso uní» la bandera nacional con la pontiflclu. 
Rindamos gracias al cielo por el triun-fo de la Iglesia Católica en Inglaterra, v pidamos vuelva toda ella a orofesar la ÍTe, que le valió el título de Isla de los Santos. 
Loa que cantan los funeraleŝ a la Igle-sia Católica, deben cambiarlo por el ale-luya de su Resurrección en los países irotestantes. 
OBRAS SOCIALES EX LA REPrULICA AKGBNTINA En )n Argentina, Chile y Uruguay, la Compañía de Jesús acaba de erigir una nueva Proviu<Ma, siendo su primer pro-vinrlal, el R. P. José Ylucia. 
El movimiento de obras sociales prosi-gue intenso en la República Argentina 
DIOCESIS DE LA HABANA 
Juntas paroquialcs establecidas en es-
ta difleesís para recolectar fondos con 
destino a la construcción del templo na-
cional de la Patrona de Cuba y corona-
ción de su venerada imagen. 
Parroquia de la Caridad. 
Tesorera: señora Dolores Rodríguez do 
Olivares. 
Secretaria: señora Manuela Bérriz de 
Valdés. -
Veíales: señora Carmen García viuda 
de Revira, señora Isabel Machado de 
Díaz Albertlni, señora Caridad Vald»'̂  de 
López, señora Fe Valdés de Betaucourt, 
señorita Juan Maullin, señora Eleuteria 
Morera viuda de Alemán. 
l'arroqnla de Bnouranao 
Presidenta: señorita Rosa Pillo y Al-varez. Vine-Presidenta: señorita María Leo-nor Rodríguez. 
Secretaria: señorita María Delgada Ro-dríguez. 
Vice-Secretaria: señorita Mercedes San-fiel. 
Tesorera; señora Roslna Alvarez y Fer-nández. 
Vu'p-Tesorera: señorita Leonor Pérez y Alvarez. Vocales: señora Rosa Soler de Martínez, señora María Molina de Jorge, señora Ru-fina Rodríguez de Delgado, señora Ra-mona Cordobés de Costa, señora Victo-ria Domínguez de Santos, señora Eriber-ta Mandina de Hernández, señora María Hernández de Sanfiel, señora Tomasa Hernández de Santos, señora Adelina Sánchez de Gil, señora Ramona Ponce 4p Santos, señora María Sánchez de Ca-margo, señora Cons'uelo Camargo de Sán-chez, señora Concepción Díaz de Santos, señora Librada Rodríguez de López. 
Parroquia de Santlag-o de las Veoras 
Presidenta: señorita Trinidad Rodrí-guez Esparza. Secretaria: señorita Olimpia Alvarez y Escandón. 
Tesorera: señora Cora Bellido de Fon-f.eca. 
Vocales: señora Josefla Delgado viuda de Graiver, señora María Victoria da la Campa de Valdés, señorita Angela Mora y Madrazo, señora Ana Rosa del Monte de Mora, señora Micaela Rodríguez de Alvarez, señorita Luisa Alvarez y Escan-dón, señora Monserrate Díaz y Martínez, señorita Isabel Arénela y Pérez, señora Heiminía Carbalosa de Díaz. 
Parroquia de la Salud. 
Presidenta: señora Mercedes Dasca de Enseña t. Vice-Presidenta: señora Juana Artigas de Artigas. 
Tesorera; señora Paquita Artigas de Argilagós. 
^ Vice-Tiesorera: señorita » Aurelia López thávez. Secretaria: señora Justa María Valdés de Jústlz. 
Vice-Secretaria: seorita Rosa Artigas y Ballestar. 
Vocales: señora María Luisa López de Mederos, señora Juana Domínuez de Ar-tigas, señora María Martínez de López, señorita Nieves Mederos González. Parroquia del Santo Angel. 
Presidenta: señora Dolores Machado de Miret, Empedrado 45. 
Vice-Presidenta: señorita María Amelia Billiui, San Rafael 14L Secretaría: señora A. Perdomo viuda de Rodríguez, Cuarteles 4. 
Vice-Secretaria: señorita Carmela Gar-cía, Carmen 16. 
Tesorera- señora María Montes viuda dr> Cavada, Tejadillo 25. 
Vice-Tesorê a: señorita Tomasa Alfon-so, Chacón 31. 
Vocales: señora Mercedes Herrera de Rabell, María Regla Bríto de Menéudez, Carmen Fabre viuda de Demarest, Ro-salía VilA viuda de Santamaría, Elvira García de Duráu, Serafina Montóte viu-da de Villa, Amalla Sayús viuda de Suá-rez, Elvira Columblé de Tapia, Magdale-na «Gran de Spencer, Francisca Tacón viuda de Jofré, Rosario Urbano viuda de Herrera, Aurelia llevilla vrnda de Mar-tínez, Josefa González viuda de Fabre, Petra Miguel viuda de López. 
Señoritas: María Eugenia Soler, María Teresa Cornelias, Caridad Morales, Ra-mona Calzadilla, Alicia Onetti, Margarita de la Torre, Estela Alvarez, Raquel Ayo, Julia Balbona, Adolfina Marcos, Carmen Castellanos, Loreto Martínez, Clara Gar-cía, Modesta Ramírez, Ana Pando, María Luisa Losada, Concepción Batlle, Josefa 
E l m a s g r a n d e , © i m á s e x i e n s o , v a -
n a d o y s e l e c t o s u r t i d o d e 
R o p a b l a n c a 
d e s e ñ o r a 
l o o f r e c e e l l u j o s o , a i m p i i o y c o n f o r -
t a b l e s a l ó n - p r i m e r p i s o d e ^ 
í n c a n t o 
P r e c i o s c ^ A u t o m o v i l p a r a H j p ^ 
Con alumbrado eléctrico, bocina eléctrica, guardafangos cerrados, amplio estribo 
freno de mano, parabrisas de cristal y cojines blandos, recubiertos de cuero' 
Gobierno, pedales, transmisión v todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La t ransmls ton^^^ 
Lo mismo sirve para un niflo de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajgstables a ' l a i i o ^ T p i ^ 
t i 
LO IMPORTA UNICAMENTE; 
L A S E C C I O N X ' 
J 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A-3709. 
P u e d e C o r r e r 
Billlnl, María Jo8«fa Solumblé, Rosa Bl-
31lnl, América López, Luisa Zayas, Angé-
lica Otero. 
Parroquia del Hsplrita Santo 
Presidenta: señora Concepción Puri 
Tiuda de Dowllng. 
Vice-Presidenta: señora Dolores F . 
Pelir«n. 
Secretarla: señorita Concepción Dow-
llng. 
Vite-Secretaria: señorita Carmen Pérez. 
Tesorera: señorita Rafaela López. 
Vice- Tesorera- señora Elisa Zanetti. 
Vocales: Serafina Valdés, Teresa Ro- f 
dríguez, Julia Arozarena, Cristina Urbi-
na. Clara Landa, Francisca Azofre. 
Parroquia de Nueva Paz 
Presidente: señora Pastora Oropesa de Alvarez. 
Secretaría: señora Eugenia Maderpl de Alufre. 
Tesorera: señorita Angela Franqnelo. 
Vocales: señora Mercedes Cuervo de Cuervo, Sofía de Molins, María Gutifirrez de Pérez, Eugenia Villayerde de Sorl, Clemencia Franquelo, señora Ana Pérez de Torres, señorita Mercedes Pérez. 
UN CATOLICO. 
F U E R T K S 
Para conservar las fuerzas, para ser fuerte siempre, a pesar de los afios que cansan y fatigan, hay un medio que siem-pre tiene éxito, f|ue siempre da buen re miltado, el uso de las Pildoras del doc tor Vernezobre qne se venden en todas las boticas y en su depósito "El Crisol," Neptuno esquina a Manriqaie. Los hom bres que las toman, se fortalecen. 
A. 
L a 
C u b a 
B L U S A S 
d e C r e p é G e o r g e t t e , C r e p d e C h i n a 
y v o i ! e . 
E n B l a n c o y F l e s c h 
Se liquidan por la mitad de so valor 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s » 
LO QUE DICE "THE NEW COÜRRIER", 
DE CHARLE8TON. 
El señor José Antonio Nflfiez, Cónsul 
de Cuba en Charleston, ha informado a 
la Secretaría de Estado lo siguiente: 
En una serle de artículo* recientemen-
te "The News and Courrier" ha llamado 
la atención de los hombres de negocios 
de Charleston de loe beneficios que tie-
nen que obtener con la Instalación de 
una línea directa de vapores entre esta 
ciudad y la Habana. Un reciente articulo 
publicado por Lynn W. Meeking en el 
"Sclentíflce American", presenta una pin-
tura de la prosperidad actual de Cuba, 
que no puede ser mrts seductora. 
"Con más dinero efectivo del que pue-
den gastar y con un futuro ingreso li-
mitado tan solo por la próxima zafra, 
Cuba está a gran altura—dice mister Mee-
king. Un comerciante americano que vi-
sitó a Santiago de Cuba recientemente, 
se quedó asombrado de ver la cantidad 
de riqueza que se observa en aquella 
"ciudad de las casas de un solo piso." 
Las más pobres chozas están ricamente 
amuebladas. 
El buen servicio de restaurants y sus 
precios bien adaptados, dice el escritor, 
"hacen experimentar a un neoyorquino la 
impresión de estar en su propia casa": 
en la forma y cantidad en que los cuba-
nos compran automóviles, es asombrosa. 
Un miembro deJ Cuerpo diplomático cu-
bano so expresaba así: "Los cubanos to-
dos gastan en lo necesario, en vivir có-
modos y en tener lujo. Todos tienen di-
nero: los trabajadores, los que hacen las 
labores agrícolas y los obreros en gene-
neral tienen magníficos jornales que gas-
tan en sus necesldadee." 
Cuba ha sido siempre una tierra de 
hermosas poslbildades y bajo el régimen 
de la República se ha desarrollado en 
forma tal̂  que muy pocos en este pasf 
serán capares de apreciarlo. Su población 
ha aumentado más de un setenta por 
ciento desde 1898 y en su constante au-
mento de prosperidad ha ido con tal cele-
ridad que es mayor en proporción que su 
gran aumento de población. 
El establecimiento de las relaciones co-
merciales entre la Habana y Charlestln, 
ser¿[ de carácter permanente y será valio-
so para ambas ciudadee. El momento opor-
tuno para hacerlo ahora empieza. 
CORONA NUPCIAL 
Eoi el modelo de nuestros cu-
biertos PAR PLATE. E l más dis-
tinguido de cuantos fabrica la 
ONEIDA COMMUNITY, Ltd., la 
fábrica de cubiertos más grande 
del munda 
u L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
.Este merhoso juego 
DE DORMITORIO D E C E -
DRO MACIZO qUE V E l í 
AQUI Y QUE SECURAMEIS-
T£ OS AGRADA. P O D E I S 
O B T E N E R L O POR E L MQ 
DICQ P P E C Í O D E ~ 
i i ü 
l j S = * C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do 
lores. • Sobre: 5 cts. 
c 5788 alt 
(  I 
i - I 
| 
n t - i i 
D I N E R O 
Ai 1 por 109t sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
TELEFONO A-4376. 
234̂ 4 
•Cuál «i d periádito qiM 
más ejemplares Imprimo? 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA, 
Reumático que es precavido y qua sa-be ponerse en tratamiento tomando Auti-rreumático del doctor llussiell Ilurst de Flladelfia, es reumático que a los pocos días puede correr, puede saltar y puede hacer todo lo que se le ocurra, porque es reumático que ha eliminado su i'icldo úrico y ha dejado de sentir los efectos de ese veneno en sistema 
A. 
T e r e s a N o n e l l 
amen de divertir a la chiquillería 
regocijaba a las maestras (allí máíj 
que maestros) que hallaban ocasión 
de coquetear honestamente, soste-
niendo el arbolillo, ya que cavar el 
hoyo y rellenarlo, se queda para los 
obreros que paga el Municipio. Pues 
tales fiestecitas, simbólicas acaso 
más que útiles, se celebran igual-
mente e11 España, aunque el cronista 
no lo sepa. 
Mi opinión sincerísima es que la ce-
remonia no inculca amor al árbol 
en los pequeñuelos. cuyas almitas 
no suelen retener la moral de una 
hora ni la de nn día de campo, sino 
Ayer ha dejado de existir en este ^ d6 continuos excelentes ejemplos, 
cudad la virtuosa v joven señorita ¡ un mes tras otro se apoderen de 
Teresa Nonell y Hernández, quien su memoria y de su voluntad esmal-
recibirá cristiana sepultura a las cua- tando su vida. 
tro de la tarde del día de hoy, par- En cambio se pudiera emprender 
tiendo el cortejo fúnebre de la caea I una campaña escolar en mi tierra, 
número 5S2 112 de la Calzada de Je-! para que los chiquillos no anduvio 
y sin ser mal pensada, pensé que; LOS del centro valexclano 
PAELLA CLASICA 
Valencia, jardín de florea » j ^ 
florido por esta vez en " U ^ M 
mano derecha entrando. Sal6„ vi01. 
y fe° ésteT.los valencianos, y con fe" 










bús del Monte. 
A sus Inconsolables padjrê ;, her-
manos, (entre los que se encuentra 
nuestro antiguo y queridísimo amigo 
el señor Pedro Nonell, administrador 
de "Cuban and Ameriicar Busines Cor-
poration"), y demás familiares, les 
enviamos nuestro más sentido pésame 
por tan irreparable pérdida. 
V á l g a m e D i o s 
(Viene de la PRIMERA.) 
fia por Castilla que no !os necesita. 
En Castilla, el árbol no puede acu-
mularse ni propagarse, pues produc-
tora, esa planicie de viñas y garDan-
zos y trigo no debe atraer sombra so-
bre productos que son de campos li-
bres de arboleda y de llanuras lim-
sen a uidog, ni quitasen los huevos, 
ni se apoderasen de los implumes pa-
jaritos, como se debiera ordenar en 
todas partea el culto por los anima-
les domésticos, y así no serían los 
niños torturadores de gatitos, perri-
tos, pájaros, palomas y...niñeras o 
nimejadoras. 
Ese corresponsal y otros correspon-
sales que no son españoles, así co- / Mixta. 
Postres: Frutas frescas. Licores: Vino Kloja. Laguer 
— con ellos el «r notable valenciano, nuestro (meruT go Mateu y nuestro hermano Miguel, el excelente pintor. Arte. Mujeres. Flores. Amor. 
Es el domingo prOxlma, 
KL CLUB CABRANENSB EN U lU 
PICAL. 
BRILLANTE JIBA 
Los entusiastas asturianos de CUq nes van de fiesta, de gran fiesta, de di ta galana y do baile galante, el domiu . liróxlmo, a "La Tropical;" cab« tofi Mi Ci da del mamoncillo abuelo. 
Para enterarse de cómo Tan » . banquete de por la mañana y el y la romería alegre de por la tertT del mujerío elegante que piensa conctit U Al»™ no bay más que leer el siguiente p -grama: 
MENU: 
Aperitivo: Vermouth "Imperio.1 Entremos: Jamón. Mortadella. chón. Pepinos. Aceitunas. Rábenoj Entradas: Pisto Manchega. Arroi Pollo. Pierna de Cordero y UbuIi 
rno los censores de España que ha-
yan perdido por gusto y convenien-
cia la nacionalidad, debieran dejar-
nos en paz o en guerra con los que 
dogmatizan por derecho de cindada-
nío: harta desgracia tiene España 
con soportar a los que no se van de-
biendo Irse a buscar pueblos menos 
atrasados que el suyo, donde se 
nten los perros con chorizos de pa-
vo engarzados en oro, y la sabiduría 
sea cosa dpspreciable por manosea-
da 7 ya cobún a todos. 
Eso ea lo que les cuadra a los 
diamantes neErro<i eme destacan en 
España, entre vidrios Ulontana; pues 
no son más que vidrio pl parecer, los 
pias de follajie: natura sabia y pía, 
que lo dispuso de esta suerte es voto 
de mayor calidad para el agricultor I hombres que han ganado refulgencia 
quia los cronistas sabios de secano; v resppto para todos, fenos para esOR 
que se proponen enmendarle la pía- i super-bornes. 
^ Por fin: si el tal señor Corresnon 
Este cronista quizás echa de menos 
ios espectáculos un mucho Teatrales, 
llamados, en lenguaje escolar "fiesta 
del Arbol," y que a mi juicio solo sir-
ven para que los chiquillos gocen un 
día de campo que buena falta les hará, 
en las grandes ciudades. 
Pues en España también se ha ins-
tituido el "día del árbol," sépalo ese 
cronista. 
Yo pudiera hablar algo de lo que esto 
supone, por la experiencia, t»! estudio 
y las observaciones que en la repúbli-
ca Argentina hice. 
Mientras se celebraban fiestas esco-
lares para que el niño amase c-l árbol 
cosa problemática, los municipios pe-
laban plazas y calles hermousimas 
de árboles seculares, para convertir 
las primeras en Jardines "a la ingle-
sa" dicen ellos; jardines de confitê  
ría, muy bellos, muy artístiors. peroJ 
sai no piensa sestear a la sombra 
¿e árboles esnañoles. pornue en Es-
paña n0 hay nada que dé sombra: 
.̂ nuó le puede i mport̂ r si nos des-
esperamos por no tener un árbol en 
donde ahorcarnos? 
Eva rA>EL. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EL CLUB LLANBTtA BN EL RINCON 
FIESTA GRANDE 
cal." Sidra. Agua Mineral Café y Tabacos. La Banda Regional amenizail to con escogidas piezas de su repen 
Orden de los bailables por li regional. PRIMEKA PARTE: Paso-Doble "Kl Gemelo.-' Danzón "Edén Concort." Danzón "Mala Entraña." Vals '"Ondulando." , Danzón "El Servicio Obligatorio. Schotls "En la Bombilla." Paso-Doble "El Gallo." Danzón "Que malas son las MQJ-
SEGUNDA PARTE; Paso-Doble "España Neutral Danzan "Sara." Vals "Rayo de Sol." Danzón 'Ro quiero ir a Tokio. Paso-doble "Alma de Dios. Danzón "Tínime la Ctichara. Danzón "Flor de Thé." Paso-Doble "Egiilluz. En los Intermedios habrá í»1» giomiles por el Tambor y la (rfi* Una fiesta encantadora. 
EN LA ASOCIACION DE DEPEN̂  
T1£S. 




Don Salvador Soler y CibeM* 
Presidente en funciones de es» ^ 
tante Asociación, V1 k'líihlP aue ««ffffia 
nos invita a la tarde ballable <• mingo próximo celebra en ios Ealones del palacio social. , Una fiesta para la cual bune moap entusiasmo entre la J"" gante de la Habana Una fiesta brillante. 
: «pit; 
Su entusiasta Presidente, nuestro muy querido amigo don Francisco García Suá-lez, en carta atenta nos sorprende muy gratamente, invitándonos a la gran jira que esta sociedad celebra en la trlorleta 
Fiesta que se da en honor de los aso ciados. Fiesta que se Iniciará a las once de la mañana. Fiesta alegre, gala-na y cantarína, porque es fiesta de "Lla-nera y del club Llanera. 
Salgo pa el Rincón. 
también impropios de .países de sol! ^ J ^ ^ l ^ - J p » llofcel del Kiílc6u' 
candente en el verano y de verano 
largo. 
En la República Argentina el árbol 
notorna e'l sol durante los tres meses 
de invierno por que completamente se 
de&poja de hojas y en cambio en el 
verano resultan una bendición. Hay 
plazas en donde pueden vivir los ni-
ños todo el día y donde las personas 
mayores gozan, respirando fi escura 
que alimenta el cíerebro y nutre los 
pulmones, cosas que jamás =c consi-
guen en esos jardines que son indis-
pensables a I03 pueblos tristes, ne-
blinosos, norteños inclementes y don-
de el sol se muestra esquivo con los 
habitantes. 
HW^P^*"»1^ 
C u r e s u Catarro] 
P E C T 0 R 1 N ' 
G A R R I D O J 
ANTICATARRAL 
" I D I L I O 
En Villa Devota, uno de los pue-
blos más bellos con que cuenta el 
municipio do Buenos Aires, había una 
plaza de dos manzanas de extensión 
con calles anchas, hermosas, sombrea-
das por árboles, colosales que iban 
cayendo por mandato de la Di( tadnra 
de Parques y Jardines, para convertir 
aquel espléndido refugio de niños y 
de ancianos en un jardín de confiteríá 
como he dicho antes. 
Mendoza, riquísima y bellísima ciu-
dad recostada al pie de los Andes, 
ofrecía al eextranjero la sorpresa más 
atrayente: sus anchas calles estaban 
bordeadas de árboles y la .4 venida 
Central, paseo refrigerante de vehícu-
los y viandantes, era un encanto para 
los forasteros. 
Los mendoclnos no pensaban lo 
mismo, toda vez que echaron abajo 
aquella familia do centenarios, testi-
gos de muchos, grandes hechos his-
tóricos, debajo de los cuales revistó 
San Martín a los granaderos que se 
disponían a seguirle trasponiendo la 
bravia cordillera, para luchar por la 
independencia del Pacífico. 
Yo protesté con toda mi alma de 
aquella tala impía, lo mismo la de 
Villa Devoto que la de Mendoza pen-
sando que 8e celebraba la fiesta es-
colar para vincular en los niños la 
devoción a esos amigos del hombre, 
entre tanto se arrancaban la gallar-
da existencia de los benemíritos. 
Se me ocurrió que la tal fiesta no 




Precioso abanico raienclano, estilo 5 ^ * 2 ijnjsaje & 
<o por esta casa. Es encantador. Fabricado con 
j pintado por afamados artistas. cp^ría, Al V̂x 
De venta en todas las tiendas de Ropa 3 »eatu 
mente en , O S " 
' ^ O S A B A N I Q U E * 0 5 
JOSE Ma. LOPEZ (S. en W ^ f l U f l í 
Cuba 98. Apartado 19S2. Telégrafo y Cable. -
Fábrica en Valencia (España) fundada en ^ 
c 6830 
E V I T E L A F A T ' G A . 
vaya dlrecteniente a la fábrica de *™™"a* ^qa^*' i* o^1* Muralla número 61 y hallará fsanto desee a ¿ e ^ le 
En la misma, puede mandar hacor todo ^ 
lo que a jorería se refiere. „„*ftrnos; o*0' P 
So compran prendo. 7 " " T . 
M R A L L A J l - T t ^ F O N O j ^ 
ACIANO 
59 J ^ 
¡alón En™ 
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H A B A N E R A S 
E n e l N a c i o n a l 
le quiere 
i Ortas se i ^ nos HÍLCE pa-
IÚS bueD natura l gracejo, con su 'X̂ Tóraî , es m o ü v o de 
^ d e c i m i f t-0u to se l o g r a ú n i c a -
^ e r d a d ^ la persona e s t á dota-
cUaenracia n a t u r a l ^ i u e es g ra -
fde esa gr sin afectaciones n i ama-
^ ^ ^ ^ « s t r e n a d a anoche—ya lo 
i T ^ ^ J s t a de teatros de l D I A -
«T»1 i n la r isa en e l p ú b l i c o 
S K ^ I o c « e d u r ó la I n t e r p r e -^^ZJ¿o Ortas de i n i m i t a -
6 T n a p e l c ó m i c o do Todeo. 
•s*oá0£iM' á* áurar en el 
¡trtel. d6l Nacional a p a r e c í a n 
I ^ t C u p a d o s todos, 
ôche ^ r e g e n t a b a u n aspecto en-
lunetas se encont ra -
^ V/.^ v en luneiae ac buwmm»-
familia3 de la S0Cl€dad 
yíaiici- c.eüoras. 
^ ^ J a b r a de M a r i á t e g u i , Bm-? 
^fiL de Almeyda, Grac ie la Ca-
» M a £ Ortiz, Candidi ta A r t e t a de 
' vena R o d r í g u e z de Santei ro . 
Leyte V i d a l de H e r r e r a , 
A m e l i a Crusel las de B e n í t e z , M a r í a 
G u t i é r r e z de G a r c í a , O l i m p i a L ina re s 
de G ó m e z , E m m a Cabrera do J i m é n e z 
L a n l e r , b o l i t a Quin tana de Angones 
A l a r í a Durance de C a p é , J u l i a Bolado 
do B n t r i a l g o , Carmen Al ió de L ó p e z 
C a r o l i n a Bolado de Selles. C h l q u i t l c a 
G o n z á l e z C h á v e z de Monto ro , Merce -
des Saro de Rojas, y la elegante Ca-
r o l i n a L ó p e z de G a r c í a Capote. 
S e ñ o r i t a s : 
Seida Cabrera, M a r í a Campe, Od i l i a 
M a r t í n e z , Car idad H e r r e r a , M a r g a r i -
ta G a r c í a G u t i é r r e z , E l o í s a G ó m e z de 
la Maza, A n d r e i t a L ina r s s , L y d i a Ca-
brera , M a r í a G a r c í a G u t i é r r e z , I saura 
Lóipez y Celia M a r t í n e z . 
L a tanda selecta de m a ñ a n a , de 5 a 
7 de la tarde , s e r á u n nuevo é x i t o 
de l a c o m p a ñ í a . 
T r i u n f a Ortaa, 
Se t r ans f i e re pa ra el lunes p r ó x i -
mo l a comida que d e b í a de tener efec-
to esta noche en los salones del 
U n i ó n Club en honor de Celso C u é l l a r , 
el popu la r y s i m p á t i c o representante 
ma tance ro 
U n fuer te p.taque g r i p a l re t iene en 
cama desde el m i é r c o l e s a l est imado 
amigo .cuya m e j o r í a deseamos. 
A C A i 
J u e v e s d e F a u s t o 
^ v e en el bello cine. 
^ S r r é en el i n t e rmed io de una 
T 0 S la concurrencia exoe» i -
la to ta l idad de las l o -
" I f ínterés del e s p e c t á c u l o be m a -
i t ó en ese detaille. 
v»die se levantó . 
Í 7 tras la amenidad de " n p r o -
1 oue gus tó porque fue np l aud i -
^ ¿ o el estreno de " T í l b l e r * , j o y a 
loStográf ica presentada po r la 
."ribbean F i lm . " 
Y ¡ V r a z a de. "Fausto" l u c í a como 
- .os mejores noches, 
parte de ese concurso eran eetas 
ñas cuvos nombres cons igno: 
Loló Larrea de S a r r á , CuqL-'ta U r -
ie pessino, G lo r i a Ar io sa de A l -
j Terina A r r o y o do C a t a l á , Ma-
£ ¿haumont de L a ^ e l l n , I r ene 
de car r i l lo , Conchi ta de la T o -
„ uj Morales, Adr i ana P á r r a g a de 
Ljiio, Veneranda Collazo de M a r -
¡jez, paulino P. de Cas t i l la n u a n y , 
briá Romero de Vieites, L o l l t a L u i s 
¿Fena, Cristina M a r t í n e z Or t l z de 
fiua, Esperanza- Goyos de M i l á n , 
líela Alonso de C a m p i ñ a , M a r í a Ba-
-tfs» de Reyes G a v i l á n , N o f m i L e y 
i . Lagomaslno, F l o r a R i z . de K o h l y , 
!tea Kohly d© Godoy, EHaa Otero de 
y, Sarah F u m a g a l l i de Aliegret. 
illa Montalvo v iuda de Coff ignl , 
„ Calves de Auja , Carmen Sam-
. de Moller, Amparo Roque de A ñ -
ilo, Dolores Ortega v iuda de Vega. 
Jifa de Ifli Vega de Acoeta, C h e c h é 
... Aluno de Gonzá lez M u ñ o ^ Y las 
fresantes y bellas Clement ina Na-
|vas de F e r n á n d e z y Va len t ina G o n z i -
.lez de H e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s M a r í a Lu i sa A re l l ano , 
¡ Y u y ú M a r t í n e z , Be r t a Castro, J u h t a 
i M o n t a l v o , Nena Alemany , L i l i s n V i e i -
tes, A n i t a Salazar, Nena c a m p i ñ a , 
A s u n c i ó n O 'Re i l ly , Conchita Ga l l a rdo . 
¡ M a r í a L u i s a P í a y M a r t í n , B e r t a M a r -
j t í n e z , Dulce M a r í a F u m a g a l l i , E'spe-
j r a n z a Roque, M a r í a Goyos, f h l q u i t i -
ca de l a T o r r e , A n g e l i n a A l e m a n y , 
•Celia Campa, E rnes t ina B l a r c o , M a -
i r í a A m e l i a de los Reyes G a v i l á n , M a -
I r í a L u i s a A z c á r a t e , Rosi ta U r b i z u , 
; M a r g o t H e y d r i c h , MericeditAh D e l -
monte , Gracie la M a r t í n e z . M a r í a A m e 
l i a Campa, A d e l i t a Palomeque, E l sa 
Ga l la rdo , L o l i t a A j u r i a , G l o r i a S á n -
chez Iznaga, M a y i t a ^ J u n c a d e l i i , Mar -
g a r i t a P í a y M a r t í n , Celia V a l d ó s de 
la T o r r e , E rnma Cas t i l lo Duauy . M a -
r i cusa L a v i e l l e , Cel ia R o d r í g u e z , M e r -
ceditas Duque, Olga Bosque. Y o y ó E r -
:mad, M a r i a n i t a V a l d é s de i a T o r r e , 
Duk te M a r í a Ta r i che , Resano A r e l l a -
no, D u l c e M a r í a M e n á n d e z , M a r í a L»ui-
sa G o n z á l e z , Es ter Va l , i é s de l a T o -
r r e , Nena Verdaguer . 
Y l a g e n t i l M a r í a A n t o n i a d-i A r m a s . 
B e l l o desfile! 
P l a t a 9 0 0 m i l é s i m a s 
Surtido espK'ndido y magníf ico, r.v^bl-
do de Par í s , Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tocador y mesi. co-
mo Inefros de café, champagne, cubiertos, 
bandejas. Joyeros, etc. 
" L A CASA Q U I N T A N A * 
Av. do I ta l ia (antee f¡al lano), U y 76. 
Telefono A-4264. 
Mamelucos, sur t idos en colores 
Fluses para n i ñ o s , de 3 a 6 a ñ o s , c rndosy en coloras á rayas'. . '. 
Fluses para n i ñ o s , de 3 a 4 a ñ o * . S A L D O 
Fluses pera n i ñ o s , de p i q u é blanco, con cue l lo y bocamajiga de 
color , S A L D O 
Flusec i tos de n i ñ o , co lo r en te ro . 
Blusas de voa l , con cue l lo y corba ta de co lor -
Blusas de voa l , bordadas y con ent r tdoses , blancas, en todas t a l l a s . 
Sayas de gabard ina b lanca 
Sayas de gabard ina blanca, con ó v a l o s de color 
Sayaa de gabardina , a rayas y cuadros , en coloros 
Vestidos de Color, para n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s . 
Camisas de no :he con t i r a bordada de pasar c i n t a 
Camisas de noche, bordadas, y con encajes de pasar c i n t a , . , , 
Camisas de .noche festonadas, con bordados y entredoses v a l o n c i é n 
Camisas de noche, con bordados suizos 
Camisas de noche, con bordados suizos, ex t ra 
Camisas de d í a , de cambray , con t i r a bordada y encajes, l a media 
docena 
Camisas de d ía , de cambray f ino , con encajes y c in tas pasadas, l a 
media docena ' 
Camisas de d í a , de bat is ta m u y f ina , con cintas pasadas, l a media 
docena 
Camisas de d í a , con bordados suizos, l a media docena 
Camisas de d í a , con bordados suizos, la media docena 
Camisas de d í a , francesas, con entredoses bardados y encaje v a -
l e n c i é n , l a med ia docena. . • • . « , ' . 
Camisas de d í a , francesas, c o n entredoses de 4 l l o y bordados, l a 
media docena 
C u b r e - c o r s é s adorcj idos con encajes de v a l e n c i é n , en todas t a l l a s . . 
C u b r e - c o r s é s franceses, bordados, festonados y con c in tas pasadas. 
Pantalones para s e ñ o r a , on va r i o s est i los , $1.00, $1.25 y . . , • . . 
Sayuelas f inas, con bordados y encajes anchos, g r a n v a r i a c i ó n de 
estilos k N 
Vest idos de v o a l de co lo r 
Vest idos de voa l , d i s t in tos modelos, blancos en c o m b i n a c i ó n con 
c o l o r . 
Ves t idos de voa l , b lanco, en c o m b i n a c i ó n con e s c o c é s 
Vest idos de v o a l bordado, colores pas te l y a r sna . . . . . . . . . 
Ves t idos de v o a l blanco, combinados con azu l , rosa, n i l o o f resa. . 
Vest idos de t u l b lanco, con entredose s do g u i p u r y v a l e i n c i é n . . 
T ra j e s de spor t , cor te sastro, colores fresa, mais y b lanco 
Depar t amen to de Coiifecciones. 














M O D A S 
' L A F E M M E C H I C A P A R I S 
De esta impor t an t e rev i s ta de mo-
das acaba de rec ib i rse a l n ú m e r o de 
Septiembre, que como s iempre, t rae 
las ú l t i m a s creaciones de los m á s 
afamados modis tos Paris ienses, es 
en verdad, un n ú m e r o i n t e r e s a n t í s i -
mo, que merece ser so l ic i tado , por 
las Damas elc-gates. 
Precio de cada n ú m e r o . . . $0-80 
Precio de s u s c r i p c i ó n por seis 
meses 4.24 
Prec io de s u s c r i p c i ó n por 
un a ñ o •• •• •• 8-00 
L i b r e de f ranqueo para toda la 
R e p ú b l i c a , s í se quiere r e c i b i r c e r t i -
f icado, agregar 10 centavos. 
Agenc ia exclus iva pa ra toda l a Re-
p ú b l i c a , L i b r e r í a de J o s é A l b e l a , B 
l a s c o a í n 32, B- t e l é f o n o A-5893. B 
b a ñ a . 
6S?G 2d-21 6t-21 
$ 5.40 



















S o R a f a e l y R . M o d l e L a l b m , a i a t e A g d i l í 
E n cuanto a l a z ú c a r se propone e l 
Gobierno de los Estados Unidos es-
tablecer u n impues to i n t e r i o r pa ra 
no tocar a las f ranquic ias y d i f e r en -
cias de impuestos aduaneros. P r o b a -
blemente se l l e g a r á a t res centavos 
i ;or l i b r a en vez del centavo que hoy 
t r i b u t a . E n I n g l a t e r r a se paga 3 cen-
'•tvos por l i b r a sobre e l a z ú c a r de 98 
grados y ahora se va a aumen ta r a 
6'7 centavos. 
E l tabaco se g r a v a r á en los Es -
tados Unidos cons iderab lemente ; e l 
manufac turado de 13 centavos l a 
l i b r a p a g a r á 75, o de 1'6 c é n t i m o s a 
4 centavos e l c i g a r r o o tabaco. 
N o es posible enumera r a q u í to-
dos log ios a r t í c u l o s de consumo 
sobre que se aumenta e l impues to , 
pero citemos que el t í , el chocolate >' 
i . l c a f é p a g a r á n 10, 8 y 7 centavos 
respect ivamente . 
SI se examina todo este engranaje 
do t r i b u t a c i ó n se ve que descansa en 
bases c i e n t í f i c a s y que es d igno de 
Her imi t ado . 
T o m a n d o c a f é d e l a 
R E I N A , N ú m . 3 7 . 
E T I B E S T E L E F . A - 3 8 2 0 . 
nenizarí 
5 su rep«M 




n las Mojsa 
eutral' 
¡La iglesia puede casar! 
L A S E G U N D A T I N A J A 
T a m b i é n s i g u e v e n d i é n d o l e a l o s q u e s e c a s a n 
FLOREROS, P I E Z A S D E C R I S T A L E R I A , 
LOZA C O R I U E W T E Y R A T E R J U D E C O C I N A . 
P"»- 19. T e l é f o n o A-á488 












1 bulle o» 
a juventod 
é l n o q u e r r á d i v o r c i a r s e . 
C681S a l t 4t.-19 3d.-20 
ELEQ R A M A S 
D E L E J É R C I T O 
Libidos en el departamen-t0 de direccion lo persiguen 
w ^ Mjranda desde Cama.p:ilcy 
a que con personal a sus ó r d e -
¡ D O 
podem 
liacer 300 m i l sacos; "Santa, María", mo-
derno entre los modernos; "Santa Catali-
na". "San l''rancÍ8Co", "Doa Hermanas", 
"Caracas", que como el "San Agus t ín" y 
el "Andreita" son tres colosos, todos han 
aumentado sus maquinarias y calderas pu-
ra hacer mayor tarea. Pero sus duchos 
se olvidaron de que sus nuevas y an-
tiguas zonas de materia pr ima ya no 
can caña suficiente para esos centrales, 
que Imperiosamente tienen la necesidad 
ue buscar nuevos terrenos que respondan 
a la magnitud de aquellas fAbrlcos, re-
presentando millones de pesos y cuyos 
cluefios son los mayores capitalistas de 
/ Cuba. 
j La nu«va zona para darles vida a esos 
centrales v i l la reños está al alcance de 
éstos y entiendo que ganando tiempo se 
pueden hacer de ella con muy pocos sa-
crificios. La señalo y digo l a manera 
de conseguirla en el acto, pudiéndose así 
moler su caña en l a zafra de 1019-1010. 
La. zona la componen las tierras lla-
madas Guabina, María Kodrlguez, Pro-
vincial y Minas Bajas. Esos terrenos están 
Tina nú» ">»^"r«T*' ^,7"uc l 'a ^ J " ^ " ' i unidos y saman aproximadamente m i l y 
•el *2 \. , smo netenido N é s t o r i cien caba l le r ías , capaces para dar cien 
-• ' ida a los menclona-
al Cardoso de Ma 
Persigue a Pedro Pala-cio? Ren-
^ autor de l aexigencia de d inero 
>nI^Cabrera Fe l ipe 
r g ERTQ POR U N R A Y O 
^inf te Llano3. desde Cienfue-'n orma qUie en ]a flnca 
por ^ descarga e l é c t r i -
J*e Méndez López 
El TÍn?MICIDA D E T E N I D O 
'ente Oohoa, desde I.  Maya. 
eB la finca San J o s é Te " •'t^8110' <lue 86 estó íomentan<io de modo 
^ S a í S í 0 1 ^ . 1 1 0 L A P I E R N A 
SenS110 IglP8Ía» desde el Cen-
caban? ^ / ^ a nue a l ca t r se de 
a A0nSU,fri6 la ^ t u r a de una 
' " ' l . i S á n c h e z P r i e to . 
A R R E S T O 
átû  llaber dado muer te r e n un i aÜ08 (le vlda espiéndi 
i h e m a n o M a x i m i l i a n o ^ J 6 " ^ 1 0 8 
losi j gigantesco 
Esos tierras referidas son de primera 
clase y producen caña de gran rendi-
miento, probado en pequeños trapiches que 
tuvieron allí en otros tiempos el inolvi-
dable Sabino Goya y tantos que le die-
ron esplendor a la democrá t ica y s impá-
tica V i Hadara. 
¿Modo de abordar el problema? Llevar 
la l ínea de Matapuá hasta Minas Bajas, 
por el centro de los mi l y pico de caba-
l ler ías . ¿Que cómo se hace esa prolonga-
Q ' ción de unos diez k i lómet ros? Reuuién-
jueiective Pomni l i^ •d„̂ „̂ Idose los dueños de 1(%8 citados centrales, 
h he a Grpervr» V. Ramos detnvo i deliberando, y puestos de acuerdo para el JíGoj-q a r i Garcia Mon ta lvo : f i n nombrando una comisión que vaya 
• i , » - ! . ' 1 Clemente G a r c í a Renavi-1 a tratar del asunto con el señor Q. A. 
^ " - " l o de Cura7afi o r , i , , . ««tw,» I Morson. administrador general de las 
t ereclamartft J„ ? 1 encon'I Compañías de los Ferrocarriles Unidos de 
r aP0dnrtn wi u n l ó n de O«ro SU- la Habana v de The Cuban Central Ba i l -
him M u ñ e c o , por un de- wav Limi ted , de las Villas. 
Tengo la seguridad de que el señor 
Morson. de excepcionales cualidades pa-
r í ese negocio y que tiene bajo sus ór-
denes personal entendido, perito MI la 
materia, pues está haciendo la prolonga-
ción de Cumanayagua a Barayagra, ha r ía 
la de Matapua hasta Minas Bajas v en 
la zafra de lí)10-102O se recolectarían t rein-
ta millones de arrobas más de las 
" ^ o e8 t fma /n e8ta r e d a c c i ó n . 
> t o n i ( r S l a d ° amieo e l sefl 
s que 
hoy se extraen por el ramal de Matagrrl y 
en años sucesivos las arrobas que se qu'e-




Genrá.1 ez P e r m a n e c e r á a l -^ en I.» " •"n e 
^ . l e Aseamos , amigo a l c u l t o 
f / ^ d l qUerldo amigo don 
B l U i S S * - agente del ->TAWTn 
to 
ña m á s cómoda, el que la desviación que 
atinadamente hizo el señor Morson de San 
Juan de los Yeras a Potrerito, sea directa 
del batey del Santa Kosa a la estación 
de Banchuelo. a f in de que los trenes 
vacíos entren en Mataguá por la boca del 
ramal a San Juan de los Yeras, saliendo 
carsrados del Santa Kosa a Banchuelo. 
En esta pran obra aprícola que da r í a v-1 
da espléndida a loe centrales mencionados 
y a otros que no cito, puede ayudarme 
. - r r - . ^ ü i l a prensa vlllarefla. ayudando de paso 
f j i - '^RlN'A v r» D I A R I O ( a los dueño* de esos centrales para que 
lr en Pam .rPresentantea de consoliden esa ampl iac ión de riqueza v i -
k ^ ^ l a o n a i V ^ ^ ^ ' ^ y , Persona mu» , l'arefia Tengo la seguridad de que mi 
1 ^ ; «JUella Ciudad a V ¿ 2 S W l I I U ^ d i amigo don Julio Font y Jorpe. 
- y re8pet08 g e n é r a l e » i f i r e r t o r del "Nuevo Promedio" de Cien-
fuegos, será un fuerte campeón para ese 
asunto oue ya tratamos en l a famosa re-
vista "El Promedio." 
P. L. FTTSNTEVILLA. 
B O M B E R O 
G A L I A N O , 120, T E L E F O N O A-4076. 
Buen C A F E , buen peso y pureza, es el s is tema de esta casa. 
Estuches f inos de B o m b ó n o s , 
Jói'ar esos servicios de primera necesi-
dad. 
E L SR. B A R M A 9 A 
En la tarde de ayer, dejó de existir 
en esta ciudad, el antiguo y conocido ve-
cino señor Florencio Barmaña , persona 
honrada y laboriosa que disfrutaba de 
grandes s impa t í a s y aprecio en esta ciu-
dad. 
Enviamos nuestro m á s sentido péiame 
a sus familiares. 
OTRO T B I L N F O DE B. B i K N E . 
Nuestro apreciable compañero, elculto 
li terato e inspirado poeta seor Bonifa-
cio Byrne, acaba de obtener un nuevo 
triunfo en el concurso li terario celanra-
do por el diario de esa capital, siendo 
premiada una poesía suya. 
Unimos nuestra cordial felicitación a 
las que ha recibido el poeta Nacional. 
EL, SB. VICTOR DE ARMAS 
De regreso de-su viaje a los Estados 
Unidos, se halla nuevamente en esta ciu-
dad el Gobernador de Matanzas su ñor 
\ íctor de Arrna^; jefe de los conservado-
res de esta provincia. 
Enviamos nuestro saludo de bienveni-
da a la primera autoridad provincial. 
E L L I B R O D E CARLOS PRATS 
Ya está editado e l l ibro en verso del 
malogrado poeta Carlos Prats, cuya obra 
recopiló la Asociación Luz Caballero, pa 
ra ent regárse la editada a la viuda de 
Prats. 
Pronto se pondrá en venta el moncio 
nado l ibro. 
NOTAS POLITICAS. 
F l día 25 del presente, se reun i rá la 
Junta Municipal Conservadora para de 
signar los candidatos a concejales y 
miembros de la Junta de Educación. 
Los liberales no han fijado todavía la 
flecha para la des ignación de candidatos. 
Los Unionistas han constituido la 
Asamblea Municipal. 
Los liberales carnotistas iniciarán la 
campaña el domingo, celebrando un pran 
m i t i n en Versalles y distintas fiestas 
populares. 
E L CORBESPONSAG. 
i r t í r I l í *n h l l ^ f acl0 doctor A r -l ^ e a f e ^ J 1 i to 8lly0 quu ^ en . 
^ ^ L ^ e ^ i ^ 8 pront<» ^ o b r e 
\ ^ l m m m — 
pn t,uba 
^ D C A » * » . ..Agosto 18. 
L A CUBi 
y RiLr^K Da, fuera 
tn t f . r r0 azúcar-* t 
ningur 
i f l S S * » ? Los mo-
^anta Rom". 8,. 
Para ampliarlo y 
D E S D E M A T A N Z A S 
L a s m u c h a c h a s c a s a d e r a s d e b e n v i s i t a r e s t a c a s a . 
T e n e m o s l o s m u e b l e s n e c e s a r i o s p a r a e m b e l l e c e r 
s u h o g a r . J u e g u i t o s t a p i z a d o s , m u y b o n i t o s . J u e g o s 
d e c o m e d o r y d e c u a r t o , m o d e l o s p r o p i o s . 
L A M P A R A S , A L F O M B R A S , M I M B R E S D E C A L I D A D 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
4 ( 
L A I D E A L ' 
De A l e j a n d r o F e r n a n d e z 
A N G E L E S 16. a^co T E L F . A-5058. 
Vao.a 
D I V U L G A C I O N E S 
L A H E M O G L O B I N A 
Agosto, 20. 
TRES CABROS PABA £ L TBAX-1 
V I A . 
Han llegado a esfa ciudad, tres nuevos! 
carros para el t rauv ía . Son los números 
13, 20 y 21. „ i 
La Empresa está extendiendo sus lí-
neas. Dentro de poco, estarA terminada 
la que llega basta el cementerio de San, 
Carlos. 
Ahora con la fusión de las tres conpa-, 
filas, Alumbrado, Tranvía y Acueduc-i 
to. cuentan con m á s recursos para me-J 
Debe saberse que la hemoglobina es, 
la materia colorante de la sangre, sien-
do la substancia principal del "cr i t roci- ; 
t o" o plftbulo rojo. 
La hemoglobina tiene una propiedad! 
particular y es la de absorver el oxípeno! 
convir t iéndose entonces en oxihemoglo-¡ 
blr.a. 
También d e b e r á saberse que nnosfra 
ssngre es t á compuesta, además de los ' 
g lóbulos rojos (que es donde es tá la he- i 
moglobina) de otros glóbulos llamados 
"leucocitos," que quiere decir: g lóbulos! 
blancos. Estos r l óbu los blancos son lo» 
out defienden a los glóbulos rojos di- los 
ataques constantes por parte de las bac-
terias y microbio» portadores de distin-
tas enfermedades. 
Por oso «s necesario no tenor df-ma-
siado despaste físico, dormir bien y si 
- . V T - - 6 8 ^ ' 0 tomar un medlcnmeutj que labr ique ' hemoglobina, pues de esa ma-
fn l r t -nue l t r ? P^P.1* " " e r e , Blatldndoee 
fuerte sabrá repeler (recharar) los ata-
ques de nuestros enemigos los microbios. 
La mejor medicina que fabrica hemo-
piol. na en poco tiempo «on las célebres 
íorns trelles" de hipofosfltos com 
puestos. Su fácil manejo hace porque 
basta los obreros de cualquier clase qu* 
f«an ivaedan tomar durante el trabajo es-
te medicamento. 
De una a tres pildoras diarias tendrá 
nsted suficiente para ponerse en condi-
cione* de ser un hombre fuerte- un ver-
dadero roU'- , — 
D E S D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Agosto, 
SEMANA DE BOliAí» 
Todo el muuüo se casa. Ka lo hicie-
ron, la bella señor i t a Rosita ü ie ruáudtz y 
Francisco Suárez ; y la encantadora da mi -
ta de este pueblo, Ana i>elguüo JJiaa con 
el distinguido doctor Justo C. Cantero y 
Silva. Lsta boda so celebró en la igle-
sia de los Milagros, en la Víbora. 
E s t á pendiente, entre otras, la boda de 
nuestro compaüero eu la prensa. Octavio 
Delgado JÜluz, Director del semanario 
"Claridades" que ve la luz en este pue-
blo, con la Ilustrada y muy bella seño-
r i ta Armantina Lorenzo, de d i s t insu iüa 
l ami l l a de la localidad. 
RODAS DE P L A T A 
El pasado día 15, celebróse en el cole-
gio " J e s ú s María", que dirigen las M M . 
11K., una fiesta en extremo simpática. 
La Rda. M . iSuperiora cumplía Uú años 
de la fecha de su profesión, y con ta l 
motivo hubo una fiesta dedicada a coro-
nar a la Kvda. Madre Superiora- Fue* 
ron muchas las felicitaciones q.ue recibió 
la festejada, y a todas uuimos la uues-
tra, muy sincera. 
SEMANARIO SUSPENDIDO 
Ua dejado de publicarse en este pue-
blo e l chispeante semanario "Kei'lcjos," 
que dirigía con mucho taleuto el compa-
ñero Arturo Urra. 
SE VA EL P. V I L A R R U B L A 
Es un hecho que el P. Mart ín Vi la r rn -
bla se separa de nosotros. Motivas de 
salud la ocasionan. E l sentimiento del 
pueblo es grande, y será muy sentida la 
ausencia del querido Párroco . 
Dicen que vendrá en su lugar el P. 
Faus, actv.al párroco de Bolondrón. A l 
efecto, han sido varias las personas que 
han solicitado del I lustr ísfmo señor Obis-
po que sea nombrado para esta parro-
quia el citado P. Faus. 
E L CORRESPONSAL. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
r a que pagar compra de armas , m u -
j i ic iones y v í v e r e s en e l ex t ran je ro , 
cuya moneda sana aumen ta t o d a v í a 
la d a s e s t i m a c i ó n del b i l l e te . 
Con la p i ed ra l i t o g r á f i c a o l a p l a n -
cha de acero de f ab r i ca r b i l le tes se 
han podido sostener L e n i n e y Tro tz -
l^y. pagando a los i m b é c i l e s , g e n í z a -
ros de tales s e ñ o r e s , hasta 50 pesoa 
de soldada d ia r i a , para a l a postre 
h u n d i r m á g a la desgraciada Rusia 
en el d e s c r é d i t o y la quiebra . 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a han hecho 
algunas emisiones de bi l le tes d e s p u é s 
de l a guerra , pero s iempre den t ro de 
los l í m i t e s de l a reserva m e t á l i c a , 
que a l Banco a c u d í a ; de^ los lugares 
mas humi ldes de F r a n c i a l legaban a l 
Banco las preciadas monedas de o ro 
qae p e r m i t í a n a lguna aunque l i m i t a -
Cm e m i s i ó n . 
3o. No todos los que debieran l e -
van ta r las cargag del Estado lo ha-
cen; no hablemos de p a í s e s que a ú n 
habiendo ingresado en l a g u e r r a y 
siendo bel igerantes a l iados siguen 
con sus Presupuestos moldeados 
con ios ingresos an te r io res a su par-
t i c i p a c i ó n en el c o n f l i c t o , p e r m i t i e n -
do que ante sus f inanc ie ros tocados 
<U qu ie tud musu lmana , pasen r í o s de 
oro y r iquezas fabulosas que no t r i -
V i t a n ; c o n c r e t é m o n o s a p a í s e s t a n 
celosos de su Igualdad an te e l t r i b u -
to como los Estados Unidos . 
F i j é m o n o s en ia t r i b u t a c i ó n sobre 
lo que se consume, ya sea bajo la 
fo rma de un 5 por 100, por ejemplo, 
sobre toda cuenta de venta , ya para 
l l egar a todog los a r t í c u l o s sobre bu 
consumo- Es inca lcu lab le l a c a n t i -
dad que p r o d u c i r í a aunque fuese po-
ca la cantdad t r i b u t a r l a . 
E n ei Presupuesto de 1918 n l O l d 
se propone en los Estados Unidos 
aumentar la c o n t r i b u c i ó n sobre ob-
jetos de consumo hasta u n 25 por 100 
de su va lo r . 
Se s s t a b l e c e r í , t a m b i ó i ! el imnu^e-
to sobre a r t í c u l o s de l u j o , t o m á n d o -
lo de la ley francesa de Dic iembre 
.'e 1917. 
L o s ag r i cu l to res y loa j o rna l e ros 
del campo y la c iudad proporc iona-
r í a n ingresos considerables si se i m -
pusiese u n g r a v á m e n sobre sus ga-
nancias y gaje? \ 
\ t m m Caülegfáüca... 
í V i e n e de la P R I M E R A ) 
Inducidas p o r rumores vayos r0specto 
a la r e s t r i c c i ó n de los e m p r é s t i t o s . Las 
not ic ias de l a g u e r r a son faT<•rableR.,, 
L Á S A S P U l A C I O í i E S P 0 L 4 C A S 
Ani s t e rdam, agosto 28. 
U n despacho que de T i ena ?ia r ec i -
bido e l « F r a n k f u r t e r Gazett.1," dice 
que las menores demandas de los p o . 
laeos, presentadas en l a rec iente con-
ferencia celebrada cu los Cuarte les 
Grenerales son las de que se conser-
ven las actuales f r o n t e r a s ; l a incor -
p o r a c i ó n de c ie r ta pa r t e de l t o r r f t o r i o 
de L i t u a n i a a Po lon ia en compensa-
c i ó n de t r es d i s t r i t o s l i toan^nses a l 
Gobierno de S u w a l k i ; acceso a l B á l -
t i c o , n e u t r a l i d a d del V í s t u l a i n f e r i o r y 
del f e r r o c a r r i l que lo c i rcunda , re -
conocimiento de D a n z l g como pue r to 
l i b r e , a b o l i c i ó n del r epar to a d m i n i s t r a -
t i v o de Po lon ia ent re A u s t H a y A l e -
m a n i a , e l pase a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a y gobierno c i v i l a l Gobier-
no de P o l o n i a ; aumento de l e j é r c i t o 
B l u s a s F i n a s 
O F R E C E M O S 
U n a e s c o g i d a c o l e c c i ó n , 
áe b l u s a s áe P a r í s , ; 
h e c h a s a m a n o , m u y 
e l e g a n t e s y d e b u e n g u s í o p 
L a s h a y c o n e n c a j e " f i l e t " 
. l e g í t i m o , d e s d e ^ 
$ 1 3 - 0 0 a $ 2 2 - 0 0 
MAISON Df BLANG 
O B I S P O 99 T E L . A - 3 2 3 8 j 
L A T A S A C I O N D E LOS F E R B 0 C A -
l í R I L E S A M E R I C A N O S 
W a s h i n g t o n , Agos to 23 
N'ng-urm c o n c e s i ó n p o r buena vo* 
l u u t a d , c r é d i t o y o t ros valores i n t a n -
gibles h a r á l a C o m i s i ó n de comerc io 
I n t e r EMados a l d e t e r m i n a r e l v a l o r 
de los f e r r o c a r r i l e s , de acuerdo con 
mi p r o g r a m a genera l de e v a l u a c i ó u , 
que l l e v a var ios a ñ o s de es tudio y se 
polaco a veinte m i l hombres , e l i n m e - c o n t i n ú a inde f in idamen te . A s í se p u -
diato l l a m a m i e n t o a filas p a r a c u b r i r do c o m b r o b a r hoy a l anunc i r s e l a 
es econtimgente y f i na lmen te e l que t a s a c i ó n hecha de l Texas M i d l a n d 
pase la regencia a l A r c h i d u q u e Car-1 R a í h v a y , que tes l a p r i m e r a e v a l ú a -
los Esteban, p r i m o del finado Empera - t i ó n de su í n d o l e , comple tamen te t e r -
dor Francisco J o s é . 
L O S G U A R D I A S ROJOS RUSOS 
A H O R C A N A T R E S C I E N T O S 
C H E C O - E S L A Y O S . 
Ams te rdam, Agosto 23 
L o s guard ias ro jos rusos, d e s p u é s 
de l a cap tura de S imbersk , en el 
Volga , p ú b l t c a m e n t © a h o r c a r o n en e l 
mercado pAWico a t resc ientos choco-
minada , y hacerse p ú b l i c o s los p r i n -
cipios que han servido de g u í a a l a 
C o m i s i ó n v Qne e l l a t e n d r á en cuen-
t a p a r a las fu tu ras e v a l u a c l o n é s . 
Muchas pretensiones de los i n t e r e -
sados en negocios f e r r o c a r r i l e r o s pa -
r a que se ap rec i a r an diversas c i r -
cunstancias que h a b r í a n e levado 
grandemente los t ipos de t a s a c i ó n 
f u e r o n rechazadas. 
L o s procedimientos en curso p a r a l a e s í a r o s , p r i s ioneros . E l a h o r c a m l e n 
to , dice, fué como represa l ia p o r las ¡ t a s a c i ó n de c ier tas l í n e a s f e r r o c a r r i 
<<at roc ídades ' , cometidas en l a c iudad leras de m e n o r i m p o r t a n c i a no h a n do 
.tener inmed ia to efecto sobre las ope-durante l a o c u p a c i ó n de l^s choco-es-
lavos . Eso dice e l " H a m b u r g Nach-
r l c h t e u " . 
U R Ü -D E C I S I O N D E L G O B I E R N O 
G U A Y O . 
Montevideo, Agosto 23 
E l Gobierno ha puesto destacamen 
tos m i l i t a r e s p a r a acabar con l a pa 
l a l í z i í c l ó n que e x i s t í a en los pue r 
raciones que real iza e l Gobierno como 
a d m i n i s t r a d o r de l a s l í n e a s f é r r e a s , 
'pero en e l caso de que so d i e r a a l g ú n 
paso hac ia l a e x p r o p i a c i ó n de los f e -
r r o c a r r i l e s d e s p u é s de l a g u e r r a , los 
p r i n c i p i o s enunciados hoy c o n s t i t u i -
r í a n l a base de lo que e l Gob ie rno se 
cons idera obl igado a paga r p o r aque-
l l o s . Las tasaciones u l t e r i o r e s s e r á n 
los . L L a d e c i s i ó n del Gobierno desafectadas m a t e r i a l m e n t e p o r las y a 
pro teger a los buques que e s t á n car- o í e c t n a d a s . S i l a C o m i s i ó n r e f e r i d a n o 
pnndo o b e d e c i ó a l a nega t iva de los j P r o d u c e grandes cambios en los p r i n -
obreros a obedecer las ó r d e n e s p a r a P*08 oue establece p a r a las eva luac io -
e l t é r m i n o de l a huelga . 
E N T R E LOS D I R E C T O R E S D E A L I -
M E N T O S B R I T A N I C O S T A M E -
R I C A N O S . 
Londres , Agos to 23 
A l t e r m i n a r l a m i s i ó n europea que 
se le e n c o m e n d ó a M r . H e r b e r t C- ¡ 
Hoover , D i r e c t o r de A l i m e n t o s en | 
los Estados Unidos , e s c r i b i ó a M r . 
John R . Clynes, fino elerce las m i s ' 
i r ag fundones e" I n g l a t e r r a , expre-
s á n d o l e el aprecio que h a c í a de las 
atenciones de que fué objeto du ran t e 
cu permanenc ia en L o n d r e s , t e r m i -
nando con estas p a l a b r a s : 
"Espero que podamos c o n t i n n o r de 
acuerdo con esta censa c o m ú n qne 
vo es t imo como l a m á s h u m a n a de 
todas 1 % Que ha o r ig inado l a Iguerra 
Ustofl n o t iene m á s que m a n d a m o s y 
nosot ros corresponderemos l o m e j o r 
E l D i r e c t o r Cdyne c o n t e s t ó a M r , 
Í I o o T e r : 
"He ten ido e l m a y o r p l ace r de ver-
lo a usted en L o n d r e s como l o tengo 
ahora de e x p r n a r l e l o p ro fundamon-
qne este p a í s anunc ia e l he ro ico au-
xf l fo de los Estados Unidos , In sp i r a -
dos en l a c o m ú n necesidad do l a 
g r a n cansa, y los serTlcios de usted 
en l a s o l u c i ó n del g ran p r o b l e m a del 
s u m i n i s t r o d.^ v í v e r e s , Ñ a d l e en nues-
t r o n ^ í s o l r f d a r á l a l abo r do usted 
" n favor de B é l g i c a , Usted h a contríV 
buido a asegurar e l r a c i o n a m i e n t o 
l e las t ropas , y cuente para, lo suce-
sivo en l a s incera c o o p e r a c i ó n esfor-
rada de usted pa ra que cada vez sea 
mayor e l a u x i l i o . 
nes de los ot ros fe r rocar r i l e s t las c i -
fras que resu l ten s e r á n m u y i n f e r i o -
res a las que an t iguamen te c a l c u l a b a n 
l a s c o m p a ñ í a s . 
NUESTRA GARANTIA 
E n C U B I E R T O S D E P L A T A , 
Je precio bajo, consiste en C A M -
B I A R A U D . C U A L Q U I E R P I E Z A 
Q U E R E S U L T E M A L A E K E L 
TRANSCURSO D E D I E Z A Ñ O S . 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 , H a b a n a . 
L A C A R N E E N A R G E N T I N A 
Buenos Aires , Agosto 23 
Las autoridades mun ic ipa l e s han 
í n t e r r o n i d o en l a venta de l a c a r n « 
n i p ú b l i c o . L a d e c i s i ó n m u n i c i p a l se 
debe a i n i c i a t i v a del Pres idente I r l - , 
goyen en su n r o p ó s i t o de comba t i r la8 denominaciones que adopten, a f i n de 
ei a r io precio de ese a r t í c u l o . L a s ca-1 ev,tar ^ * E P ™ * ™ C * una perjudicial 
Partido Unión Liberal 
COMITE CENTRAL ORGANIZADOR. 
MESA EJECUTIVA 
Este organÍBmo ha acordado hacer p ú -
blico, para general conocimiento y de 
acmerdo con los Estatutos del r a r t i do , 
lo siguiente: 
Bl partido Unión Libera l no recono-
cerá como nacidas de su seno n i , por 
tanto, afines con él a a-queUas agrupacio-
nes que, de a lgún modo, se separen de 
las reglas dictadas en su oportunidad pa-
ra l a organización de sus Asambleas re-
gulares, que son el Comité central del 
Partido y los Comités provinciales, mun i -
cipales y primarlos. 
Bl Partido Unión Liberal consecuente 
con la finalidad del acuerdo anterior, des-
autor izará cualquier organización que h i -
cieren Individuos que, a pretexto de f i -
gurar en sus filas, se amparasen bajo 
su bandera para constituir cualquier cla-
se de organización, distinta de sus orga-
nismos regulares y cualesquiera que sean 
sos amer lcnns y b r i t á n i c a s en l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a se han pues to de 
acuerdo pa ra entresrar a l Gobie rno el 
proc io de costo, toda l a ca rne que se 
necesite para el consumo. 
L A M P E R A T B T Z D E A L E M A N I A 
E S T A E N F E R M A . 
Amste rdam, Aposto 23 
L n E m p e r a t r i z Augus t a T i c t o r l a , 
do Alemania , sp ha l l a enferma en el 
Cas t i l l o de WMhelshohe, en Hosse 
r a s «el , dice e l *%oka] AiiReiget**. de 
B e r l í n , a consecuer.cia de los esfuer^ 
If08 av.o h » hecho en favor de las v íc -
t imas de la « n e r r n . Los m é d i c o s d i -
cen one l a convalecencia de la reg ia 
enferma t e r d w r á p l imnos meses. 
E l F m n c r a d o r G u i l l e r m o qno casi 
confusión que permita a los enemigos del 
Partido llevar a l seno de éste, subrept i-
ciamente, motivos de discordia o g é r m e -
nes de disidencia. 
Por tanto, el Partido Unión Libera l re-
comienda a sus afiliados y slmpatidores, 
con el f in de snstraeerlos de toda tenden-
cia dlsocladora y malsana^ como es la 
que informa la formación de los peque-
ños grupos que han sido el gé rmen pro-
ductor de l a a tomización y de la Indis-
ciplina que corroen a las viejas colecti-
vidades que luchan en el campo de la po-
lítica cubana, que atiendan so l íc i tamente 
estas indicaciones, si desean proclamar 
muy alto su vehemente deseo de pre-
sentarse ante el país como « n a masa com-
pacta e IndlTlsible, perfectamente com-
penetrada v cívicamente dispuesta para la 
lucha de una polí t ica cordial y desin-
teresada, y que lo», millares de .f i l iados s in f n t o r m p r í ^ n ha p e r m n n c l d o en , . 
C a m p a d dc^Io nne r o m ^ Ó el ye- ' que nuetren sus filas 80l" /n*nM*ne" «L0' 
rano, b-v «^lldo d ^ r n o r f ^ l General ; mo única ambición la unidad m^s n r m f 
n r « e l r a s t f l l r , do ^Vilhenishobfl . y es- del Partido y 
ner la lmente los h i los fi« b» Empera- ' tuw.a. 
t r ^ s nnlpnes se bo re levado de sus I Habana. 21 de Agosto de l í 
oKVta i r ío i ies m a t a r e s n a r a 
a c o m p a ñ e n a l a E m p e r a t r i z 
su más inconmovible for-
-MIGUEI i 
(> : ANGEL CESPEDES, Secrrtaxio de Correa-
j pond»»"'J" 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e i ^ x 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
1 vadores sienten una comezón, pre-cursora da malestar, por la vida lar-ga, según ellos, que va teniendo el Oobierno que preside el señor Mau-ra. Y contribnuye a dar cuerpo 7 realidad a esos rumores "La Epoca" «jue, como órgano oficioso del parti-do conaervador, no sólo no los des-miente, sino que por el contrario los alienta de jRodo indirecto con la po-co benévola' ílscaliización que hacei de los act03 de algunos ministros, a pesar de formar parte del Gobierno el señor Dato, jefe de ese mismo partido conservador. 
¿Volverá a surgir la lucha entre conservadores y mauristas? Tal pregunta nos viene a las mientes al ver la actitud de dudosa indiferen-cia que adoptaron los conservadores a poco de constituido el actual Ga-binete, las campañas de "La Epo-ca", y el proceder de los mauristas, a ser cierto lo siguiente que cuenta "Heraldo de Madrid": 
Al terminar la Asamblea mauristd ha pronundado el señor Ossorio y Galardo un discurso que los conservadores mentaban hoy con verdadera IndlRiiación. M elocuente diputado ha resucitado la denominación de "Idóneoŝ ' aplicada a ous antiguos correllrlonarlos, y esto, con sor muy significativo no lo es todo. Entre otras cosas, ha referido que al puños diputados conservadores le de-clan, efusivos, los pasados días: —¡Ahora somos todos correligionarios! El señor Ossorio lo negft en absoluto, afíadiendo que por toda contestación se «acudió el polvo de la levita. Realmente, la actitud del señor Otworlo y Galardo ha parecido a los conservado-res de una dureza, inoportunidad y des-precio intolerables, pues parece marcar la dltlaorla que establecieron los mau-ristas desde el primer momento de la disidencia. 
Pudiera ser cierto lo que dicen que hizo y aun que dijo el señor Ossorio Sallardo. Y hasta es posible que esa actitud del elocuente diputado res-pondiera a las campañas de los Pe* riódicos conservadores- De todos carriles.'¿Qué ha pasado en España, con" p̂ og ei gesto ha sido duro y no he-la feliz presencia del señor Cambó en leí ministerio de Fomento, para qne un problema que consumiría la vida de va-rios Gobiernoín pueda abordarse y re-solverse así? ¿Qué ha pasado para que el Estado, juzgado antes de tan inepto por el señor Cambó, merced a un proyec-to do éste, logre lo que no suplerou lo-grar el Japón ni Prusia? El señor Cambó es bastante avlsiiflo para que no se haga él mismo estas con-sideraciones, y por eso son muchos quie-res creen, al verle anunciar el plantea-miento de ese problema, que no e« su solnclón lo que busca, sino una bandera rme poder flamear en sus campañas po-líticas posteriores, diciendo que quiso salvar n España, y España fué tan cie-ga, tuvo tal incomprensión, que no quiso ser salvada. 
Para el periódico madrileño "La Epoca" constituyen una verdadera obsesión el señor Cambó y la obra que éste viene realizando desde el ministerio de Fomento. El diario que Birve de órgano oficioso al partido político que acuadilla al señor Dato no perdona momento, ni ocasión, de comentar con Irónicas sutilezas los trabajos del señor Cambó. Leyendo uno y otro día "La Epoca" sufre el lector la impresión de que el men-cionado diario padece de lo que pu-diramos lámar cambonofobia. 
Sabido eg que cuando el Sr. Cam-bó se hizo cargo de la cartera de Fomento anunció Importantes y ra-dicales medidas en la cuestión de Ferrocarriles. La necesidad de crear Huevas vías de comunicaciones y los conflictos que la escasez de medios de transportes provodó en España hicieron que el señor Cambó acome-tiera una saludable política ferro-viaria y que llegara a pensar en la conveniencia de una intervención di-recta del Estado en la materia de fMTOcarrlles. 'Kenden las iniciati-vas del ministro de Fomento a dar mayor extensión a la red ferocarri-lera y a la rebaja de los fletes a fin de conseguir facilidades para el abas-tecimiento de la nación y para «1 desarrollo del comercio y de la in-dustria nacionales. 
Pero "La Epoca" no cree en la eficacia de la política iniciada por el señor Cambó. "La Epoca" recuerda que para perfeccionar su sistema fe-iroviarioo necesitó Prusia veinticin-co años y Japón necesitó tres. 
Además duda "La Epoca" que una V̂z aprogados los presupuestos gene-rales del país, que será allá para otoña, pueda continuar la vida del actual Gobierno. 
Y añade: ^ 
T, sin embargo, es entonces cuando el señor Cambó quiere sacar adelante, en Wu dos por tres, el rescato de los íorro-
Cualquiera creería al leer lo que precede que lo que "La Epoca" per-sigue es que surjan discrepancias cnire los componentes del actual Ga-binete. Desde hace algún tiempo Se viene susurrando que los conser-
mos de ser nosotros quienes lo aplau damos, ya que reconocemos su ino-portunidad en estos momentos. Pero no dejamos de comprender que lo ocurrido con el señor Gallardo es un caso aislado y personal, que no puede traer consigo la responsabill-red de un partido, mientras que las campañas de "La Epoca" en su cali-dad éste de órgano oficioso del par-tido conservador, es harina de otro muy distinto costal. Todos sabemos que las campañas de prensa, no obede cen al ímpetu del momento, sino que por el contrario son producto de un rMenido evámen en el que se estu- ' dian con detenimiento los pros y loa contras y so miden cuidadosamente las consecuencias. 
Lo cierto es que asoman indicios 




D e B O N I A T O , M A L A N G A y Y U C A 
O N P u r é s de esas viandas, con todo el poder alimenticio de ellas, sin 
perder su aroma ni sabor. Son las propias viandas, desecadas y pul-
verizadas, por procedimientos especiales, que les conserva en la plenitud 
de sus cualidades alimenticias. 
SABROSAS, SALUDABLES. MUY DIGESTIBLES. EOONOMIOAS 
SE VENDEN EN LAS TIENDAS DE VIVERES FINOS 
Crusellas y CaM Habana. 
nacional 
En la primera tanda de la función f¡e esta noche se pondrá en escena la zarzuela "Bohemios." En segunda, doble, la historieta có-mica "Tras Tristán", estrenada ano-cUp con buen éxito. Y la opereta "La niña mimada." 
PATBET El notable ártlsta Bernardi inter-pretará un excelente programa en la función de esta noche. 
En la primera tanda se anuncian el boceto lírico "Una prova musica-le", tn el que desempeña tres perso-najes al mismo tiempo; la comedia "La fuga de Fifina", y "Soberanos y Presidentes", en el que Bernardi per-sonificará algunos de los jefes de las naciones aliadas. 
Terminará esta tanda con una her-mosa apoteosis titulada "La libertad por las Armas Aliadas." 
En segunda tanda, la parodia có-mica en dos cuadros "Músic Hall", en la que el genial artista efectúa trein-ta y dos rapidísimas transformacio-nes. 
Se proyectarán también los episo-dios tercero v cuarto de "La mujer abandonada." 
entender que vuelven a presentarse \ 
los intereses de partido cuando esos 
intereses debieran haber desapare-
cido para siempre ahogados por los 
intereses del país. 
Q. 
OIARta 
PEDRO GÓMEZ MENA 
BANQUERO PRIVADO 




¿TENCION PERSONAL JL . CLIENTE 
JBSOLÜTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
anos 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS "DE CREDITO 
Y CHEQUES T>E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA "DE ITALIA {Galiano) No. 88. 
MANZANA "DE GOMEZ, por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Caja de Ahorros abierta, horas extras, de 8 p. m. 
a IG p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
(Galiano) No. 88, los Sábados de 8 p. m. a 10 p. m. 
FUNCION CORRIDA 
—¿Cómo me encuentra, doctor, del estómago? 
—Muy bien, muy bien; curado del tod'.: ¿y cómo se encuentra usted? —Cómo usted dice. 
—¿De modo que le es posible comer croquetas de ave, pescado, carne empanada, bistec, potajes, finitas, almíbares, con buén vino de Jerez? Los potajes de sustancia. . —Quisiera y no puede ser. ¿—Cómo que no? 
—Los potajes sin la sustancia, tal vez, arroz salcochado, acaso, frijoles negros, también —Los frijoles no los pruebe —¿Como que no? —Mejor ea. —Imposible las croquetas de ave ¡qué ricas!) amen del pescado frito en ruedes, de las empanadas, de los filetes (¡qué sabrosos!) No dudo yo que me den bisteques de palomilla ta negros como la pez, con perejil polr arriba, picadito; pero oler filigranas culinarias, es imposible. 
—¿Por qué? Ya le be dicho que su ©stíWigo se encuentra del todo bien, y darle lo que apetece es necesario; comer es vivir. 
—Yo así lo creo; es vivir. —Y a la par es cura/rsa. —Lo mismo opino; es curarse. —Pues si usted es de mi opinión, no entiendo qué le puede suceder si come buenas croquetas, buenû  carne, consomés de chícharos, de garbanzos, de judías y también pollo, fruta, dulce, ¿entiende? —¿Cómo no lo he de entender? Pero imposible; usted manda, doctor, lo justo, lo que es indispensable para que pueda fortalecer el estómago, y no obstante no puedo. ¿Qué tomaré? ¿Huevos pasados por agua como hasta ahora, y despuca el vaso de leche? Solo con pensarlo, crea usted que me dan náuseas. 
—Tome lo que le he dicho, yo se que su estómago lo aguanta prudenclalmente; bistes, pollo, croquetas; no tenga miedo y empiece a comer como la gente. —¿Yo miedo. Doctor? ¡Yo miedo' No ven mis ojos en todas partea más que mesas con mantel de blanco lino, cubiertas de manjares en francés; quiero decir, de esos platos que hay en las grandes dimiers de Fontanills, tan sabrosos que está ndiciendo "comed", y mi estómago me dice, come y no sueñes. —¿Pues qnfén 
que asi piensa, no procura ponerse bueno? Comer es vivir. —Yo así lo creo; es vivir. 
—Y a la par es 
curarsia 
—Lo mismo opino, 
es curarse. —Pues si usted me da la razón en todo rebatiéndome a la vez ¿qué debo juzigar? —Pueá juzgue que para engullir bistes de filete (¡tan jugosos!) y croquetas y pastel de ave, y frutas maduras, es necesario tener dinero y yo no lo tengo, ¿cómo diablos quiere usted que me arregle? Su receta es magnífica, lo sé; admirable, no lo ignoro, 
C A M P O A M O R 
Esta noche debutará en el elegante coliseo de la Plaza de Albear la nota-ble canzonetista española Rosa Gue-rra, de fama mundial. 
Inte4pre.tará el siguiente progra-ma: Couplet "El relicario." Maja go-yesca-. Creación cou traje de época, año 1746. 
"Tú no eres eso", couplet madrile-ño, luciendo la divette un riquísimo mantón. 
"Trianerías", ruidoso triunfo en Madrid. Canzonetta "Vamos allá", época Luis XIV. 
Couplet "La dama de la Cruz Ro-ja", de gran actualidad. 
Además, en Jas tandas de las cin-co y cuarto y de las nueve y media, se estrenará la interesante película titulada "Parias sociales", interpre-tada por la uotabld artista de la Universal, Grace Cunard. 
Y magníficas películas en las tan-cas diurnas. 
"A la ventura" 
Pina Menichelii.̂  ^ not̂  





Para hoy anunci» , Toz de su casta-' V ^Pr^ JLa dulce Cataiî .6 6r̂  fc^ -Murray. UIla . , 
MAli«íOT * 
En la tanda f]ft , se estrenará ia S.1** cinco v w 1* sen̂  del d'eb^te ^ Gabriela Robinne. terPfeta¿̂  francesa. e' la ̂ tabi^ > 
en̂ neSa11̂  de % ' 




ite si peine 
A L I U M B R A 
En la tercera tanda de la funció-i de esta noche figura el estreno de la ebra titulada "Se acabaron los va-gos." En primera, "A romper la pe-íota." 
Y en segunda, "Eva en el paraíso." 
X I Z A 
En lag tandas primera y tercera se proyectarán cintas cómicas y la gran corrida de toros por Gaona y Belmoa te; en segunda y cuarta, el drama 
3IAX1H 
La función d« P*f moda. ^ e3ta noche H 
Sin alterar ios r,̂ . ción corrida o P̂ os, y ~ 
juncia. La Biblia ^ v7 • «a k cambóle"; y en V t e r c ^ I estrenará "El camino f̂ . 11 sima cinta interpretan ^ ' níaj actriz señorUa ^ 141 famoso actor Tullt S ^ J 
MAMAR 4 
En la función de eatA v 
üibirá un interesante pZChe,t En primera tanda. Charles Chaplin" y ..¿ la muerte." Ierrocarrli 
En segunda, "El beso mortal" ma pasional de gran sensación/ 
• —4 FORNOS En primera tanda 8e cintas cómicas. 
En segunda y tercera. ^ sexto episodio de "El Conde tecristo." 
estreno 
R E C R E O D E BELASCOACf 
Hoy, viernes, función de mk En ¡a primera parte ge exhflii, cintas cómicas. 
En segunda, estreno de "En ia „ da del bedebr." 
Y en tercera, nna comedia it Xn Linder. 
K O N T E C A R I O . 
Gran Cine para familias. Todailtí roches variado programa. Se exhiba las películas de las más afmcu marcas. 
para la gloriosa grey de millonarios que hoy tienen por el mango la sartén. Si usted no manda otra cosa Doctor, al punto me iré sin pagarle la consulta, porque ya he visto que usted 
es un médico de ricos y yo soy pobre. 
Ante el jnez va este neteocio. M dispéptico que se disponga a perder. 
A R E N I L L A S 
Son producidas por el ácido úrico.-Expúlselas coa "Magnesúrico" 
• 










pe de la de 
• 
r a ce de 
rerdai «* lieleĉ  • - niuí v de 
(bles * 
Proyectâ  id* deja 
El cuerpo humano es un inmenso laboratorio en el que se verifican reac-ciones químicas, es decir, actuación do unos cuerpos sobre otros y que nece-sariamente traen precipitados de los menos saludables. Entre estos cuer-pos se encuentra el ACIDO URICO, que obedeciendo a esa ley biológica se acumula en todos los lugares del cuerpo: riñón, hígado, vía.s biliares, articulaciones (coyunturas), piel y 
formándose arenillas y cálculos, etc., etc. Al sentirse usted con cualquiera de estas manifestaciones, no se preocu-pe, puesto que ha yun medio rápido, fácil y seguro de evitarlo, de curar-los, por medio de MAGNESURICO, que disuelve todo el ácido úrico que el cuerpo fabrica, fórmula que es la últi-ma palabra de la ciencia hecha a base de Litina, Piperasina, ligados a fer-
mentos digestivos naturales. Puede tomarse también como M tivo, laxante y regulador del «* mago puesto que es un poderoso m séptico intestinal. Cada frasco de MAGNESURICOW sus instrucciones y puede encontrw en las droguerías de Sarrá, JoM» Taquechel, Majó & Colomer y BW» ras & Co., si no lo tiene la fan»" de su barrio. 
I N Y E C C I O N 
K U P I D O 
A d v o r . Corp.—A-35SJV 
C u r a l a s E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s e n P o c o s D í a s 
C6521 Mit 3 J t - 4 
Que buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . m 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 5 . P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 




• ^ Ü / n d o ' m á s , a una por m i l , se 
»cCU- aventurarse a poner s i -
^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
rfncipio de los bombardeos m u -
rp-istían a bajar a esas cue-
" ¡riendo af ronter el_ Pe l ig ro ; 
a poco, 6 í | * P , ' e ! ! ;  , las fueron conven-











se han contentado muchas 
, COn hacer de los s ó t a n o s un 
, de refugio, sino que con u n 
¡«rdaderamente p a r i s i é n , los han 
Itiecido, disponiendo que tapicc-
mueblistas d i s imulando la pc-
_ . v desmantelamiento de tales l u -
'erroca'rriirB!! Im cubrieran df̂  telas y de 
Sies sencillos, desde luego, pero 
mortal" h Idos v út i l ís imos para servirse de tvar espacie de breves horas ; en-
Tindo una cama para descansar, 
*na del bebé, y hasta una mesa 
proyectad dejar un l ib ro , u n p e r i ó d i c o y 
US jugar una partid?, de br idge, s i 
estreno 'M¿m lo permite 
sación. 




8 "En la sQ' 
ledia de Xg 
as. Todaíltf 








i como dte* 
lor del «* 
loderoeo i$ 
jsuRicotm 
b encontnr* rrá, Joto* 
mer J m 
. la íama* 
C O R R E O D E L A M U J E R 
ÍL gOTAHOS D E P A R I S 
1 . tiempos, a e x c e p c i ó n de 
C o c e d o r e s , que bajaban por 
6 COft su" bodegas a e legi r pa-
'̂ 0l comidas las m á s viejas y 
dtf1»/ Añ Cus botellas, n i n g ú n 
d"bía como estaban construf-
/u^ios de sus casas. E n 
• damas de P a r í s , a n i n g u -
m a r t i l l o son los p r imeros que r e - , b i b e r ó n , o b ien con u n l i b r o y una 
í r l ^ l ^ ? ^ 6 a m e i l a z a ' p € r 0 Í c a f e t e r a : eD f i u ' lo que encuen t ran 
L/ohWn<f vaCf t umbra f P ^ t o a t a - | que les pueda ser ú t i l ; porque, eso s í . 
les objetos y no espantan: lucientes no se da el caso de 
E ente y reunirse por p n m e -
ellas con muchas damas do 
frentes pisos de sus casas, a 
í f h a b l a b a n con i n t i m i d a d des-
Ut largos a ñ o s de conocerse po-
de apenas 
y nuevos, parecen accesorios puestos 
para embellecer el conjunto . 
¿ C ó m o compadecer a personas a las 
que no fa l t a e l á n i m o y que a f ron tan 
t an serenamente los hor ro res de la 
s i t u a c i ó n porque atraviesan? 
Pero n i en tales casos o lv ida la 
mujer , que es muje r , y como el toque-
de las sirenas avisa que no se puede 
perder n i u n m i n u t o para ponerse eu 
l u ^ a r seguro, y como se despier ta del 
abandono del s u e ñ o , con e l cabello 
m a l recogido y s in t iempo para hacer-
se la m á s ins ign i f i can te to i le t te , se 
ha inventado u n t ra je especial que 
envuelve el cuerpo hasta l a m i t a d 
de la p ierna , que deja l i b r e , y cu -
br iendo la cabeza con u n a especie de 
c a p u c h ó n , deja ve r el semblante s in 
causar l a menor molest ia . Ese equipo 
t a r d a t res minu tos en Colocarse y 
l leva el nombre de cape de c a i e : c a p á 
de s ó t a n o . 
Y a se han sacado var ias fo togra -
f í a s de diferentes cuevas que dan 
una idea del P a r í s de 1918 y que ser-
v i r á n de tema a m u c h o f p in tores pa-
ra c ier tos cuadros que r e c o r d a r á n es-
ta i no lv idab l e é p o c a , legando sur, 
nombres a l a poster idad. 
No qu ie ro t e r m i n a r s i n decir que 
las damas francesas no perdiendo su 
buen h u m o r n i en los momentos m á s 
c r í t i c o s , se r í e n muchas veces con las 
que bajan a la cave d e s p u é s que el las, 
v i é n d o l a s l legar , b ien con u n saco de 
que baje nadie 
a l s ó t a n o con las manos v a c í a s . 
S I E M P R E 
En vano luchas ; con su f é r r e a mano 
e n l a z ó nuestras a lmas el des t ino ; 
no pretendas en vano 
separar te j a m á s de m i camino . 
Y a f injas nubes o t r is tezas cantes, 
f i r m e en m i anhelo t u r i g o r provoco, 
y m ien t r a s m á s soberbia te levantes, 
¡ c a e r á s m á s d é b i l de t u e m p e ñ o loco. 
i ' 
Sola ; t emblando como t i e m b l a e l 1 
- ( n i ñ o , 
en lucha ard iente p e r d e r á s U ca lma ; 
¡ C a d a o b s t á c u l o puesto a m i c a r i ñ o 
es u n paso que das hasta m i a l m a ! , 
¿ Q u é i m p o r t a que cansados b a t a l l e - ; 
(mos, | 
s i y a e l v é r t i g o agobia nues t r a f r en t e ; j 
si ya n inguno de los dps podemos 
re t roceder en l a fa ta l pendiente? 
L a nube que lanzada 
a j l á en l o Inmenso del espacio f lotat 
es por l a fuerza super io r l l evada 
de l h u r a c á n que su me lena azota. 
i 
L a honda l i ge r a que t e m b l a n d o es-
( p i r a 
en la e x t e n s i ó n del p i é l a g o b r a v i o , 
su globo azu l despedazado m i r a 
a l es t re l larse en e l p e ñ ó n s o m b r í o . 
Si a s í acatan l a l ey de su dest ino 
l a e r r an te nube y la potente ola, 
N o r j a g a 






tL COMPLEMENTO Ot UÍ14 B U t m ME54 60rt LOS 
D U L C E S tt\ A L M I B A R 
P f c D R O y O Y
v S / \ A A T / \ A \ . D E b L R O S A R I O . 
Para las comidas, para merendar, na3a tan rico como 
nuestros dulces. S a b e n a f r u t a s ; Son sabrosos porque 




,i VENDEN EN 
EILLY 
sean v i v a m e n t e c o n t r i b u i r a l a bus-
c i i p c i ó n . 
V é a l o s de modo inmedia to . 
—Pero a s í , l l eno de polvo y ol iendo 
a m a d e r a . . . y s in conocerlos perso-
na lmente , n i . . . 
— E l ob re ro m a n u a l s iempre ©stá 
en c a r á c t e r y a s í como honra esta 
casa, t a m b i é n l a C o m i s i ó n a l n o m b r a r -
le delegado t u v o eso m i s m o en cuen-
ta 
A n t e esas razones y la p rov idenc ia l 
a p a r i c i ó n de u n paisano y c o m p a ñ e r o , 
el amigo Blanco , redac tor de l a Sec-
c i ó n Re l ig iosa , y pa ra el caso un 
verdadero i n t r o d u c t o r de n e ó f i t o s , am-
bos nos encaminamos a la t a n r enom-
brada Escuela P í a . 
Y a en e l l a nos recibe u n sacerdote 
Po r lo que a m í toca en l a i m p r e s i ó n 
que recibo, d e s p u é s de ser presentado 
y d icho el obje to de l a v i s i t a , una 
s a t i s f a c c i ó n plena me embarga. Sin 
duda la f a l t a do cos tumbre . Pero la 
l i b e r a l i d a d , l a f ranca e x p r e s i ó n del 
h i j o de Calasan7, que n o era o t r o que 
el Rector P. P igueras , su elogio en-
c o m i á s t i c o hacia e l homenaje del se-
•ñor A r a m b u r u . sus manifestaciones 
personales dedicadas a l c o m p a ñ e r o , 
su i n t e r é s y e l de todos los educa-
dores de ese p l an t e l de e n s e ñ a n z a a h i -
to de a lumnos , haciendo votos por el 
é x i t o de la C o m i s i ó n y l a prosper idad 
de l s o l i t a r i o de Guanajay, tales de-
most rac iones m e t r a j e r o n a l a mente 
el verdadero concepto r e l i g i o s o . - . . 
D e s p u é s de esta c h a r l a tatí* amena 
del Rector , me e x t e n d i ó u n cheque por 
v a l o r de v e i n t i c i n c o pesos, d á n d o l e a 
cambio u n recibo de los que l a C o m i -
c ión puso en manos de este delegado 
obrero . 
¿ E r a yo e l delegado n a t u r a l pa ra 
e x t e n d é r s e l o ? 
De todos modos muchas gracias y 
m u y agradecido quedo a los profeso-
res de la Escuela P í a . 
, Q u é h a r á n dos almas en su a m o r , pesos; pero, ¡ q u é le vamos hacer ! 
( d i v i n o ? , Quise aprovechar la sal ida de l co-
E n l a z a r s © ; fundirse en una sola, 
y bendeci r a Dios en su camino 
A n t o n i o O r i l o . 
L E Y E N D A I N D I A 
Cuenta una leyenda, ind ia , que 
o r i g e n de la mu je r es el s igu ien te : 
r r eo en horas que el se rv ic io del g i -
r o estaba cerrado, par?, que l legase 
i e l dona t ivo a sus manos antes de l d í a ' 
j oí do J u l i o , fecha que supuse s e r í a la 
! de f in i t i va para a d m i t i r suscr ipciones , 
e l i y , de a h í lo que v ino d e s p u é s . 
j Por lo v i s to , parece que l a segur idad 
f w a s h t r i , e l dios V u l c a n o de la M i - i ̂  correo no e s t á l i b r e de ingenie-
t o l o g í a i nd i a , c r e ó e l mundo y a l que- i*os caballerosos que nada les i rapor-
r e r hacer l a m u j e r se e n c o n t r ó c o n ; ta escarnecer el serv ic io posta l , 
que h a b í a agotado todos los v a t e r í a - ! Sin o t ra cosa por hoy. quedo de us-
les creadores en e l hombre v no le ted affmo. s. s., 
quedaba n i n g ú n elemento s ó l i d o . Lie-1 M i g u e l F . M a y o . 
no de perple j idad , e l dios se puso a 
med i t a r profundamente , y cuando en- Este generoso donante b ien merece 
c e n t r ó l a s o l u c i ó n fué tomando l a r e - ! nna f e l i c i t a c i ó n y vo to de gracias es-
dondez de l a luna , la c u r v a t u r a on- i ;eclal . 
du lan te de l a serpiente, los graciosos 
re torc idos de las plantas t repadoras , 
el l ige ro e x t r e m e c ü n i e n t o de l a h i e r -
i y l a delicadeza del sauce; t o m ó 
t a m b i é n el aterciopelado de las f i o -
res, l a l igereza de l a p l u m a , l a g e n -
t i l m i r a d a de l a gacela, l a j ugue tona 
i v iveza de u n r a y o de sol, las l a g r i m a s 
I de la nube, l a incons tancia de l v i en to . 
| l a timidez de la l iebre , l a van idad 
jde l pavo rea l , l a f i rmeza del d i aman-
te, e l a r r u l l o de l a t ó r t o l a , l a suav i -
dad del p l u m a j e de las aves y con to-
dos esos componentes, f o r m ó a la m u -
j e r 
L e r o b a n su p r i m e r dona t ivo y é l 
r e inc ide enviando el segundo. ¿ Q u i é n 
causa este decidido i n t e r é s ? L a h o m -
L r í a de bien de A r a m b u r u . 
Acabo de sol tar el t rabajo . Las v i -
ru tas me han en t re ten ido una hora 
m á s . L l ego a l D I A R I O y e l t i m b r e 
del t e l é f o n o so estremece h a c i é n d o l e 
sonar esa c o n m o c i ó n d e s c o n o c i d a . . . . 
E l Jefe de I n f o r m a c i ó n , el bondado-
so S u á r e z S o l í s , me l l a m a y p r e g u n t a 
pi se c e r r ó ya l a s u s c r i p c i ó n A r a m -
bu ru . ^ 
— E s t á a l cer rarse , le contes to . 
—Entonces aproveche la opor tun idad . 
Por el aparato me dicen que los R R 
PP. Escolapios de San Rafae l 50, de-
Habana , 21 de Agosto de 1918. 
S e ñ o r Juan A n t e l o Lamas . 
Ciudad. 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
H a b i é n d o s e acordado en Fes ión ce-
lebrada por esta C o m i s i ó n e l d í a 1G 
del ac tua l , dar por t e r m i n a d a toda 
g e s t i ó n de propaganda y recolec ta , 
ruego a usted m u y encarecidamente, 
se s i rva a l a mayo r brevedad posible , 
r e m i t i r a l Tesorero de este C o m i t é 
í Prado 124) los t a lona r ios en su po-
der, a s í como las cantidades que nue -
vamente hub ie re recolectado, con el 
f i n de hacer la l i q u i d a c i ó n genera l . 
Doy a us ted las gracias p o r l a a ten-
c i ó n que dispense a estas l í n e a s y 
me re i t e ro suyo affmo. y s. s. 
F . C. Saaredra . 
Presidente. , 
Por l a presente quedan enterados 
cuantos qu i s i e ran c o n t r i b u i r a este 
homenaje con su ó b o l o . E l lunes a 
m á s l a r d a r e n t r e g a r é u n t a lona r io que 
po pude l l ena r , pe ro que a ú n c o n f í o 
hace r lo . 
J . A N T E L O L A M A S , 
Obrero Manua l . 
Mar i anao , Agos to , 1918. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en eS D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l 
p u r g a que g u í e 
. [ g ü s i e r n p r e los n i ñ o s . 
NO S A B E A 
M A R T I ) 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a oculta la purga. 
M E D I C I N A 
De m t a en todas las boticas.=Depósito:,"El Crisol", Neptono y Manrique. 
--r sr̂ ¿̂r*jrjr**-jrM************** 
P l á t i c a O b r e r a 
P r o - ü r a m b u r u 
Venero , Hno . y Ca. 
Corresponsales de l Banco E s p a ñ o l 
de l a I s l a de Cuba. 
Palos, 17 de Agosto , 1918. 
S e ñ o r Juan A n t e l o Lamas . 
Mar ianao . 
M u y s e ñ o r m í o . 
Me es gra to r e m i t i r a usted, u n che-
que c o n t r a e l Banco Nac iona l , por va -
l o r de c inco pesos, que espero tenga 
la benevolencia de hacer lo efectivo, 
a ñ a d i e n d o d icha can t idad a l a sub-
c r i p c i ó n in ic i ada para e l homenaje a l 
b o n í s i m o de A r a m b u r u 
D e s e á n d o l e é x i t o en sus gestiones, 
aprovecha c?ta opor tun idad pa ra o f r e -
cerse de usted su s. s., 
E m i l i o B l a n c o . 
A esta r a z ó n social de Palos , en 
nombre de l a C o m i s i ó n , muchas g r a -
. c í a s . Y por l a preferencia de l d o n a t i -
j vo hecha a nombre d e í m á s p e q u e ñ o , ec le doblan . 
P a l m a Soriano, 14 de Agosto , 1918. 
Sr. Juan A n t e l o Lamas . 
M u y s e ñ o r m í o . E n c o n t e s t a c i ó n a 
. l a suya y en m i deseo de c o n t r i b u i r 
¡ a l homenaje que va a t r i b u t á r s e l o 
a l buen cubano don J o a q u í n N . A r a m -
b u r u , tengo e l gusto de i n c l u i r l e u n 
g i r o de dos pesos que u n i r á a esa r e -
colecta. 
Repongamos, me he dicho.—con u n 
g r a n i t o de arena—"los l a d r i l l o s que 
fueron hur tados por los d i s c í p u l o s de 
Caco a la casita en p toyec to ." 
No m e ha sorprendido, m e l o t e -
m í a , la s u s t r a c c i ó n del b i l l e t e de dos 
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; & f i Í e m P r e ^ de P c r n ú t i r n * 
^ ^ i n ^ ^ ^ n . <iue me 
1 ^ & ^ * T s u ? ^ 6 encantado 
^ • n T TolTienH <lUe J'o las di 
LZ* k.^:,ern«B * 'a entrevio,™ C U « l rnes.-<j,.la entrevista. 
S r . « * W ^ O x i ^ ,n08 U8ted iV fi* kuZ^'Uvarnpt'"10 Jueves le 
te. • -~ ' ^» para 
S ^ ^ o ^ • ^ t ^ o v 0a^1: r,e ry I>« ra , 
^C?* rt. ino > a"aUlo: Alio- , 
« ^ ^ u e l t o usted a 
1(>«a que escribió 
—Nada—-contesté—¿y ueted ha hallado 
la pista V • i—" , 
—Aun no—respond ió ini colega;—pero 
no perdemus las esperanzas, «ir l'erceval 
sospecha que alguleu la tiene oculta, y 
estamos vigilando a ese "alguien. 
—Alude usted a la vieja que la acom-
pañaba en Cumberland? 
—Muy distinto de eso. apreciado com-
pañero—contestó Miater Merriraan—tam-
poco hemos atrapado todavía a la vieja; 
el -alguien" a qu« me refiero es mi 
hombre! Tenemos ja vistu f i j a en el aquí 
eu Londres y tenemos fundadas sospe-
chas para cr¿er que ya estuvo mezcla-
do en la tuga de la enferma del Mani-
comio. Sir Perceval quer ía entenderse con 
él directamente, pero yo le di je : .>io, 
mús vale <iQ« le vigilemos. ' "ia veremci 
lo que aucede. Asi, pues, hasta el miér-
coles p róx imo que espero tener el gusto 
de recibir noticias de us ted-y sonneudo 
afablemente, salió de la habi tación. 
Yo estaba tan preocupado con las con-
diciones del contrato que pres té muy po-
ca atención a las ú l t i m a s palabras de mi 
coloca- y en cuanto quedé solo, empecé 
a cavilar sobre el prijner paso que de-
^ S i ^ sL^tratara de otro cliente hubiera i 
ceiruldo mis instrucciones sin tomar en j 
cuenta m i opinión personal; pero me | 
era imposible mira r con esa ndiferen-
cia los ingreses de MUs Falrlie. Sent ía 
un verdadero afecto hacia ella mezcla-
do o n el respeto que me inspiraba la 
memoria de sus pjidres y estaba resuel-
to . i no perdonar niugúíi sacrificio para 
nnn^r a salvo sus intereses. Volver a 
K i / a Mister Fairlle hubiera sido 
Utftt i l : quiziis una entrevista serla el úni-
co medio de obtener algo de el. E3 día 
s onte era sábado. Me de te rminé a 
tomar un billete de ida y vuelta y meter 
de nuevo mis viejos huesos en el tren 
a fin de convencer al refinado egoísta-
No eran muchas las probabilidades de 
¿xlbo, pero no quise dejar de dar esto 
paso, y después de él m i conciencia que-
dar ía tranquila de haber hecho cuanto 
era posible por la huérfana de un buen 
amigo. 
Kt . tiempo estaba h e r m o s í s i m o cuando 
me dispuse a marchar; y, habiéndome 
recomendado mi médico el ejercicio, en-
vié a l criado con mi saco de viaje y 
yo me encaminé a pie a la Estación. K n 
la esquina de Holborn se me acercó un 
joven saludándome. Era XMster Har t r ight . 
SI no me hubiera saludado él primero, 
no le hubiera conocido; tan cambiado 
estaba. Su rostro aparec ía pál ido y de-
umerado; sus maneras inciertas; "y su 
traje que me l lamó anteriormente la aten-
ción por su elegante sencillez, me hu-
b'era avergonzado de verlo sobre el cuer-
po de uno de mis escribientes. 
—¿Hace tiempo que está usted de r e - i 
greso? — me preguntó .—He oído que las 
explicaciones de Slr Perceval han sido 
aceptadas. ¿Es tá , pues, decidido el ma-
tr imonio? ¿Sabe usted cuándo ae veri-
f icará V . 
Hablaba tan atropelladamente. que 
apenas podía contestarle. No creyendo 
que su Int imidad con la fami l ia Falr-
lie llegara hasta el punto de tener que 
informarle de sus asuntos privados re-
solví decirle lo menos posible acerca del 
casamiento. 
El tiempo lo demos t r a r á . Mlster Har-
tright—le dije—y ya» lo verá usted tyx ios 
periódicos. Siento verle a usted algu des-
mejorado. 
Un gesto nervioso que contrajo su ros-
tro hizo que me arrepintiera de haberle 
contestado con tanta ligereza 
Tiene usted razón,—dijo con amar-
cura—no tengo derecho a preguntar por 
su casamiento, y debo esperar a verlo 
en los periódicos, como todo el mundo. 
Sí señor—prosiguió antes de que yo pu-
diera disculparme.—He estado enfermo 
v ahora me marcho a otro país a cam-
biar de airea y de ocupaciones. Mlss 
Halcombe ha tenido a bien emplear su 
Influencia en m i favor y ya estoy acep-
tado. Muy lejos es donde voy. pero no me 
Importa, ni el clima n i lo que dure mi 
ausencia—Mientras hablaba, miraba con 
recelo a los t ranseúntes , como si sospe-
chase que alguno le vigilara. 
—Pues le deseo a usted mucha suerte 
y un pronto y feliz regreso—dije; y pa-
ra corregir mi anterior Impertinencia aña-
dí : —Vo voy ahora a Limmerldge pa-
ra t ra tar de negocios. I^aa dos señor i t as 
e s t á n pasando unos días en Yorkshlre. 
Sus ojos br i l laron y pareció que iba 
a decirme algo; pero un segundo espas-
mo se reflej óen su rostro y estrechán-
dome l a mano c'on fuerza desaparec ió 
r áp idamen te . Aunque era poco menos que 
un ext raño me quedé parado viéndole 
marchar y sintiendo algo asi como entre 
pena y reproche. M i experiencia me ad-
ver t í a que aquel joven empezaba a tor-
cerse. Y cuando me senté solo en el va-
gón no tenía ninguna confianza en el 
porvenir de Walter Har t r ight . , 
I V 
Llegné a Limmerldge a la hora de co-
mer. Había esperado que la excelente 
Mrs Vesey me hiciera compañ ía pero te-
n í a que guardar cama a causa de un 
resfriado y los criados a l verme de i m -
proviso empezaron a hacer todo género 
de absurdas suposiciones. Al anuncio de 
mi llegada respondió Mlster Fulr l le que 
tendr ía mucho gusto en verme a Idía si-
guiente pero que la noticia do m i i m -
prevista risi ta le había postrado con 
palpitaciones para todo el resto del día. 
Durante la noche, el viento que era 
Impetuoso hizo cruglr todas las made-
ras de la casa; yo dormí todo lo peor 
posible, y de mal ís imo humor me le-
vanté , y m i solitario desayuno tampoco 
contr ibuyó a qui tá rmelo . 
A las diez me vinieron a buscar de 
parte de Mister Fair l le . Estaba en el 
cuarto de costumbre, en l a . butaca de 
costumbre y en el Insoportable estado i la mano? ¿áf? Entonces ¿por qué dia-
fislco y moral; de costumbre. Cuando I blos no se marcha usted? 
entré, su ayuda de cámara , el misera- i E l criado salló y el s eñor se acurrucó 
ble extranjero de la abyecta sonrisa, sos- en la poltrona y se puso a l impiar el 
tenia delante de él un inmenso Into- magnífico lente con su f inís imo pañuelo 
l io lleno de grabados antiguos, y su due- de batista. 
ño iba descubriendo sus bellezas ayuda- Difícil era contenerse con ta l hombre, 
do por un cristal de aumento. pero me contuve. 
—¡Üh, el mejor de /os antiguos a m i - | —He venido aquí a costa de muchas 
gosl—exclamó s in mirarme. — ¿Cómo molestias—jllje—para salvar los intereses 
está usted? ¡Qué amable es usted: ¡Ve- de sir familia y sobre todo de sn sobri-
n i r a visitar a este solitario enfermo! 
Había esperadb que el criado se re-
t i r a r í a a m i entrada; pero no sucedió 
a s í ; allí seguía el galopín frente a su 
amo y éste dándole vueltas al lente en-
tre los dedos. 
— ü e venido para hablarle de asuntos 
muy importantes y me perdonar^ usted 
si le digo que estaremos mejor solos. 
El infortunado tunante rae miró con 
grati tud mientras su amo repi t ió mis 
ú l t imas palabra^ como si no las com-
prendiera. 
—¿Qué estaremos mejor solos? 
No estaba yo de humor para perder 
tiempo, as es que seña lando al criado le 
di je: 
—Haga usted el favor do permi t i r a 
ese hombre que se retire. 
Mlster Fair l le a rqueó las cejas y sus 
delgados labios dibujaron la más Imper-
tinente/Sonrisa. 
—¿Hombro? — repi t ió el sa rcás t ico 
ar is tócrata .—¿Cómo puede usted l lamar 
>Te îo< 
L-lamo- toda su aten-na, y en pago rec ción. 
—¡No me atrepelle usted!—dijo el si-
barita de jándose caer hacia a t r á s y ce-
rrando los ojos. — ¡ No me atropello us-
ted! ¡No podría resis t i r lo! 
Estaba resuelto a sufrirlo todo en ob-
sequio a Laura Fairlle. 
— M I objeto al venir aquí—dije—es que 
considere usted que su carta me obliga 
a abandonar los derechos de su sobrl-
nSj y de toda la f ami l i a ; permí tame que 
le exponga el caso por ú l t ima vez. 
—No tiene usted corazón, Ollmore; no, 
no tiene usted corazón, no importa. Si-
ga usted. 
Le exfíuse el caso con claridad cul-
dando de poner de relieve todos los pun-
tos. E l me escuchó con los ojos cerra-1 
dos; y cuando concluí, ex tend ió la ma-1 
no, cogió su poenito de sale» y mientras 
lo aspiraba d i j o : . * , 
—¡Es te querido Gllmore! ¡Qué aesln-
yterés! ¡ E s usted una excepción do la es-| 
hombre a esto? ¿No ve usted que no es i pecie humana! 
otra cosa que un a t r i l para sostener m l ¡ —JDeme usted una contestación «encí-
llbro? ¿Cómo lo puede molestar un l i a a una sencilla pregunta. Mlster Falr-
a t r l l? > « e . La fortuna de su sobrina, si ésta no 
Pues me molesta. Por tercera vez, | tiene hijos, debe de quedar en su faml 
Mlster Fairl le. necesito hablarle a so 
las. 
MI tono y maneras no le dejarqn m á s 
alternativa que decir ni bercri.nte: 
—Deje usted esos grabad / y re t í rese . 
¡Cuidado con perder la s t ¿ E s t á us-
ted seguro do que no la ha perdido? ¿Me 
ha dejado usted el timbro al alcance do 
l ia . Slr Perceval no tiene motivos para 
pretender otra cosa y cederá, vaya si ce-
de rá - o será demostrar plenamente que 
sólo le Impulsan a esto enlace los m á s 
bajos y mercenarios Intereses. 
—¡Este viejo Gllmore!—dijo .Mlster 
Fa i r l le amenazándome con la botella de 
sales.—¡Qué horror les Ucno a los aris-
t ó c r a t a s ! Aborrece usted a Qlyde porque 
es B a r ó n ; ¿no es verdad? ¡Que radical es 
usted! ¡Oh, Dios m í o ¡ ¡pero qué radi -
cal ! 
—¡"RadicaJ"! Muchas injurias puedo 
sufrir, pero después do los principios con-
servadores de toda mi vida, esto era de-
masiado. Sal té de mi silla, mudo de i n -
dignación. 
—¡No mueva usted el suelo!—gritó 
aquella calamidad.—¡ Por favor no mue-
va usted el suelo! MI digno amigo, no 
se ofenda usted; yo soy tan extremada-
mente liberal, que no veo por qué lo 
puede ofender eso a usted. Vaya deje-
mos estas enojosas cuestiones y admire 
usted conmigo estos magníf icos graba-
dos; p e r m í t a m e que le ponga do mani-
fiesto sus singulares bellezas. 
Mientras él mascullaba esta serle d » 
ton te r ías , afortunadamente yo había re-
cuperado el dominio de mí mismo. Cuan-
do volví a hablar pude pasar en silen-
cio su impertinencia con el silencio que 
merecía . 
—Está usted muy equivocado al suponer 
que el rango o el t í tu lo do Slr Perceval 
puedan tener en mi la menor influen-
cia. Lo único que^ hago es sustentar un 
principio de justicia unlversalmente re-
conocido ; y si so quisiera usted moles-
tar en consultarlo con cualquier aboga-
do de mediana conciencia, le diría él co-
mo ex t r año , lo que yo lo aconsejo como, 
amigo. Le diría que es contra todas las 
reglas legales el abandonar el total do 
los bienes de l a esposa en manos del 
marido, y que es, además , pel igrosís imo el 
dar a éste un in terés de veinte mi l l i -
bras esterlinas a la muerte do su mu-
^ - . E s posible Gllmore? — fHJo f í 
«pático t ^ t o r . - ¡ O h ! SI se p e i r o l t ^ r a us 
ted declPuna cosa ^ n ^ r r i ^ - m? aP"-?,: 
s u r a r í a a l lamar a I.uls para quo le 
a c o m p a ñ a r a ^ p u e r t a . ^ % r 
Fair i le . por Interés hacía su sobrina y 
P A G I N A O C H O J 1 A R I O D E L A M A R I N A Agcwto 2 3 J e 1 9 1 8 . 
M A N I F I E S T O S 
345.—Carga perteneciente & eato n ú ' 
to-ero. 
PRIMHB PUERTO 
V I V E R E S : „ Krt , 
Pont Hestoy y Co: 50 cajas rlno-
Komagosa y Coi 405 cajas Tegetalcs. 
Oanoedo Toco y Co: 10 id ajos. 
J . Balcells y Co; 50 i d id . 
Ribas y Co: 30 Id i d . 
F e r n á n d e z Trapaga y Co; 77 Id Id. 
Bar raqué y Maclá y Oo; SO id id . 
Eópez UomAlez y Co: 45 bultos riña. 
Canal y P a g é s : 15 pipas id . 
F . P i t a : 100 cuartos Id. 
Campello y Co: 50 id id . 
A . Hornos: 60 Id id 
A. Barros: 100 id id . 
Llamas y Ruiz : 50 id id . 
P. EzquerTO- 50 id id . 
M . Nazabal: 160 id i d . 
eabalete y Co: 60 id id. 
Santoiro y Co: 200 id id . 
J . Amencio (Matanuas) : 25 Id Id. 
T . Goneález: 44 bultos Id. 
Qerones y E s t a p é : 50 Jaulas ojos. 
H . Astoryul y Co: 204 cajas vegetales. 
S. Juan : 2 medias pipas vino. 
MISCELANEAS-
J . Vena-ront: 43 cajas libros. 
El Debate: 6 id i d . 
P . M o r e l l : 1 id i d . 
Sociedad Industr ia l d© Cuba: 50 tor-
dos corchos. 
Pons y Co: 796 huacales asulejos, 717 
Id lozetas. 
J .Fe rnández .4 fardos hsrboristerta. 
Gorostlza Barafiauo y Co: .5 Id id . 
SEGUNDO PUERTO 
V I V E R E S : 
Marcelino Garc í a : 30 borriles almen-
drón . 76 Jaulas, 6S barriles alcaparras. 
González y Suárez ; 25 id id , 28 Jaulas 
Bjos. , 
BustUo San Miguel y Co: 2 barrica al 
caparras. 
B . Sauso: .47 barriles id, 26 Jaulas 
bjoe. 
G. Cantarallas: 30 barriles almendras. 
60 id alcaparras. 
.T. Barbara: l'O bariles, 2 barrica id 
Mercado y Co: (Santiago de Cuba-: 50 
barriles a lmendrón , . fardo corchos TERCER PUERTO 
Blanch y Garda : 50 cuartos, 5 pipas 
krliio. 
T. Gontólen: 15 id i d . 
J . Febles y Co- ( C á r d e n a s ) : 20 Id id 
J . R e g ó : 25 Id i d . 
Méndez y del R i o : 40 Id id . 
E . Alba (Matanzas): 15 Id id. 
| C. González : 15 id i d . 
( Ar tau y Co: 15 id id . 
Pirvida Bravo y Co: 35 id Id. 
ií. Lópea y Co: (Sagua): 15 id Id . 
P . R . Morera; 25 id id . 
J . Amencio (Matanzas): 10 Id Id. 
| Proveedora Cubana: 25 id i d . 
I^edún y aBlay ( C á r d e n a s ) : 10 Id i d . 
Febles Hno (Matanzas): 10 id id . 
J .Menéndez ( C á r d e n a s ) : 50 Id id . 
Comp, Licorera ( C a m a g ü e y ) : 26 id id-
Hermasa y Co: 10 id Id. 
M Suárez- 1 caja abanico Cuarto puerto 
STVERES: 
Ardois Bonich y Co: 3 bocoyes y 100 
tajas vino. 
Armada Lago y Co: 1 bota, 12 boco-
yes id . 
Eomagosa y Co: 26 pacas orégano 
González Pérez y Co: 1 caja vino. 
B . Costales (Ca iba r i én ) : 12 bultos Id. 
Ar tau y Co: 27 id id 
R . Cerra: 2 id id 
J . González; 6 i d id . 
San t amar í a "Saenz y So: 1 caja i d . 
Comp Licorera Cubana: 13 bocoyes i d . 
Comp, Importadora de Vinos Españo-
les : 5 bocoyes id 
Salnz y Gueraca: 2 bocoles Id 
A . Trueba y Co: 2 id Id 
J . M . Ruiz y Co: 8 id id 
López González y Co: '.'id id 
M . Ruiz Barrete y Co- 20 id id 
P. R. Morera: 2 id id'. 
Firvida Bravo v Co: 2 id Id 
Rovlra y Co: 2 id id 
Cruz y Salaya: 2 id id. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SONTRA TODOS 
I O S C A T A R R O S 
J . Rodrigues R . : 26 bultos efectos de 
bodega 
QUINTO PUERTO 
Marcelino Garda: S pacas erégano 
Camporedondo H u o i 1 caja paraguas. 
Unos Matalobos; 1 Id Id 
Rosa Fernándos y Coi 2 Id id 
SEXTO PUERTO 
Santa marina Saens y Co i SO calas semi-
llas de cebollas, 1 saco. 20 cajas cebo-
l l inos. 
11. Astoroiul y Cb: 44 Id id 
Kent y Klngsbury í 28 otados •emlllas 
de ceboUas 
M . B . ¡ 47 Id Id. 
Bartolo Ruis : 5 badles Id-
8EPTIMO PUERTO 
CA FB» 
Sánches y Solana- 160 sacos caf6 
Barceld Cfcmps y Co: 160 id id. 
I'^ernández y Garc ía : 300 Id IxL 
Morris y Co: 75 Oíd Id 
H . Astorqui y Co: 1.2fn Id Id 
MISCELANEAS: 
M . Rodrigue» Ldpes: 23 pacas mira-
guanos. 
H . ehn: 1 cajo cr i s ta le r ía . 1 jaula 
muebles. 
S, O. r í e n : 1 baú l efectos vacíos, 
1INCARGOS: 
liC. . Planas: 1 caja muestra do con 
servas y vino. 
O. L o y d i : 2 Jabonea 
P. Frauqueira: 1 baü l ropa. 
PARA CIBNFÜBGOS 
Herreros y Val le : 86 bultos vino. 
Cardona y Oo: 26 caja» almendras. 100 
Id puré , 47 cajas ajos. 
N . Cos taoñ: 47 id Id. 100 cuartos vino. 
S. Balbln y a l ie : 25 cajas ojos. 
Miranda y González- 1 caja abanico. 
Cantillo y San R o m á n : 1 id Id . 
J , Janeiro: 12 pipas vino. 
A . Campo: 20 bordaros© id . 
J . Mar t í nez : 22 bultos vino. 
Rey y Co: 31 Id id. 
Rey v Co: 81 Id Id. 
M . Liara F . : 76 cajas sidra. 
M . D . C . : 10 bocoyes aceitunas. 
J . Avilés- 1 caja cebollino. 
ENCARGOS": 
F . Domingo: 1 caja abanico. 
J . Torres y Co: 1 Id id. 
Luis y H e r n á n d e z : 1 id Id. 
M i l Coi 2,350 cajos le 








perteneciente este nú-348.—Carga 
mero. 
VIVERES: 
Swlft Company: 2,400 cajas, 600 atados 
Quesos, 500 cajas huevos. 
A . Armond : 480 id id . 
N . Quiroga- 450 id Id. 
Frank Bowman: LOO Oíd Id. 
Armour Company: 400 id id . 
MISCELANEAS: 
N . Caldo Oo: 18 bulto» tubos y acce-
sorios. 
Herhey Corporation: 515 barriles ce-
mento. 
Purdy Henderson: L080 tubos. 
Central Socorro: 1.000 ladri l los. 
Puch y Gorrldo: 260 bultos railes y ac-
cesorios. 
P. Gómez Mena 38 bultos maqiulnaria 
y accesorios. 
Damboranea Co: 10 carritos. 
Unión Oi l Co: 822 bultos tubos y ac-
ceso r ioa 
A Sosa ( C a m a j u a n í ) : 72 bultos maqul-
nario y accesorios para auto, no vie-
nen. 
Fábr ica de H i e l o : 180 sacos corchos» 
81 bultos planchas pernos y accesorios. 
MADERAS; 
Gancedo Toca y Co: 1.201 piezas made-
F . Benemelis Co: 2,016 id id . 
J . Gómez H n o : 10.702 id id . 
R. Cardona: 1,036 id id . 
A. M . Puente So: 1,641 Id Id, no vie-
uon. 
mero. 




G. del Pomar: 2 bultos loza 
García y Maduro: 0 i d Id. 
M . S u á r e s : 2 Id id-
Otaolarruchi y Coi 7 Id Id. 
Gómea Hno : 6 Id id . 
Sudre» y Méndez i 8 id Id. 
G. Pedroarlas Co: 8 id Id. 
C. Romero y Co! 71d i d . 
P. Alvarez: 4 Id Id . 
W . M . Daniels- 2 cojos panfletes. 
CompaDía Ll tográ f ica : 322 atados car-
tón . 
A . Mestre: 1.000 atados mangos. 
Dr. B . S a r r á ; 1 caja drogas, 1 Id esen-
cias. 
Compañía Indus t r i a l : 2 cajas tela, 1 
Id tejidos. 
Y. C. Co: 2 caja Jabón. 1 id esoncia. 
Industr ial Mlgnon: 7 fardos hllasa. 
A. Castro v Co: 6 bulton loza, 
Miranda y Pascual: 2 Id id. 
F .Polaclo y Co: 6 Id fieltros y paflo. 
FERRETERIA; 
Y. Mar t ínez : 1 caja machetes. 
Qulfloncs Hardware Corp: 2 id id . 
Sobrinos de A r r i b a : 2 bultos loza, 160 
Id ladrillos. 
Jjarrarte Hno Co; 1 caja cubiertos, 
L . Huarte: 4 bultos fer re ter ía . 
Aralnce Co: 6 Id id . 
Gorostlzo Barafíano Co: 5 id Id. 
J . 8. Gómez Co- 25 Id id . 
Tfrqula y Co: 6 Id Id. 
Fuente Presa Co: 2 Id Id. 
E. García Capote: 10 id Id. 
Capestany Garay Co: 1,000 piezas ac-
cesorios para. 
TEJIDOS. 
Ban^o Hno Co: 5 cajas tejidos, 
349.—Carga perteneciente a este n i l -
A . G. Peredo: 2 Id I d 
C. Alvarez- 1 Id Id. 
Cas taños Gallndez Co: 1 Id iA 
Gómez Piélago Co: 2 id id . 
M . Campa y Co: 10 id Id. 
M. P . : 3 Id id . 
Alvarex Menéndez Co: 2 Id id , 
E. Roelanots: 2 Id Id. 
M . F . Pella Co: 13 Id id . 
Sollño y Suárez; 5 i d id . 
Angulo y Toraflb: 3 Id id . 
Menéndez Rodríguez Co: 1 id id. 
G u ü é r r e z Cano Co: 13 id id . 
Suárez Infiesta Co: 6 i d id 
Fernández y Rodr íguez : 2 id Id. 
Fe rnández y Co: 5 id id . 
Lamuño y Co: 1 Id id . 
J . G. Rodríguez Co: 9 id id 
Alvaré Hno; y Co: 1 id Id. ) 
Jueile y Sobrino: 1 i d id . ( 
Díaz y Lizama: 2 i d i d . 
Huerta G. Clfuemtes Co: 3 id Id 
Orero y Díaz ; 2 Id id . 
F . Bermúdez y Co: 1 id id . 
Prieto Garda Co: 9 Id id 
Alvarez a ldés y Co: 4 Id id 
R. Campa y Co: 4 Id id. 
F . Fe rnández Solís- 3 id id . 
Huerta Ciftientes Co' :2 i d Id 
M . Burgos: 1 id id 
Leivo y Garc ía : 2 i d Id. 
González illaverde Co: 5 Id 
J . García y Co: 1 Id id 
Alonso y Valdés : 3 id id . 
Sánchez Valle Co: 4 id id 
García y Sixto: 1 Id mosquiteros 
Pumarlega García y Co: 1 id cuchillas 
A . F e r n á n d e z : 4 cajas encajes. 
A . Queralt: 1 i d Id 
Echeverr ía Coa 1 id Id 
S. Coalla G. : 1 id Id 
Roza Fernández y Co: 1 Id id , 1 Id 
tejidos. 
Pa ra jón Celis Co: 1 Id Id, 1 Id na-
vajas 
Sobrinos de Gómez Mena Co: l i d pa-
ñuelos , o Id tejidos 
M . Isaac: 2 cajas bordado». 
Guillermo Bis ln ; 1 i d pañuelos 
VIVERES 
Rornagosa 
E. R. Mf 
Barra croé 
Id 10 Id bacalao 
E. Atkina y r a . , goO Idem. 
J. K . E. Morán 29 cajas agnardion-
m y Ca.» 260 cajas arenques. 
. Marga r i t i 125 tabal pescado, 
qnui Macla y Ca» 66 I d 81 cajas 
teÉ W 
M I - S ^ L A t e T : 80 
^^C&pestaui Gray j 
J. Aguilera y Ca. 
para cubo. 
Canosa y Cfagai; j i d 1 Tálvula». 
Fuente Presa y Ch. • 2 Idem. 
Bi l ls Bros: 2 Id accesorio» para pel-
las. 
Majo Colomer y C a : 8 caja» drogaat 
Gómez del Río y C A . : 6 Idem. 
B. Sar rá 4 Ídem. 
O. Alslna: 4 Idem. 
Droguería Johnson: 6 caja» efectos de 
goma. 
Zarraga Martines y Ca.: 28 bulto» acce-
sorios de maquinarla y para auto. 
J. A. Vázquez- 130 fardos desperdicios 
de algodón. 
Viuda Carrera y Ca.: 1 caja libros. 
PAPELERIA: J • * 
Avisador Comerciial: 325 faardos pa-pel. 
E l Mundo: 171 rollos. 
DIARIO DE LA M A R I N A : 27 Idem. 
Cuba: 40 Idem. 
E l D í a : 60 Ídem 
La Lucha; 26 Mera. 
La Nación.- 4 Idem. 
Suárez Caraza y C a : 600 fardos Idem. 
L . Fe rnández y C a : 200 Idem, 
l é r e z Huos: 3 cajas sobrea 
Gutiérrez y Ca.: 5 Idem. 
López Hno : 4 Idem 
Lloredo y Ca.; 6 Idem. 
J. López R.: 3 láem, 
Suárez Gutiérrez y C a : 6 Idem. 
Garadiran y Ca.- 9 i d 300 fardos papeL 
Solana Hno : 46"cajas Idem. 
Viuda de Arr iba y F e r n á n d e z : 46 Id 
(sanitarios). 
CALZADOS Y T A L A B A R T E R I A : 
Rodríguez Vallina Benejam: 9 cajas 
13 huacales calzado 
Armour De W i t t : 10 Idem. 
Velga y Ca.: 31 cajas 45 huacales Idem. 
l». Li-: ( P u a u t á n a m o ) l Idem. 
J. Cabrajas: (Manzanillo) 1 Idem. 
Usala y Vinet; 40 cajas 6 huacales Id. 
V. Abadin : 15 cajas Idem. 
Menéndez y C a : 31 Idem. 
J. López y Ca.: 15 idem. 
Pradera y Ca.: 5 cajas idem. 
Villas y F e n r n á n d e z : 24 Idem. 
Cueto y C a : 13 Idem-
Poblet y Mundet: 175 Idem Id 3 bultos cuero. 
M- Q.: 1 cajas calzado. 
G. R,; 1 Idem. 
R. P. : 1 idem 
B. B . : 2 idem 
M. Y . : 1 Idem. 
P. H . : 2 idem. 
C. T . : (Cárdenas) 3 Idem. 
1>- C. H . ; (Macagua) 2 Idem. 
P. N . : (Ranchuelo) 8 Idem. 
Ruiloba y Ca.; (Clenfueggos) 61 Idem. 
L . L. - 3 idem. 
R. F . : 3 Idem. 
J.C.: 2 idem. 
C. F . : 1 idem. 
Vizoso v Torre: (Ciefuegos) 69 caja» 7 
huacales Idem. 
Mercadal y Ca.; 9 cajas idem 5 Id be-tún. 
Matalobos y Hno : 9 Idem. 
G. Rodrluez y C a : 25 Idem. 
Gutiérrez y Ca.- 4 Idem. 
F. art lnez: 4 ídem. 
B. S.: (Piaoetas- 3 Idem. 
L . Cy Ca.: 5 idem. 
F. Fraa: 3 idem. 
A. Dorego: 2 Idem. 
F. Sernández Sobrino» 18 Idem. 
A. Marruz 8 bultos accesorios para cal-
zado 6 barriles cemento 10 cajas car tón . 
Mart ín y Bueno: 1 caja cuero. 
Compañía Nacional de cá lza lo : 36 bul-
tos clavos 15 id tacones 3 id betún 10 Id 
adobo3 bultos cuero 35 bultos accesorios 
de ta labar te r ía . 
J. Bulnes; 3 bnltos t a l aba r t e r í a . 
J . Cachot: 25 cajas 4 huacales calza 
do. 
E. Manzano: 14 bonitos tacones 10 bulto» 
cuero. 
C. B. Zetlna: 85 Idem Id 1 herramien 
tas 2 i d algodón 1 id telas. 
Valls Ribera y Ca.: (8. de Cuba) 20 
cajas pintura. 
Goodeyar Trie Ruber: 1 bulto etique-
tas. 
P. Gómez Cueto y Ca.: ,3 bultos cavos 
54 id afectos de latón 109 bultos cue-
ros. 
Br io l y Ca.: 4 idem. 
F. Palacio y Ca.: 112 Idem. 
Hernández y Aguati- 10 idem. 
J. Gener y Ca.: 1 caja goma 1 id be-
tón 10 Id adobo 3 Id cera 
Bordo y Ca.: (Morón) 6 cajas calzado 
1 id avisos. 
N. Rodr íguez : 1 caja cuero. 
C. de C.: 8 bultos maquinarla 1 Id l i -
bros 1 Id ruedas 2 Id telas 12 Id clavos 
6 Id papel 2 Id efectos de acero 2 id h i -
jo . 
MADERAS: 
J. Costa 771 piezas maderas, 
L . Díaz : 797 Idem. 
6137.: 2,615 Idem. 
Idem. 
0 . 3 bultos alam-






perteneclenee a este nú-
Company: 2,159 toneladas 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para rntierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
B A L S A 
w 
t F U N E R A R I A 
De Miguel S i m p a t í a I 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. TeU-3910 
i 
E . P . E ) . 
L a S e ñ o r i t a 
T e r e s a N o n e l l y H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
. Porque, s i no tengo mal entendido, 
I Santa Grac ia n0 existe, y por consi-
VIVERBS t 
N . Quiroga: 460 cajas hneTOS 
A n ^ r T ^ l o ' f f i « U l e í t e n0 pUede 8 e r - e 1 - ^ d ^ J U l Í 0 , 
atados 1000 cajas salchichas 1 caja tocto© 
" barriles menudos d-e puerco 8,222 bultos 
papel drogas accesorios de maquinarla y 
Hormas. MISCULíANBAS: 
P u l » y Garrido: 220 bultos ralle» y ac-
cesorios. 
Brouwers y C a : 6 bultos accesorios 
para auto. 
Arellano y C a : 8700 tejas. 
Damborenea y C a : 6 carritos. 
Buárez Trls t y Ca.: 1121 bultos borra. 
Hershey Cor 165 barriles cemento. 
F. de H i e l o : 57,500 botellas vacias. 
All ied C. M. y Ca.- 2 bultos maquina-
ria. 
F . C Unidos: 6 bultos accesorios para 
carros. 
J. Z. Hor ter : 24 bultos maquinarla. 
MADERAS: 
Gómez y Monte: 3,578 piezas maderas. 
J. Clnca Barcelft: 1044 piezas maderas. 
F. Benemelis y Ca.: 1,631 Idem. 
A. M. Puente y Ca.: 1,641 Id 97 ralles 
6 bultos carros. 
355 
Carga perteneciente 
Habana Coal y Ca.; 
bón mineral. 
a este número 
898 toneladas car-
856 
Carga perteneciente' a este n ú m e r o : 
VIVERES: 
Fe rnández Tra paga y Ca :4aú saco* 
arroz. 
A- Barros : 465 idem. 
M. M . : 260 idem. 
M. B. K . : 1.100 id (1 menos (. 
S. B . : 790 idem. 
S. Z. K . : 612 idem. 
Compañía Mercantil de Cuba: 435 ídem 
PARA CARDENAS: 
Garriga y Ca.: 380 sacos arroz. 
C. F a n j u í : 1,000 Idem. 
S. y Ca.: 390 Idem. 
N . A . : 390 idem. 
PARA NUEVITAS: 
G. y Ca.: 515 sacos arroz. 
PARA CAIBARLEN: 
Compañía Arrocera- 192 sacos arrob. 
PARA CIBNFUEGOS: 
M. Fernández y Ca.: 400 sacos arroz. 
P. Ort iz : 363 Idem. 
Cardona y Ca.: 713 idem. 
Cardona y Ca.: 713 idem. 
p - . 
y el día de la festividad de Nuestra 
S e ñ o r a de Grac ia , no es tampoco el 
23 de Febrero y el 8 de Agosto. E n 
n i n g ú n Santoral v e r á usted las pa-
labras Nuestra S e ñ o r a de G r a c i a . Sin 
embargo, el d ía e^ que la Iglesia 
c a t ó l i c a celebra este nombre (y es 
el ú n i c o en que todas las mujeres quá 
lleven este nombre de pi la pueden 
celebrarlo, puesto que, como le dejo 
dicho m á s arr iba , no existe Santa 
G r a c i a ) , es el 25 de Marzo, festivi-
dad de la A n u n c i a c i ó n o E n c a m a c i ó n 
de la Virgen. L l á m a s e a este d ía de 
la Gracia , a d e m á s de los dos modos 
con que acabo de s e ñ a l a r l o , b a s á n -
dose eu las palabras que puso en bo-
ca el A r c á n g e l a l anunciar a la V i r -
gen que Iba a ser Madre, por medio 
del Ave María. 
. . l l e n a sois vos de G r a c i a " . . . 
Respuesta: P a r a estas preguntas 
consulto varios almanaques, porque 
de memoria a vece8 no s é n i c u á n d o 
es el día de mi s.a.nto. Pero en uu a l -
manaque de E s p a ñ a e n c o n t r é los da-
tos y fechas tal como los he publica-
do, y en el Almanaque de la Caridad 
de la Habana e s t á Nuestra S e ñ o r a de 
la Grac ia 25 de Marzo. 
Uno que e s t á pagando el pato. — 
Creo que la ley del cierre es para to-
dos los que trabajan en los estableci-
mientos, salvo los exceptuados en la 
ley: c a f é s , fondas, farmacias, etc. 
Dos porfiados, — E l m a j á y toda c l a -
se de ofidios es un reptil y se repro-
duce por huevos como las aves y los 
peces. 
" D Í T S A i T u j i S D r O R I E N T E 
A C A P A r . . . 
dejo d C 0 ^ 
virtuosa J 6 e*lst! virtuosa 8Pñ« lst r u 
a s t r o s círcuC ey' * 
g ^ caritativos ! SOcial 
Hdades 
Que 
J l  
«lofia 
nuestra simpath v , e í P W y 
eame, especiain el 
dos a m i / o r S T 
Cowley y d o n d 0 ^ 
El a t i e r r o de la 
da de C o w I e y ^ a sefi ron de, a las cuatro^v^arl ^ 
184 de la cali» la C i S i 
da T dispuesto sn entierro, para las cuatro de la tarde del día hoy, viernes; sus padres, hermanos, t íos (en su nombre y en el de 
los demás familiares), ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa m o r t u o r i a : Calzada de J e s ú s del Monte, 582^. 
altos, para, de allí, a c o m p a ñ a r el cadáver hasta el Cementerio de Colón • 
favor qu« le agradecerán ex ornamente. 
Habana, viernes, 23 de Agosto de 1918. 
Esteban Nonell; Margar i ta H e r n á n d e z ; Pedro, Narciso, Rosa Ana, 
Belén, Gloria y Leonor None l l ; Rosa Carr ión: Dionisio Vida l - Livvonor 
y Gloria Hernández ; Cándido Díaz ; Juan P r o h í a s y Bar to lomé Cortés. 
2i:i00 23 a. 
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Carga perteneciente a este número. 
MISCELANEAS: 
Hershey Corp; 920 b| cemento 992 tu -
bos. 
Miranda Sugar y Ca.: 200 carboy es 
Central Morón 36 bultos maquinarla. 
Baraguá Sucar y Ca. :10,200 ladrillos. 
C. R. Hudson: 6 bultos accesorios pa 
ra carros. 
A. Sosa 73 bnltos accesorios para 
auto. 
Qndfíones Hardware Corp: 24 bultos 
maquinaria. 
Davinson Sulfúrico P. : (Clenfuegos Pal 
mira G.) 214 railes. 
Cuban Ad Sugar: (R.) 7,000 ladri l los 
30 sacos barro. 
MADERAS: 
Cuba Lumbre y Ca.: 1321 piezas ma-
deras. 
V. Vlldasola: 1279 Ídem. 
Garriga y Ca.; (Ciefuegos) 1778 Idem. 
Gancedo Toca y Ca.: (Sagua) 6869 Id. 
V. Arenas: (Sagua) 6793 Idem. 
Campos de Maderaas Laas Ant i l l a s : (Sa 
gua) 676 Idem. 
Cuban Portland Cement 720 atados ar-
cos 
854 
Carga perteneciente a este número 
1 ̂  Botica de SANJOSK 
SABANA. 
p e c t o r a l V d e p u r a 
'•^asmentfe I e s enftsrweda** 
p e í y de tos «y**! 
u r i n a r i o » . 
J j * * * Brease vwvia en t o d » ^ 
^ POR HftVOR ¿I V&l* 
i**kk>33í H A B A N A , ^ 
E . P . D . 
L A S E N I O R A 
L U C R E C I A B O R G E S D E H I T A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u enttórro para las 8 y 30 a. m. .del df.a 24, los que suscriben ««vw» hlioe hilos 
p o l í t i c o s y d e m á s íamMiares y amigos, suplican a sus amistades se s i r X c o T c i S ^ a ' l a c S k mor! 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE 
B R E A V E G E T A ! 
n a 
D o c t o r G o n z á l e z 
k f a r í c i i s 
16n, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 23 de Agosto de 1918. 
Ernes to C . de Hita , Ernesto, Alberto de Huta y Borges. L u c r e c i a Hita do V O ^ A ^ A ^ u ^ r - t ^ c ^ 
Hita, de V U a . Comandante L u i s H e r n á n d e . Copton, B o l í v a r Yî  T̂ íeŜ  B ^ í ^ t S 
>ill, (au-
Betancourt, 
DEPOSITO AL POB MlfOR 
d r o g u e r í a S a n J o s é 
SABANA Y U M I L U 
TELEFONO H S 3 5 
Gui l lermo C. Cal laban y Borges, E m i l i a Bor̂ ei v iuda de HxdalTo (ausente," l i r ^ S i d a ^ o ^ C o r t 
s e n t é ) . Pe l lx de Hita , Concepc ión de Hi ta v iuda de C a b - t r a f Clotildfl de S „ / ? f r 3 « 
G u ü l e n n o F . Cal laban, Oscar, Enr ique , Abelardo, Rodolfo ^ A m a n d o B e í a ^ o ^ S £ niaeo 
V . Tedera. F é l i x Mungol, Doctor R o d r í g u e z Molina. S>c tor D i e ^ í a m a y o " 7 * ' D * 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
B . L ó p e z GüelL — E l primer autor 
d r a m á t i c o e s p a ñ o l que s a l i ó a la es-
cena a recibir los aplausos del p ú -
blico, fué don Antonio Garc ía Gu-
t iérrez , con motivo del estreno del 
drama caballeresco " E l Trovador", 
y esta costumbre data en los teatros 
de Madrid desde el lo. de Marzo de 
1S36. 
A n o c b e c í a en lo- de Marzo de 
1836; todas las localidades del tea-
tro del P r í n c i p e se bai laban ocupa-
das; p r e g u n t á b a n s e los concurren-
tes qu ién era el autor del drama 
" E l Trovador", anunciado aquella 
noche, pues nadie lo c o n o c í a . l e v a n -
tado el t e l ó n , se n o t ó gran curiosi-
dad entre los espectadores, quienes, 
d e s p u é s de a t e n c i ó n profunda a las 
pocas escenas representadas, y a da-
ba s e ñ a l e s de a p r o b a c i ó n , y a l final 
del primer acto y a a p l a u d í a n to-
dos; en los actos siguientes a u m e n t ó 
el i n t e r é s ; l a l o z a n í a de los versos 
v lo bien conducido del drama b l -
cleron que todas las escenas gusta-
r a n ; a l concluirse l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del ú l t i m o acto a l c a n z ó la obra un 
é x i t o ruidoso y f r e n é t i c o aplauso; 
s i g u i ó un e s p e c t á c u l o nuevo, una 
d i s t i n c i ó n no conocida a ú n en los 
escenarios e s p a ñ o l e s : el púb l i co 
ped ía l a salida del autor a las tablas, 
y con tanto a f á n que nadie se m o v i ó 
de su asiento basta conseguirlo. 
Don Carlos de Latorre y d o ñ a Con-
c e p c i ó n R o d r í g u e z sacaron de la ma-
no a don Antonio G a r c í a Gut iérrez , 
en gran manera afectado a l verse 
objeto de tan desconocido homenaje. 
Garc ía Gut iérrez era soldado de 
mi l ic ia , de g u a r n i c i ó n en L e g a n é s . 
cuyo punto a b a n d o n ó para as is t ir a l 
estreno de su obra; en premio de 
el la M e n d i z á b a l puso ©n sus manos 
la l icencia absoluta en la noebe de 
1a f u n c i ó n que a su beneficio le con-
c e d i ó la empresa, a l mismo tiempo 
r u é a sus pies c a í a u n a corona rega-
lo de sus admiradores. 
A s í lo refiere F e r r e r del R í o en su 
Galer ía de l a l i teratura e s p a ñ o l a . 
Ant igua suscripto r a . — R e c i b í su 
carta y le c o n t e s t a r é tan pronto se-
pa de a l g ú n profesor que acepte el 
encargo. C o n v e n d r í a que enviase la-
d n e c c l ó n de la V í b o r a para contestar 
por carta. 
U n e s p a ñ o l . — E n E s p a ñ a rige la-
ley del servicio obligatorio desde ba-
te cinco a ñ o s . 
F r a n c i s c o L ó p e z . — L o s guantes se 
calzan y descalzan lo mismo que lOj 
zapatos. E l Diccionario lo permite-
L n la frase "mientras bablaba el 
gran atítor, d e s c a l z ó s e los guantes 
color m a r r ó n " pregunta usted si 
se pueden l levar a un tiempo guan-
tes de varios colores. S i se tratase de 
un cuadrumano, entonces fuera posi-
ble l levar guantes m a r r ó n en las 
manos de arr iba y guantes violeta en 
l i s de abajo. 
— E l escritor que f irma con el 
p s e u d ó n i m o de "Andenlo" es el 
cr í t i co J o s é G ó m e z Raquero. 
T a r i o s sportmanr—El que se ba-
i la en alguna t i erra que es p o s e s i ó n 
e s p a ñ o l a , puede decir que e s t á en 
E s p a ñ a . 
Don BelBanís* — E s p a ñ a con 21 
millones de habitantes y Cuba con 
tres mil lones significa una pobla-
c i ó n siete veces mayor porque 3 por 
7 es 21. 
M . M a r t í n e z . — E l Poj-tfolio d e ' E s -
p a ñ a es una c o l e c c i ó n de cuadernos 
i con vistas y datos de todas las pro-
I vlnclas. Cada una ocupa un cuader-
| na con muebos grabados. Puede us-
ier verlos ' en la casa de Roma, O 
Rei l ly 54. 
C. A r a g o n é s . —Dice usted: 
"Yo no le d i s c u t i r é s i Graz ie l la es 
Grac ia , puesto que puede ser un di-
minutivo del tal nombre, pero sí me 
tomo la libertad de preguntarle: ¿No 
e s t a r á usted equivocado a l decir que 
en los días que usted s e ñ a l a , son i 
precisamente aquellos en que deben j 
de celebrarse l a festividad de ese 
nombre femenino? 
Agosto 17. 
Muy animados festejos y actos socia-
tes lian tenido lugar en esta v i l l a con 
ocasión de la fiesta de Sau J o a q u í n , su 
patrono. 
Calles engalanadas, arcos de triunfo, 
edificios embanderados, calles especial-
mente compuestas y limpias, daban as-
pecto de extraordinaria a legr ía a la po-
blación donde vió la luz primera el ge-
neral Maceo. 
La inaugurac ión del nuevo y hermoso 
parque, cuyas obras estaban suspendi-
das bacía tiempo, resultó un acto inte-
resante. La bendición de una magníf ica 
bandera cubana en el club San Luis fué 
un número que merece especial mención. 
La bandera fué regalada por una co-
misión de señori tas de San L u i s ; la ma-
drina, la distinguida dama seüora Belén 
Sánchez de Rousseua y el sacerdote, el 
R. P . Florencio García pár roco de San 
Luis. Asistió a l acto una compañía de sol-
dados cubanos y una banda m ú s i c a eje-
cutó el Himno Nacional; en el solemne 
momento de izarse el pabellón de la es-
trella solitaria. 
Después corrió abundante champ&n y 
dulces exquisitos fueron ofrecidos a la 
selecta concurrencia que admiraba las 
grandes reformas realizadas en la casa 
club por su inteligente y activo presi-
dente, doctor José Morales Salomón. 
Durante los tres días. 15, 16 y 17, las ca-
lles se vieron frecuentadas por mul t i tud 
de personas. Puestos de venta de f ru -
tas, helados y confetti, juegos populares, 
corridas de caballos, concursos de trajes 
de fantasía y de carrozas, caballos en-
jaezados, retretas y hasta alguna rumba 
í r i cana daban animación inusitada a la 
pacífica sanluisense. 
Entre las carrozas l lamó la a tención 
un tanque mi l i t a r con sus grandes ca-
ñones disparando metralla de confett i ; 
y entre los trajes de fan ta s í a , los de 
los niños María Luisa y Juan Antonio Mo-
rales, vestidos con magníficos trajes de 
Majos de Goya. 
Públ ico desbordante acudió a las re-
tretas en el nuevo parque donde se que-
maron vistosos fuegos de art i f ic io. 
El tiempo espléndido con t r ibuyó a l ma-
yor lucimiento del paseo de coches y au-
tomóviles, con las familias más dist in-
E l Club San Luis ofreció dos magn í -
ficos bailes a lo m á s granado de nuestra 
sociedad. 
E l Excmo. Sr. Arzobispo de Santiago 
de Cuba pronunció un elocuente s e rmón 
en la solemne fiesta religiosa. La misa 
fué celebrada por el Tt. P. F . García, 
asistido de los RR. PP. de la Guerra 
y Antoñana y cantada por el R. P. Be-
ras tegu í con acompañamien to de orques-
ta y órgano. 
La procesión con las Imágenes de San 
J o a q u í n y de la Virgen de la Caridad del 
Cobre estuvo muy concurrida y orde-
nada. 
Las señor i t as catól icas de San Luis, 
bajo la iniciativa de la señora Domínguez 
de Gómez, regalaron una hermosa ima-
gen de San José, que bendijo el Prelado, 
guldas de la población y a la batalla de 
confetti y serpentinas. 
- En resumen el pueblo de San Luis 
ha pozado de tres días de culta expansión 
y a legr ía , en medio del mayor orden y 
cordialidad. Nuestra felicitación al Alcal-
de Municipal, don Luis Soto y al comer-
cio local por su part icipación en las fies-
tas.—EL CORRESPONSAL. 
Mos hace ime a tají, 
lirlce suiza de hio|ej, " 
A . B . C . 
"Caballo de Bata 
U n i c o Receptor 
M a r c e l i n o Mn 
sueltos y Relojes. 
Casa fondada en el aíioi 
M u r a l l a , 2 7 , 
D E S D E G Ü Í N E S 
Agosto, 20. 
EL NUMEBO EXTRAORDINA-
RIO DEL, " D I A R I O DE L A 
M A R I N A . " 
Ha principiado a repartirse entre loa 
suscriptores- de aquí , el número extra-
ordinario del DIARIO DE L A MARINA. 
Cuantos lo ven. de él hacen cumplidos 
y calurosos elogios, siendo muchos los 
flue no concebían aue entre nosotros se 
pudiese llevar a cabo obra tan perfecta 
y que de manera tan gráfica muestra 
cuánto Cuba es y vale en distintos 6r 
tienes. 
En la larga y fructífera historia del 
D I A R I O DE L A MARINA, t a l esfuerzo 
en honor del buen nombre do nuestra 
República será una brillante página m á s 
que unir a las muchas con que ya 
cuenta. 
. E L CORRESPONSAL. 
C. 6899 Id -23. 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s de L u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ " ^ " r i " ! ! ! : $ 3 - 0 0 en l a H a b a n a v ' - _ . ^ 
id. blanco, con alumbrado— $10.00 
Z A N J A . 143. T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . A L M A C E N ; A . ^ H A B A N A 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
¿ o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DF UN CAPITAL. 
F g j L hombre Q^* ahom* ti*** 
I S i siempre aAgo <¥&e lo aiff Jjc* 
&=31 coatm la nec«Bk>d míen. 
trae que el que no ahorra t&n* 
«tempre ante sí la aw—*-* é* 
•toda. 
IL BANO0 ESPA5ÍOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORBOS 
UN PESO en aid*laate * 
paga «1 TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
AS LIBRETAS -DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN GA 
DA DOS MESES P ü -
OtHNDO LOS DEPOSITANTKH 
v SACAR EN CUALQUIER THÍiS 
\ 9 e SU DINERO, 
D 
H E M A T 0 G E N 0 L R O U X 
tanta 
« Q U V E T ] 
iflforessiite a a i ñ e f i 
r iBs , Aorlcolfores y ki 
d e n » . 
T R A T A D O PRACTICO DB m 
D I CIÑA V E m U N A R ü A . ^ 
Obra escrita para uso de prac-
tlcantes, estudiantes de Vete-
/ r lnaria . Ganaderos y agricu]. 
teres, por el doctor L A. Me-
rlllat—Contiene la descrip. 
c ión de todas las enfermed». 
des que suelen atacar a los 
animales domésticos, especia}, 
mente al ganado vacuno j 
caballar, y los remedios para 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir a l veterinario. Contiene 
a d e m á s un tratado especial 
para l a castración de toda cla-
• se de animaleis doméstlcos.-
< Edic ión Ilustrada con 80 fo-
] tograbados.—1 tomo en 4o. 
i encuadernado 
Biblioteca pecuaria de 
S A N T O S ARAN.—Colección de 
obras Indispensables para 18 
; e x p l o t a c i ó n racional del p» 
, nado y de las aves, eminenf*-
mente prácticas, adaptadas» 
las diferentes normas pee»' 
| r ías , s in tecnictemoe, profW' 
mente ilustradas y de gran 
, aceptac ión en España y Am^ 
I r ica . 
VOLUITCEPÍES PTJBLICADOSs 
ÍTRATABO D B AVTCULTTRA. 
! U n tomo ilustrado con más * 
100 grabados, encuadernado. W 
T R A T A D O D E L GANADO hk-
1 N A R Y VACUNO.—Segunda 
t edic ión . 1 tomo con 128 figura» 
1 Intercaladas en el texto, * 
, cuadernado. • . . • • • 
T R A T A D O D E L GANADO vA 
• CUNO.—Estadio d elas mras-
reproducc ión , ordeflo, Ug5eM 
de los alimentos, del establo 1 
de la leche, eníermedad®yfl 
tratamiento. Edición proft^^ 
mente ilustrada. 1 tomo, m- »i 
L A V A C A L E C H E R A E r p ! ( * * • 
c i ó n v administración del »• 
tablo a l alcance de tod» 
Obra sumamente práctica r 
'. r a l a e x p l o t a r á n de las ^ 
lecheras. 1 tomo encuadar» ^ 
GANADO* D E ' c E l b A ^ C o r t ^ 
i to tratado que resuel^ 
¡ los problemas relactonaj» 
| con la explotación del cert» ^ 
! 1 tomo, tela. . • •• , ^ , ¿ 1 . 
E L GANADO Y SUS 
M E D A D E S A L A L C f C E ^ 
! T O D O S . - O b r a escrita e r ^ 
s á m e n t e P ^ a f 
profanos. Edición 
han profusión de grabad* , 
I tomo encuadernado, y ^ , 
¡MATADEROS, C A R N E ^ Y ; 
T A N G I A S A L B f f i N T l f ^ 
Conserras y « ^ ^ p e ^ 
ner ía de grasas, aves, ^ 
dos. huevos, etxx, -100gr»r 
stradla con más j ^ i ^ , K | 
hados. 1 tomo enc^n ^ 
| E L COMPRADOR J f ¿ ^ l e * 
. ^ L E S ^ - E l e c c l ó n d e ^ ^ . 
normas ^ l e ^ 
• tratar y ^ ^ J ^ v e n * 1 
I rigen en l a c o m p r a d -
tomo e n c u a d ^ o ^ - gA-
causas 7 fgggfí* 
Obra d e d i c a f ^ j ^ &e 
BUS 
LAS H A Q U N Á S DE E S C R I B I R 
y ttm a m i 4e ISLM ú ffiás 
iqras i í mtm t a puzbs. 
1 . « « o s . escrita P^" 
L A G U I A P E de ^ 
en ninguna el 
^ e í í p e c l a l m e ^ ^ 
! po, donde n ° ^ n t r a ^ * 
l idlldad VV̂ ** ̂ * ^ médico I * " ? ' ^ ! 
la Prontttad ^ ^ ^ ^ 
«Prierj; SALtfD 
guia D K . k ^ < ^ j T ; < * 
n n t r a t a d o J e ^ ^ t o ^ Coa. sIbo^ ̂  a ^ * * ^ 
medicina aa*ur£ciufd«» 80 . los P**S?Í¡¿ 
•toteo» « • p " 
! tomo en 
¿us trado . tela. * * * < r -
ll ndsma obra 
encuadernada, 
Apartado n H 8 l ^ ^ 
P I D A N S E ^ ^ S S ^ 
E S T A CASA, V 
G R A T I S -
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" A L / e¿<**Z2^ 
1. — A L F O N S O . Dr. Manuel P,—0#n«-
ral r Módico. 
2. — A M I E L L , Sr. Emüiano.—Tenien-
te CoroneL 
3 — A Z P I A Z O , Sr. Eucenlo L.—Repte-
«•ntanto. 
4 — B A I Z A N , S r CelesUno.—Coronel 
y Gobernador. 
6.—BETAJfCOÜRT, Sr. Mat íu .—Co-
roneL 
6. — B U 8 T T L L 0 , Sr. P e d r o — E r Go-
bernador. 
7. —CAMPOS, Sr. Elcardo^-Represen-
U n t o . . 
« .—CAEKEADO. . Sr. Jo»*.—Hombre 
do negocios. 
9 — C A S O SO, Dr. GabrleL—Cirujano 
7 Rector do la Universidad. 
10. — C O L L A Z O , Sr. Roiendo.—CoroneL 
11. —CORONADO, Ldo. Manuel Ma-
rta.—Abogado 7 Perlodlita. 
1 2 — C O W L A Sr. MlrueL—Proelden-
te de U cámara. 
13— DIAZ. Sr Ml íue l—Hacendado. 
14.—ESCOTO C A R R I O N . Sr. Saturnl 
n o — P o l í t i c o y Periodista. 
15— F A Q U T N E T O , Sr, Mariano—Me 
teoroloflata. 
16— F R I A S . Ldo. JoM. A Polít ico j 
Aboyado. 
17— O I R A L T , ' Dr. F é l i x . - M é d i c o . 
18. — G O M E Z , Sr. José MlfueL—Mayoi 
General y Ez-Prealdente de la Re' 
publica. 
19. — G O M E Z , Sr. Juan Oualberto —Se 
nador. 
20 — G O M E Z , Dr, Miguel Mariano:— 
Abogado y Representante. 
21— H E R N A N D E Z , Dr. Euseblo J — 
General y Médico Cirujano. 
22— H E R N A N D E Z OUZMAN. Sr. Jo-
sé.—Periodista. 
23— B O R S T M A I T N , Dr. Oscar—Mé-
dlco. 
24— HOVOS. Dr Cándido -Medico . 
25.—IRIS( Sra. Esperan^.—Popular 
artista. 
2 6 — K O M A , Conde —Luchador Japo» 
oes 
17 
27— L A S T R A Dr. Antomo de l a -
Abogado. 
28— L E C U O N A . Dr. Domingo—Far-
macéutico y Ex-Gobernador. 
29— L I M A , Sr. Alfredo—Comandan-
te. 
30 — L I M O N . Sr José.—Tenor. 
31. — M A i B E R T Y . Dr. José A.—Alie-
nista. 
32. —MAÍ»AS Y U R Q O I O L A , Dr. Ar-
turo—Abogado y Notarlo. 
23 .—MARTINEZ. Sr Serafín—Conse-
jero ProvlnciaL 
34 — M E N C I A Dr ManueL-t-Médlco. 
35— M E N O C A L , Sr. Pablo O—Repre-
sentante 
36— MIRO Sr José.—General y L i -
terato. 
37.—MISA Sr. Alfredo—Empresario 
teatraL 
38— M O N T A L V O , Sr. RafaeL—Gene-
ral y Hacendado. 
39— NGANTOW. Liao—Ministro de 
O bina, 
40.—O F A B R I L . Dr Juan R—Médico 
y Ex Alcalde 
Todos han reconocido la bondad del 
4 1 — P A R D O S U A R E Z , Sr. Antonio.— 
Político. 
i 2 — P E R E D A , Dr. José.—Médico Ci-
rujano. 
43— R I V A S . Sr. Joaé Marta—Pro fe-
sor de Esgrima. 
44— R O E E L I N , Dr Henry—Médico 
Especialista. , . 
45.—SAOARO, Sr. Bartolomé—Polít i -
co. 
46— S A N C H E Z , Dr. Leopoldo—Abo-
gado y Juez Correccional, 
47— S A N C H E Z QU1R03, Dr. ManueL 
—Médico. 
48— BANDO, Sr. Bernardo—Coman-
danto. 
49— SARDINAS. Dr. Eulogio—Coro-
nel y Abogado. 
6 0 — S I L V E R A Dr. Aurelio.—Médico 
oepecialista. 
0 1 — U R Q U I A G A , Sr. /brablm.—Polí-
tico y Ex Presidente de la Ca-
mara. 
52 — Z A Y A 8 . Ldo. Alfredo —Abogado. 
Literato y Popular PoUUco. ictsNAcwmty 
y lo recomiendan C O M O L O M E J O R P A R A C A T A R R O S . BRONQUIOS Y PULMONES. - Está hechor base de jugo puro de berro y vino generoso. 
^ De venta en B O D E G A S Y CAFES.-Depósito: Casa de A N G E L F E R N A N D E Z , I N Q U I S I D O R 1 5 , H A B A N A . 
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F E M E E I I P 
28 D E A G O S T O D E 1913 
LJV 11EY P R O T E S T A N T E C O N S T K U -
Y E U > T E M P L O C A T O L I C O . 
Una de las grandes publicaciones 
de la Bonne Presse de P a r í s , con la 
fecha de estas e f e m é r i d e s y con mo-
tivo de que el rey Gustavo V de Sue-
cia , acababa de fundar en la capital 
de F r a n c i a una Iglesia protestante 
(acontecimiento por cierto EÍn impor-
tancia alguna) recordaba un caso c u -
r i o s í s i m o y muy significativo y elo-
cuente, que tuvo lugar a fines del s i -
glo X V I I I , y que demuestra la fuer-
za de a t r a c c i ó n que el catolicismo 
ejerce sobre los hombres ilustrados de 
i m a g i n a c i ó n r i ca y a r t í s t i c a , cuando 
las pasiones de secta ca l lan y los 
vicios no enturbian el e sp í r i tu . 
No tenemos presente esa revista, 
í Q u e s t i o n s Actuel les) n i tampoco la 
llevue Franca i se , que igualmente to-
denal de Bornis , entrtf R o m a en co-
rrespondencia con el rey de Suecla 
y hasta e n v i ó a eso M M U O a un gran 
Kacerdote de Lorena , e l abate Oster, 
que entre sus muchos .mér i tos conta-
ba con el de haber •convertido a l 
catolicismo, eu muy sierlaa conver-
saciones, a la inteligente princesa de 
Nassau. K l enviado nch era precisa-
mente un nuncio, pero e l abato Oster 
supo adquirir el prestigio de t a l : 
fué verdaderamente estimado en E s -
locolmo; g a n ó por c o r í i p l e t o l a vo-
luntad del rey y no tuvo el menor 
o b s t á c u l o en restablecer el culto an-
tiguo, para lo cual S. "AI. le propor-
c i o n ó una capil la en ur .a a la del ho-
tel de Yl l l e , mientras l a munificencia 
real hal laba el medio de construir un 
templo como el regio a r t i s t a lo idea-
ba: amplio, harmonioso y r ico. 
E l rey v o l v i ó a p a r t i r para I ta l ia 
atra ído por el encanto da sus re-
m é el interesante asunto, pero g u i á n - \ cuerdos y entretanto e l Padre O s t e r . 
dones por apuntes claros y recuerdos 
frescos, y siendo do nuestra cosecha 
exclusiva todos los comentarios, re-
feriremos las cosas brevemente. 
Sin embargo, no lo haremos sin 
expresar una o b s e r v a c i ó n previa que 
debe hacer pensar a los hombres se-
sudos aunque no sean c a t ó l i c o s . Cuan-
do un hombre libre de prejuicios bus-
ca la verdad como San A g u s t í n , el 
de la sed de bien y de belleza que so-
lo Dios s a c i ó , en el catolicismo la 
halla y a l l í se siente satisfecho y a l l í 
descansa tranquilo. E s el ú n i c o punto 
de la conquista espir i tual en que el 
a g u i j ó n de la curiosidad ya no punaa, 
porque ya se tiene lo que so anhela-
ba, y el a lma ya no explora, sino s ó -
lo disfruta. . 1 
Todos los hombres buscan el bien 
e i m p l í c i t a m e n t e a Dios,, pero con 
m á s a fán , con m á s vehemencia los 
hombrea de i m a g i n a c i ó n r ica , de al-
ma delicada o de pensamiento pro-
fundo. Leibnltz, Manning, Newman, 
por el estudio, v a n al catolicismo, F a -
ber por la p o e s í a y l a m í s t i c a , Over-
bec y Du L a c por el arte, y el arte 
también hizo que el rey Gustavo I I I 
de Suecia, d e s p u é s de un viaje a R o -
escr ib ía a l Prefecto de Propaganda, 
con fecha 13 de A b r i l de 1784, lo s i -
guiente: 
" E l d ía de P a s c u a e l culto c a t ó l i -
co se ha restablecido, c e l e b r á n d o s e la 
polemnidad ante un concurso conside-
rable lleno de s a t i s f a c c i ó n y de j ú b i -
lo. L o s s í n d i c o s parroquiales convi-
daron a los embajadores, pero solo 
uno tuvo a bien p r e s e n t a r s e . . . bien 
es que los suecos nos causaban mu-
cha s a t i s f a c c i ó n y faltaba lugar para 
los solicitantes. Muchos grandes per-
sonajes del reino (dice sus nombres.i 
s e ñ o r e s y distinguidas damas, nos 
hicieron la honra de as is t ir " 
E n tanto que esos acontecimientos 
pasaban en Estocolmo, Gustavo. I I I 
estaba en Roma desde h a c í a tres me-
ses, con el t í tu lo de conde de Haga. 
No h a b í a ceremonia e c l e s i á s t i c a a 
oue no asistiese, y el rey sueco ga-
naba la s i m p a t í a de todo el mundo 
por su compostura y hasta d e v o c i ó n , 
no afectada, en los oficios, del mis-
mo modo que en los salones y en los 
museos era sumamente agradable por 
t,u trato fino y su cu l tura de buena 
ley. A s í es que R o m a se esforzaba 
en agasajarle y hasta el P a p a o r d e n ó 
ma, y de haber trabado a l l í amistad ¡ ciue Se i luminase la c ú p u l a y el fron-
í n t i m a con el cardenal f r a n c é s de Uspiclo de San Pedro, en honor su 
Pernis , a quien l lamaba su confesor, 
quisiese rest ituir a su patria fría y 
triste, el culto e s p l é n d i d o de la har-
m o n í a y de la luz. 
Gustavo era un principe encanta-
dor, apasionado de la latinidad,'autor, 
actor, poeta y cr í t i ca , áv ido do placer 
e s t é t i c o , fino y culto. E n Roma se 
descubrieron esas r icas dotes suyas y 
el Papa lo rec ib ió m a g n í f i c a m e n t e 
yo; y el rey g o z ó del e s p e c t á c u l o , des-
de iin b a l c ó n que se le o frec ió ni 
efecto, de aquella i l u m i n a c i ó n súb i ta y 
m á g i c a que h a c í a l a gran ciudad pa-
ra revelar el placer de tenerlo en su 
recinto. 
A su vez el i lustre soberano pre-
s e n t ó al P o n t í f i c e una muestra de su 
m á s delicada s i m p a t í a . E r a una me-
dalla de oro de t a m a ñ o mayor que 
los cardenales y toda la corte romana j ei ordinario cuya leyenda conmemo-
lo trataron no con l a c o r t e s í a oficial i ral3a ]a libertad concedida por Gus-
«s torbosa , sino con la franca y d e l i - ¡ tavo a ]os ca tó l : cos de su reino, ¡gran 
cada, hija de s i m p a t í a s incera. * I presante digno del suceso, del rey y 
Desde el tiempo de Gustavo W a s a , ' , i p i pana i 
el culto romano estaba proscrito en 
Suecia y lo primero que hizo Gusta-
vo I I I a su vuelta de R o m a fué traba.-
j a r por el establecimiento de la m á s 
del Papa! 
E l soberano al sa l ir de R o m a dijo: 
"si Dios prolonga mis d ías , he de 
hacer mucho m á s por los ca tó l i cos . ' 
E l abate Oster no pudo permanecer 
Enero de 1779 se proclamaba la l i 
bertad de cultos 
Instruido el P o n t í f i c e P í o V I de 
aquel eran acontecimiento rnr el c a r -
amplia Jibertad rel igiosa y el 20 ú?. en suec ia m á s que cinco a ñ o s , porque 
los fondos que esperaba de Pranci¿. 
para realizar grandes empresas, no 
pudieron llegar a causa de la revo-
luc ión del 89 (1). Seguramente que 
con Gustavo I I I , como ahora. Suecla 
p e r m a n e c i ó luterana, pero debemos a! 
primer Vicar io a p o s t ó l i c o 1̂ que ha-
ya dado al catolicismo aire Ubre y 
presentara a los ojos de los pro-
testantes a tón i to s el eacanto de su 
culto, henchido de e n s e ñ a n z a s . 
Cuando hemos l e ído que Joergen-
sen, el gran escritor d a n é s contempo 
ráneo , se conv ir t ió a l catolicismo en 
la vieja catedral de Dinamarca , só lo 
por lo que predica su noble arquitec-
tura, porque su recinto esta mudo y 
vacio; y cuando vemos el efecto que 
c a u s ó el e s p e c t á c u l o de Roma en el 
a lma artista de Gustavo I I I , compren-
demos sin esfuerzo el poder sugesti-
vo del catolicismo en su arte y su li 
De Boca en Boca; 
Anda constantemente el nombre ¡l 
de L A S E C C I O N X , por ser l a ca- | 
sa por excelencia, que saca a to- í 
dos de apuros en días de hacer 8 
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turgia, y no nos e x t r a ñ a n sus m ú l -
tiples triunfos en los p a í s e s de mayor 
c iv i l i zac ión , nos e x t r a ñ a que alguna 
vez la r e l i g i ó n universal y eterna, h a -
ya sido por algunos pueblos descono-
cida y vilipendiada. 
(1) Creemos recordar que el P. 
Oster s u f r i ó en 3a misma Suecla algu -
nas persecuciones, por causa de en-
ridias, d e c í a n "Les Quostions Actue-
lles." 
w r * r * - j r * - * M j r M * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Nuevo Letrado 
del doctor Juan Fe l ipe C r u z y G o n z á 
lez, Registrador de la Propiedad del 
Es te de Remedios. 
Agradecemos al doctor Arnaez el 
ofrecimiento que no shacte de sus ser-
vicios profeslonfules. 
Por las Oficinas 
X I V . — N i n g u n a persona podrá a s í s - i c a c i ó n s e r á firmada por l a maestra 
t ir como oyente a l aula d e s e m p e ñ a d a del aula y visada por el Inspector del 
por un maiestro con quien e s t é ligado Distrito. 
por parentesco dentro del cuarto gra-
do. 
X V . — A n i n g ú n aula podrán concu-
r r i r a l a vez dos o m á s oyentes, ex-
cepto cuando ge trate de aulas de 
Kindergarten a las que podrá con-
curr ir tina oyente por cada doce alum 
noe. 
X V I . — A los oyentes, salvo en los 
casos que expresamente se determi-
ne, no se les c o n s i d e r a r á nunca co-
mo auxil iares, sino como simples 
E l doctor Humberto Arnaez nos par ^f^** \ D? í 0 ^ , , ^ n í S f 
tieipa que ha comenzado a ejercer s u Cl6l\' 611 > lab05; esct í lar 
pro f se ión de Abogado, en ^ m p a ñ í ^ ponde a 1 ^ m a e a í r o s ' l M ^ t ! ^ ^ S 
responsables, junto con el direetor de 
la escuela, cuando é s t e no tenga aula 
a su cargo, del cumplimiento de lo 
que en esta regla se establee*. 
X V I L — N i n g ú n oyente p o d r ¿ asist ir 
dentro de una escuela a au la distinta, 
de a q u é l l a a que haya sido autonzado 
para concurrir y no so le p e r m i t i r á 
la permanencia en las g a l e r í a s , patios 
u otros departamentos del edificio. 
X V I I I . — P a r a poder as is t ir como 
oyente a cualquier aula de la R e p ú -
blica s e r á requisito Indispensable ha -
ber cumplido 15 a ñ o s de eda.f. 
X I X . — L a a oyentes de Kindengarten 
se s o m e t e r á n en un todo a las p r á c -
ticas establecidas en el au la en que 
se inscriban; c o n c u r r i r á n con asidui-
(Vlene de la D O S ) 
do-
T f N I K A FRANCESA VEGETAL 
LA"MEJOR i MAS SEKCILU OE APLICAR 
De venta éñ las principales Farma.ci^s y Dros'uerfa.s 
DepvSsito: Pélüquería L A C E N T R - A U A¿u¡ar.y, ObrApía 
rá a la propuesta la ins tanna 
cumentada del peticionario. 
I-—Dentro del t é r m i n o de seis diae. 
el Inspector del Distrito i n f o r m a r á a 
la Superintendencia Provincia l res-
pectiva, s i a su juicio es de conce-
derse o no la a u t o r i z a c i ó n que se i n - ' a las claseg y r e a l i z a r á n los t ra -
¡ teresa , debiendo razonar el i n f o r m e , ' ^ 0 8 Q116 1© ordene l a maestra del 
|s i fuere negativo. jau la correspondiente. A la termina 
X . L a Superintendencia Provinc ia l ¡ ̂ ú n del curso, si han cumplido bien 
correspondiente, con vista del expe- sus deberes, probado su amor a loa 
diente y de las d e m á s noticias que o b - ! n i ñ 0 8 7 asistido con regularidad n-? 
tenga del solicitante, c o n c e d e r á o ne-'11161106 de veinte y cuatro (24) sema-
gará la autor i zac ión , s e g ú n lo es t imelnas del curso escolar, r e c i b i r á n una 
oportuno, y por conducto del pregj-; cert i f icac ión que podrán unir a su so-
X X . — D e laa certificaciones que se 
expiden, de acuerdo con n que ••'e d i j 
l u n e en l a regla anterior, be dará 
ciuenta a la Superintendencia P r o -
v.'i.cial respectiva y a esta Sp.creta-
m . 
X X I . — Q u e d a n derogadas por l a 
prerente las c irculares n ú m e r o J5 de 
11 ('e nomviembre de 1^14 y n ú m e r o 
ta Oe Superintendentes. 
D r . Francisco Domín5''n( / . 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Be l las Artes . 
SANIDAD 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D Y 
B E N E F I C E N C I A 
E n l a m a ñ a n a del 20 c e l e b r ó se-
>\ón la Junta Nacional de Sanidad y 
55 de 3 de octubre de 1911, de l a J u n - Beneficencia bajo la Presidencia del 
con 
1 Cor *w«ío 
^rtlne 
Quedó e n t P r . ^1 
^ habían 
Olere fianción doi o -
Partam^t 8SSe<>:1 
P ^ l de Remed 0s n ^ P r ^ 
1918. U10S' del e j ^ S , 
se pasó a ia pon 
lest 108 X̂̂ } 
d e f H o s p i S , & ^ DÍ 
Pasaron a ia p^6"- ^ 
Ingeniero S r M o ^ ^ a del » 
t*i asuntos: W S * 
Proyecto de edlflCaci6n P 
1Ja 98. de los señorea t . e* 
Pr0yecto de Mafl i8 Prleto y 
de San F r í n c S ^ 0 ^ e L 1 | 
Propiedad de, ^ « o W ^ 
Aguilera. r JU8n ^ 
Proyecto de Á m ¿ 
pueblos y parte ,,eKUcto 1*1 
barrios Vereda6Nue^11128^ 
Agua en el T é r S l ^ 
tfcn Antonio de , inunicl 
Proyecto d« cas* l l ^ 
i M. Gómez. ' «̂l ^ 
Proyecto de alcantarilla,, 
ta Cruz del Norte ñ do «a J 
Corporation. ' Por ^ 
Proyecto d6 c 
Aguacate 150, de! 
Proyecto de casa en 
calzada, del señor Rómulo «S 
Se aprobaron los sieujfimi!i! mes: "'euieuteg ¡j 
Conrado Martínez, sobrA ^ 
Vlrtude8 149, de F^de? co & • 
en sentido negativo 
Proyecto de Matadero en el W 
Cabezuela, Holguín. en s e m í 
vorable. 
Proyecto de Reparto de la* 
R l Rosario, en Arroyo Apolo j 
pando informes antes de aprl 
el proyecto. 
Proyecto de Reparto Can. 
tarr io Jicotea, en C 
en sentido favorable 
Proyecto de ampliación del» 
to Lawton, en la Víbora, aceptii 
se el proyecto con reglas cnl 
nalec y 
Proyecto de casa en la can, 
entre 15 y 17 S!6, Ml62. & el \ 
do, de la propiedad de la id 
Generosa Vargas. 
^ u e d ó enterada la Junta del» 
to del Director de Subsistencia 
formando respecto a la exportji 
de latas en los Estados Unida. 
Se aprobó el informe del Dr. 
2¿,sco, favorable ai proyecto de • í w 
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de Maceo, en Cabezuela, Holp -
del s e ñ o r Virgilio Vela. 
St aprobó ei informe del 
Coronado favorable a la autori 
para el expendio de agua proa 
del manantial L a Magnesia, enl 
ta F é , I s la de Pinos, siempre 
ajuste al Reglamento para la 
de Agua. , 
Se aprobó el informe di/ Dt. 
bí, aceptando las conclusioneí 
vocal Ingeniero señor Martftet 
fecha 21 de Mayo pasado, fwoi 
?: expediente enviado por el Go 
no Provincial de Oriente, par» ( 
t ruir un Malecón y rellenar S 
mas en el Litoral del Puerto d«S 
tiago des Cuba. 
A l darse cuenta con la íonsii* 
Secretarla sobre la Ley del 
en su re lac ión con el estado 0 . 
l i o de los e s t a b l e c i m i e n t o ^ « i ^ ^ 
dó det 
del V a 
tn pre! 
t icular 
los e s i a o i e c m u ^ - - -
dó designar Ponente al D r . " 
riel a l l e para que estudiado eU 
to resente un informe sobre el • 
íu lar . 
Y se suspende 1* sesión mi 
conté de la Junta de E d u c a c i ó n , par 
t i c ipará a l director de la escuela el 
licitud de examen para su a d m i s i ó n 
en la Escue la Normal de K l n d e r g a r 
Á o ! d e C o l o n i a 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA« « « 
con las ESENCIAS 
más finas n « n 
Be 7 3 a t a i 
EXQUISITA PARA £L BAflO Y EL PAÜUELO. 
DROGUERIA JOHNSON, Obispa, 30, s s q a t n a a Agolar. 
icuerdo que haya r e c a í d o sobre lalten- Dicha cert i f icación, en la que se 
propuesta, dando t a m b i é n cuenta d a ^ ^ 1 1 constar los particulares antes 
cMo a l Inspector del Distrito ^ expresados s e r á expedida por la ma.s 
X I . - E 1 director de la ¿ c u e ' a tan ^ J f 1 Kindergarten y visada por U 
pronto como reciba la w m u n & c i ó n ^ e c t ^ de l a escuela en que ^ M u • 
de la Superintendencia, t r a n s c r i b í ^ e r ^ r t e n E n d o n e . Cuando se trat.> 
el acuerdo a l Interesado y S Maestro ft de a ^ 
del aula a que se ha admitido a aqué l 
en calidad de oyente. 
X I I . — L a s Superintendencias p r o -
vinciales darán cuenta a la Oficina 
de la Junta de Superintendentes de 
cada una de las autorizaciones que 
concedan. 
X I I I . — L o s expedientes de autoriza-
clones a oyentes se a r c h i v a r á n en la 
Superintendencia Prov inc ia l tspecti-
va, y ni el director de la escuela en 
los casos de las reglas V y V I I , n l las 
Superintendencias, en el de la regla X 
I e s t a r á n obligados, por n i n g ú n motivo, 
• a explicar su negativa a l peticiona-
'rlo. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
180 en l a Agencia del Dodpe Bro* 
tlíers. 
PRADO NUMERO 47. 
También Tendemos c a r r o c e r í a nue-
ra. 
MARVEB MOTOR 
-TIM« 
ISt-le 
